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Abstract 
 
In this paper we will research the RFID/NFC technology relevant to contactless payment, which 
is used on different events all around the world. We gained empirical knowledge by conducting 
interviews with the parties involved in the process of making this technology and also the 
customers that use this technology. Furthermore we looked at different places this technology 
has been used, and concluded that even if it is a good payment method, the experience of the 
people involved has been mixed. The system has not been entirely dependable, and this has 
resulted in breakdowns of the system, and dissatisfied customers. The fact that in certain festivals 
the system broke down and did not work as well as in other places around the world, makes it a 
risky paying method to use. Our goal is to figure out what might cause these problems, and 
eventually design or produce an idea of a design which should be able to solve the problems so 
that more festivals will use this technology. Before this can be achieved we wanted to find out 
why festivals wanted to introduce this payment method. This knowledge is relevant because our 
intervenience should not cause problems for the festivals. We learned that the festivals primary 
motivation was the economic benefits that followed. During our research we produced a 
prototype of an alternative program capable of making transactions and identifying potential 
customers, by using RFID technology.   
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Indledning 
Problemfelt 
I takt med den voksende teknologiske udvikling der ses i dag, øges samfundets interesse for, at 
skabe, opfinde og derved gøre dagligdagen nemmere. Der stilles mange krav til det moderne 
menneske, og det er ikke længere muligt, at ignorere hvor stor en betydning den teknologiske 
udvikling har for vores samfund.  
Dagens Danmark må siges at være et stadig voksende forbrugssamfund. Danskere har igennem 
årene fået flere og flere penge til rådighed hver måned. Denne stigning i danskernes 
rådighedsbeløb, fører til flere køb (Lønstrup 2013). 
 
Det stadigt voksende antal af handler der bliver gjort, fører til øget belastning på det 
organisatoriske bag betaling med kontanter, sikkerheden i at flytte de fysiske penge rundt, og 
opbevare dem.  Denne øgede belastning på det organisatoriske i at have fysiske kontanter kan 
nedsættes, eller fjernes helt ved at man forsøger at arbejde sig hen mod et pengeløst samfund, og 
kontaktløs betaling. Før hele ideen ‘’pengeløst samfund’’ kan realiseres, kræver det udvikling, 
og tests.  
En test af konceptet pengeløst samfund, kunne være, at indføre denne ide, til festival miljøet og 
på den måde, lave en slags stress-test.  
 
I arbejdet med det der ligger i, at udvikle et eventarmbånd, der kan bruges til betaling på 
festivaler, ligger der en masse problemstillinger. Her handler det altså om, at finde den helt 
rigtige løsning, ved hjælp af vores stadig voksende viden om NFC (Near Field Communication)-
chip teknologi. Denne teknologi gør det muligt, at drive et kontantløst event. Denne teknologi er 
hurtig, forholdsvis billig, og meget kompakt(Vibe 2014). Med NFC er det muligt, at betale uden 
at have fysisk kontakt med en kortautomat. Ved hjælp af denne teknologi bliver det således 
muligt, at bruge et almindeligt festivalarmbånd som betalingskort. Denne måde at afvikle 
betaling på festivaler, og større events rejser mange interessante spørgsmål, og problemstillinger 
som vi nedenfor vil forsøge at belyse.  
For det første er det yderst vigtigt, for alle parter involveret i dette armbånd, at det skal være tæt 
på 100% pålideligt. Der skal kunne stilles garantier fra udbyders side på, at det vil virke 
driftssikkert i den periode, som festival arrangørerne ønsker at benytte sig af det. Det har stor 
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vigtighed, at armbåndet virker under hele festivalen, da et nedbrud får katastrofale konsekvenser, 
i første omgang for festivalen, arrangørerne og gæsterne. Her snakker vi altså om, økonomiske 
tab, tilbagegang og måske i sidste ende, en negativ holdning til dette betalingsarmbånd, fra 
forbrugerens side. Det handler altså også om, at man skal kunne forstå de tekniske 
problemstillinger i, at skulle opsætte sikre netværk på alle lokationer.  
Festival arrangørerne har brug for et pålideligt, troværdigt og sikkert eventarmbånd, som 
uafhængigt af geografisk placering kan sættes op. 
 
Afgrænsning 
I det øjeblik vi ændrede dimension, fra STS til TSA valgte vi samtidig, at vi ville rykke vores 
hovedfokus i opgaven. Vi valgte, trods vores interesse for STS dimensionen, at skifte til TSA. Vi 
startede med, at vælge STS dimensionen frem for TSA dels på grund af en fælles interesse for 
det samfundsmæssige aspekt af digitalisering af penge. Det indeholdte bl.a. digitalisering af 
penge, overvågning i forhold til festivalgængere og hele det samfundsmæssige aspekt, samt de 
samfundsmæssige reaktioner ved indførelsen af denne nye teknologi. Vi ville undersøge 
brugernes oplevelse af et eventarmbånd for at kunne re-designe og optimere et allerede 
eksisterende artefakt. Efter et interview med en repræsentant fra Northside, kom vi frem til, at 
festivalerne ikke ser det, at vænne brugerne til et nyt teknologisk artefakt som et problem. 
Festivalerne ser derimod et stort økonomisk og softwaremæssigt problem.  
 TSA dimensionen blev mere relevant for vores opgave og problemstillinger, så derefter valgte vi 
at skifte dimension. Det betyder at vores at opgaver ikke omhandler, de tidligere nævnte aspekter 
i STS delen. Vi har valgt at opstillede vores fravalgte emner nedenfor i punktform: 
  
● Organisatorisk planlægning af festival 
Dette aspekt fandt vi interessant, fordi at vores fokus var/er at implementere 
eventarmbånd på diverse festivaler. Hvordan skal festivalen tilpasse denne teknologi? 
Hvordan bliver sådan en beslutning taget på et organisatorisk plan? Fra starten af har 
vores fokus været at bruge festivalen, som et udgangspunkt for implementering af NFC-
teknologi i form af eventarmbånd. Vores fokus ligger på det tekniske og det 
organisatoriske plan i forhold til beslutninger og ændringer af festivalen som helhed. STS 
dimensionen ville give os en idé, om hvordan en festival skal omstruktureres ved 
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indførelse af NFC-teknologi.  
  
● Digitalisering af penge 
Vores udfordring her var, at området simpelthen blev for omfattende. Nogle af de 
spørgsmål der kunne rejses lød: “Hvilken effekt har det på subjektet og samfundet, når 
penge bliver digitaliseret?”. Spørgsmålet er meget stort på grund af omfanget, der skal 
tages i betragtning og det vil fjerne fokus fra festival aspektet. Indførelse af NFC-
teknologi i samfundet er meget kompliceret i forhold til lovgivning og  udbredelse - der 
er meget data der skal analyseres. Der ville sandsynligvis være store områder i vores 
projekt vi ikke kunne dække, specielt lovgivning i forhold til banker. Efter samtale med 
vejleder og empiriindsamling valgte vi hovedsageligt, at tage udgangspunkt i festivaler 
og bruge dem til at repræsentere samfundet på en mindre og mere overskuelig skala. 
 
● Brugerorienteret 
Udgangspunktet for vores projekt i starten, var at se på brugernes opfattelse og oplevelse 
af et event armbånd og NFC-teknologi generelt. Vi troede, at det var den hovedsagelige 
problemstilling ved indførelse af NFC. Vores opfattelse var, at den nye teknologi kunne 
skabe problemer ved indførelse, i forhold til sikkerhed, overvågning og kompleksitet. 
Efter interview med Northside erfarede vi, at problemstillingen og fordelen for festivalen 
hovedsageligt var økonomisk. Ved brug af eventarmbånd forekommer der typisk en 
stigning i omsætningen. Det betyder ikke, at festivaler ikke har deres kunder i tankerne, 
når der udvikles et NFC produkt, men at deres motivationen bag armbåndet kommer fra 
et økonomisk standpunkt. Vores projekt vil også inkludere brugerne i form af brugerrejse 
undersøgelse, dette gøres for at finde det bedst mulige design af armbåndet, og finde alle 
problemstillingerne bag det. 
 
● Overvågning 
Ved brug af NFC-teknologi kan festivaler indsamle data omkring de besøgendes 
købsadfærd. Den information kan festivalen eventuelt bruge til optimering af deres boder. 
Af denne grund havde vi i starten af vores projekt i sinde at undersøge det nærmere, men 
efter ekspertinterviews fandt vi ud af, at det ikke er motivationen for at fremstille et NFC 
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armbånd. Ved brug af disse armbånd bliver der sendt en stor datamængde op i skyen, 
som festivalen kan hente og analysere i forhold til salg i deres boder og barer. Store 
datamængder der for eksempel kan være salgsdata, bliver også kaldt for “Big Data”. Det 
er ikke lovligt eller muligt at analysere disse datamængder i samfundet - da der er 
lovgivning der siger at man bryder personers privatliv, ved at analysere på deres 
købsdata. På festivaler er det dog lovligt at se hvad folk køber - da lovgivningen er 
anderledes på det punkt. På trods at lovligheden er det stadig ikke motivationen for 
festivalen, og derfor ikke noget vi fokuserer meget på. 
 
● Tekniske aspekter 
Vi har valgt TSA fordi vi gerne vil arbejde med selve armbåndet, men der er også 
tekniske områder vi ikke vil berøre. NFC er ikke et system der bruges ens af alle. Der er 
flere protokoller der kan bruges. Rejsekortet bruger ikke det samme system, som andre 
NFC chips gør. Det kan altså ikke bruges i forlængelse af andre NFC kort. 
Et andet teknisk princip vi ikke vil gå i dybden med, er eWallet.  Især lovgivningen 
omkring det. Lovgivningsmæssigt kræver det tilladelse at få lov til at opbevare kundernes 
penge i eget system. Vi vælger at abstrahere fra lovgivningen da det ikke berører TSA 
dimensionen, samt at projektet vil blive for omfattende hvis alt lovgivningen skulle 
inkluderes.  
 
De ovennævnte emner er områder, der har relevans til et eventarmbånd og udviklingen af det, 
men flere af punkterne er fravalgt af årsager, der har at gøre med vores semesterbinding, eller 
hvor meget tid vi har til rådighed, før projektet skal afleveres. Punkterne er områder vi ikke vil 
gå i dybden med. Det er muligt, at vi vil inddrage nogle af emnerne, på trods af vi har afgrænset 
det, da vi vil give den nødvendige baggrundsviden, for at kunne forstå projektet. 
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Fokuseret problemfelt 
Vi vil lave nogle ændringer vi selv har fået idéen til, som vi mener vil forbedre armbåndet. Det 
primære med designprocessen er, at vi i processen, finder ud af hvilke problematikker der ligger 
til grund for, at diverse festivaler ikke har implementeret eventarmbånd med NFC-teknologi. Vi 
har opskrevet en model for vores designproces, og vi har valgt at følge den kronologisk. Før 
skabelsen af artefaktet vil vi udforme nogle brugerinterviews med personer, som har afprøvet 
eventarmbånd på festivaler. Ud fra deres synspunkter vil vi genskabe et armbånd og et system 
bag, som vi mener kan bruges til festivalerne. En stor del af problemet med indførelse af NFC 
teknologi i form af eventarmbånd, er usikkerheden med systemet bag. Vi vil derfor ikke 
genskabe et helt nyt system, men udforme skitser og idéer til hvordan sådan et kunne se ud og 
bruges. TSA dimensionen gør, at vi får lov til at gå ind i eventarmbåndets proces og skabe et 
projekt på baggrund af det, og at vi kan diskutere fremtiden for brugen af NFC-chip teknologi. 
 
Problemformulering 
Hvilke risici er der ved implementering af et elektronisk betalingsarmbånd på festivaler, og  
hvordan formindskes de?  
Semesterbinding  
Den givne semesterbinding, Design og Konstruktion, sætter krav til at projektet skal indeholde et 
design forslag. Dette opfylder vores projekt eftersom vi har gennemgået en længere 
designproces, hvoraf flere design forslag indgår. I rapporten gennemgår vi derfor også den viden, 
der ligger til grunde for designet, og til sidst evalueres på dette design forslaget.  
 
Den 2. Dimension TSA – Teknologiske Systemer og artefakter 
TSA har som 2. Dimension i vores projekt haft stor relevans. Vi har valgt, at fokusere på nogle 
af de tekniske problemstillinger der ligger bagved udarbejdelsen, og implementeringen af et 
sådanne teknisk artefakt på en festival.  
 
Ved at have om disse systemer bag chippen i armbåndet, og om selve det tekniske i at opsætte 
dette armbånd vilkårligt, og uafhængigt af geografisk placering har vi i gruppen især sat fokus på 
de indre mekanismer og processer, samt hvad ændringen i disse skaber af effekter 
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Baggrund 
 
Dette afsnit har til formål at give et indblik i projektets tidlige tanker, vores motivation, ideer og 
videreudviklingen af disse.   
  
Baggrunden for ideen startede, da vi snakkede om forskellige alternative løsninger, der ville gøre 
salg og betaling til større fester og events hurtigere, nemmere og sikrere. Et af vores første 
fokusområder var køer. Vi ville gerne undersøge om man kunne fjerne køerne helt, eller gøre så 
der var minimal ventetid i en kø. 
Senere i forløbet valgte vi at fokusere på større events da det ville være ideelt for os med en case, 
der ville give os et mere konkret fokusområde. Vi valgte at fokusere på større events som 
festivaler. Festivaler som Roskilde, Northside og Smukfest var alle tre ideelle for os, som case da 
de har brugt alternative betalingsformer i praksis. 
Med ideen, events som case, begyndte vi at tale videre om forskellige metoder og tidligere 
brugte løsninger til betaling, og vi kom frem til at man kunne lave en kombinationsløsning i form 
af det påkrævede armbånd, som man altid skal have på når man er til denne slags events. Vi kom 
frem til at lave et armbånd, der udover at være adgangsgivende også skulle fungere som 
betalingsform, som skulle fungere på eventet, som en primær betalingsmetode. En senere idé var 
at man kunne bruge armbåndet som mere end bare en betalingsmetode. Ved at mindske de 
genstande man har på sig til en festival, ville man kunne mindske chancerne for at miste sine 
vigtige ejendele på festivalen. Dette ville ske i form af at man samlede alle nødvendige 
oplysninger, ID og sygesikring, på armbåndet. Dette vil gøre det nemt, ved eventuelle ulykker 
eller uheld på området, at få en kort og præcis beskrivelse af personen. 
Med henblik på tidligere brugte løsninger, er vores fokus landet på, hvordan man ville kunne 
bruge eventarmbånd som multiløsning, samt at man ikke bare optimerede armbåndet, men også 
det system der får armbåndet til at fungere som betalingsform. Digitalisering af møntfoden på en 
festival ville også kunne give indblik i et eventuelt kommende digitalisering af samfundet. Det 
ville give en unik mulighed og indblik i, hvordan det også ville kunne fungere i det daglige 
samfund. 
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Et eventarmbånd skal kunne klare en masse pres i den forholdsvis korte periode det bliver brugt. 
Der bliver lavet mange transaktioner på festivaler, og det kan derfor give et “worst case 
scenario”-blik, hvis et system kan klare en festival, kunne det måske også udbredes. På Roskilde 
Festival bliver der drukket 1.000.000 liter øl, spist 150.000 burgere og 30 ton pomfritter 
(Mortensen 2013) - dette sker indenfor meget kort tid, og på et lille areal. Det er noget som 
sjældent sker i hverdagen. Brugervenligheden af systemet kommer også på prøve, da man først 
får det introduceret ved ankomst til festivalen, og har kort tid til at sætte sig ind i det. Efter 
ankomst er man afhængig af armbåndet, og det er derfor højst nødvendigt at det virker, og at den 
besøgende kan bruge det. Det kan forårsage højt pres på service afdelingen, hvis et stort antal 
besøgende har brug for hjælp til deres armbånd. Ifølge vores mening vil det være lettere for 
brugere at lære betalingssystemet at kende i samfundet, da der er en længere indlæringsperiode, i 
et bedre miljø.  
 
Projektets hensigt 
Flere danske festivaler er begyndt at benytte sig af den mulighed via. et armbånd med indbygget 
NFC-chip teknologi. For at få svar på hvordan det fungerer på diverse danske festivaler, vil vi 
samle data fra de udvalgte festivaler og forhåbentlig få et indblik i brugernes, samt festivalens 
oplevelse af et delvist kontantløst betalingssystem. Vi har fået kontakt til Smukfest og Northside 
festival på Email og telefonisk kontakt. Vi har udrettet nogle spørgsmål, som fokuserer på 
digitalisering af et event og som samtidig giver os indblik i hvordan systemet fungerer, samt 
fordele og ulemper ved denne betalingsmetode. Vi har også etableret kontakt til Beeptify, som er 
systemets udvikler og leverandøren af bag denne betalingsmetode. Beeptify kan svare os på 
spørgsmål, som omhandler den tekniske del af et kontantløst event og muligvis finde ud af hvor 
deres motivation til at skabe denne betalingsmetode kom fra. Det er også vigtigt at danne os et 
billede af hvordan brugerne oplever denne ændring på festivalerne, derfor vil vi forsøge at 
etablere brugerundersøgelse. Vi håber at få indblik i de forskellige festivalers begrundelse for at 
indføre sådan et system, men også får en idé om hvad brugerne af dette produkt, mener.  
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Metode 
 
Soft Design Science Methodology 
Dette afsnit har til formål at diskutere, hvorfor vi har valgt at bruge præcis de metoder, som vi 
har, og hvilken vinkel de bidrager med til projektet. Da vores projekt omhandler brugen af 
festivalarmbånd og designet bag det, har vi valgt at bygge vores tilgang til projektet op omkring 
Soft Design Science Methodology-modellen (Pries-Heje et al. 2014; 81-84). Dette er en Design 
Science Research (DSR) model der har inkorporeret Soft Systems Methodology (SSM) modellen 
i sig (Pries-Heje et al. 2014; 81-84). Det gør den særlig brugbar for os, eftersom DSR 
beskæftiger sig med udvikling og evaluering af en ny teknologi med et problem som fokus , og 
med SSM modellens egenskaber får man muligheden for at bevæge sig mellem meta-verdenen 
og den virkelige verden, som er et mangel i en standard DSR (Pries-Heje et al. 2014; 77-93). 
 
Modellen bevæger sig mellem en meta-verden og den virkelige verden. Den ligger ud med at 
starte med et problem i den virkelige verden. Herefter bevæger man sig ned i meta-verdenen, 
hvor man gennemfører nogle trin, som beskrives i det nedenstående afsnit, indtil man er klar til 
at bevæge sig op i den virkelige verden igen, og rent faktisk udrette et fysisk produkt. Når man 
bevæger sig i meta verden, betyder det at man ikke udformer noget fysisk produkt, men derimod 
arbejder i en tankeverden omkring produktet, det er en form for forberedelse før man begynder at 
bruge ressourcer og tid på at skabe noget fysisk (Pries-Heje et al. 2014; 81-84). 
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Den første fase er forundersøgelsen, den kaldes i modellen: Learn about Specific Problem (Pries-
Heje et al. 2014; 81). Det er her man tilegner sig en masse viden inden for det givne område. 
Man er endnu ikke begyndt at sortere i hvad der er brugbart i forhold til det specifikke projekt. 
Fasen efter, som hedder Inspire and create the problem and general requirements (Pries-Heje et 
al. 2014; 81-82), er det punkt, hvor man finder ud af, hvilke generelle problemer der er inden for 
området og hvilke behov brugerne har der skal opfyldes. Herefter går man videre til næste fase 
nemlig Intuit and Abduce the General Solution (Pries-Heje et al. 2014; 82), her ser man på 
hvilken mulig løsning der findes til problemerne, som tidligere er fundet frem til. Fase fire kaldes 
i modellen Ex Ante Evaluation (General)(Pries-Heje et al. 2014; 82), og er det sted i processen 
hvor man hypotetisk tester sit produkt. Vi bevæger os på dette tidspunkt stadig i meta-verdenen, 
hvor intet altså bliver testet i fysisk form. Dette gør man for at blive så klog som muligt på 
produktet, før det senere hen implementeres i den virkelige verden. Design Specific Solution for 
Specific Problem (Pries-Heje et al. 2014; 82-83) er fasen efter, hvor man forhåbentlig er blevet 
klogere efter at have lavet denne hypotetiske test af produktet, og derfor kan specificere sig til én 
løsnings form på problemet. Hvis man i testen er kommet frem til at løsningen slet ikke virker 
må man hoppe tilbage til punkt tre hvor man så igen overvejer hvilke løsninger der er og herefter 
tester dem hypotetisk, som vist i figuren herunder. 
 
 
 
Denne iterative proces fortsætter, indtil man har en løsning, der virker fornuftig at fortsætte med. 
Efter denne fase kan man begynde at udføre ting fysisk, altså bevæge sig op i den virkelige 
verden. Dette er fase seks og kaldes Ex Ante Evaluation (Specific) (Pries-Heje et al. 2014; 83). 
Den specifikke designløsning kreeres og testes i dette punkt i form af for eksempel en prototype. 
Altså et produkt der endnu ikke er det endelige, men som laves i fysisk format i modsætning til 
den tidligere fase, hvor det kun foregik hypotetisk. Prototypen testes og på baggrund af disse kan 
man i næste fase, Construct specific solution (Pries-Heje et al. 2014; 83), skabe en specifik 
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løsning som senere kan bruges i de efterfølgende faser. Hvis testen af prototypen viser, at 
produktet ikke er optimalt, udføres en iterativ proces igen mellem faserne som vist nedenunder. 
 
 
 
Når denne proces er ovre kan det endelige produkt konstrueres. Herefter testes det i det sidste 
punkt, punkt 8: Ex Post Evaluation (Pries-Heje et al. 2014; 83). Her evalueres på produktet i 
forhold til, om det løser problemet i den virkelige verden. Hvis dette ikke er tilfælde starter 
processen forfra fra punkt et. 
 
Projekt specificeret model 
Vores projekt bygger på teorien bag denne SDSM model, men følger den ikke til punkt og 
prikke. På billedet under kan man se sammenligningen mellem den originale SDSM model og 
den tilpassede version til vores projekt. 
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Projektets første og anden fase stemmer overens med det første punkt i SDSM modellen. Det 
sted hvor man kan se der er forskel på de to processer er særligt i meta-verdenen. Under fasen 
‘Designproblemstillinger’ i projektprocessen beskæftigede os med både at opstille de generelle 
problemer fra forundersøgelsen, og også omtale hvilke løsninger der findes hertil, derfor 
bevægede vi os her både i anden og tredje punkt i SDSM-modellen. Vores fjerde fase indeholder 
brugerinterview, hvor vi kommer tættere på et specifikt løsningsforslag ved at undersøge 
brugerrejsen bag eventarmbåndet. Men eftersom brugerinterviewet undersøgte flere planer i 
processen, kan den godt argumenteres for at være en del af punkt tre i SDSM-modellen, hvor 
man finder frem til et løsningsforslag, men er også i høj grad en del af punkt fire i modellen hvor 
vi via brugerrejsen fik testet armbåndet på et hypotetisk plan. I fase fem fandt vi frem til den 
specifikke designudfordring på baggrund af den foregående undersøgelse. Herefter bevæger man 
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sig op i den virkelige verden, hvor fase seks indeholder prototype i form af et design forslag til 
det ønskede produkt. Dette evalueres på, og herefter konstruerede vi, i næste fase, vores endelige 
produkt for projektet. Til sidst testes og evalueres dette punkt. Eftersom vi var forholdsvis 
begrænset for tid, kunne vi ikke fortsætte i en eventuel ny iterativ proces. Men vi har dog stadig 
kommenteret på hvordan man kunne fortsætte, hvis man havde muligheden for det. 
 
 
Første fase: Forundersøgelse 
Til at lægge ud med, startede vi med at undersøge markedet for disse betalingsarmbånd. Vi 
undersøgte hvilke festivaler der gjorde brug af dem, og hvilke der ikke gjorde. Herefter gik vi 
mere i dybden for at undersøge eventuelle problematikker der kunne være ved dette system og 
hele indførelsen af et sådan produkt i festivalmiljøet. Vores primære kilde til disse oplysninger 
fik vi via internettet, eftersom det er en kilde der kan indeholde mange forskellige synsvinkler. 
Det var vi især interesseret i, i starten, da formålet her var at få alt den information om de 
pågældende festivaler vi kunne komme i nærheden af, for at tegne et billede af den overordnede 
situation. Vi søgte også efter eventuelle rapporter på området men uden held. Vi havde derfor 
kun artikler fra internettet og festivalernes egne hjemmesider at bygge vores forundersøgelse op 
på baggrund af. Denne form for undersøgelse kaldes også for Desk research (Jakobsen 2013), 
eftersom man undersøger området igennem sin computerskærm. Denne metode fandt vi brugbar 
til vores forundersøgelsen, men for at komme mere i dybden, var vi nødt til at benytte andre 
undersøgelses metoder, som omtales senere. Vi var selvfølgelig kildekritiske undervejs i denne 
proces, eftersom internettet også kan indeholde upålidelige kilder. Simpel kildekritisk analyse 
udførte vi ved at kigge på blandt andet afsenderen, modtageren og holdningen til emnet (Saxo 
Instituttet, Hvad er kildekritik). 
 
Anden fase: Ekspertinterviews 
Efter vi havde dannet os et forholdsvis godt overblik over alle festivalerne og deres problemer og 
holdninger til armbåndet følte vi os klar til en endnu mere dybdegående undersøgelse igennem 
udførsel af interviews. Vi var først interesseret i at kigge på festivalernes perspektiv, og vi søgte 
derfor kontakt til de store festivaler i Danmark. Heraf lykkedes det os at få et interview igennem 
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med den jyske festival Northside. Denne festival var perfekt til vores undersøgelse, eftersom de 
har haft indført armbåndet på hele festivalen, og ligeledes også holdt festival helt uden 
(Northside, Payband), og derved kunne sammenligne de to situationer og udviklingen derved. 
Interviewet blev udført som telefoninterview, hvor vi havde forberedt nogle spørgsmål, som vi 
fandt relevante for projektet (se bilag nr. 1). En telefonsamtale giver ofte mere spontane svar, og 
af og til, vil der blive tilføjet emner, som muligvis ikke besvarer det direkte spørgsmålet. Hvis 
dette kører for meget af sporet, så man ikke får svar på det stillede spørgsmål, er det vigtigt at 
man som interviewer, er god til at komme tilbage til samtalens egentlige kerne. Men netop dét, 
hvis klienten kører af sporet, kan også fører til, at man får viden om noget, som man ikke havde 
overvejet eller tænkt på selv som interviewer. Hvilket er meget sandsynligt, eftersom man som 
interviewer ikke har den viden inden for faget, som klienten er i besiddelse af. Derved kan man 
komme i besiddelse af information, man ikke havde regnet med at få, men som ellers er yderst 
vigtigt. De spørgsmål som vi havde valgt at stille til Northside, pegede imod at opdage de 
problemer festivalen havde oplevet ved brugen af armbåndet. Vores indledende spørgsmål 
handlede derfor om, hvorfor de havde valgt at indføre armbåndet til at starte med. Vi havde ud 
fra dette spørgsmål forventet, at få svar på hvilke problemstillinger de ønskede at få løst ved 
dette. Herefter førte det videre til et spørgsmål om hvilke problemer armbåndet havde skabt. 
Herved får man altså en indsigt i alle de problemer festivalen er stødt på i forhold til betaling, 
både med og uden armbåndet. Senere i interviewet blev samtalen ledt hen på hvordan Northside 
oplever systemets udvikling og sikkerhed. Dette er altid interessant at vide, eftersom festivalens 
indblik i systemet er noget helt andet end udviklernes. Vi valgte også at stille et spørgsmål der 
ledte op til diskussion omkring muligheden for en kontantløs festival. Afslutningsvis ledte 
intervieweren samtalen hen på brugeren gennem et par spørgsmål. Dette handlede om hvordan 
Northside opfattede at brugernes holdning til armbåndet forholdt sig. Alt dette fandt vi relevant, 
for at få en god forståelse af hvilke holdninger og synspunkter en festival har til at implementere 
en sådan teknologi. 
 
Udover at have en festivals perspektiv på sagen, fandt vi det også relevant at kigge på nogle af de 
andre led i kæden i forhold til eventarmbåndets proces. Vi opsøgte derfor Beeptify, som er det 
firma der laver armbåndene og teknologien bag det til de danske festivaler, der har haft det. 
Interviewet, som vi fik igennem med dem, foregik som telefonsamtale ligesom med Northside 
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(se interview i bilag nr. 2). Med Beeptify kunne vi forvente at få svar på spørgsmål rettet mod 
systemet bag armbåndet, eftersom det er deres spidskompetence. Vores spørgsmål var derfor 
meget teknologi baseret. Interviewet lagde direkte ud med spørgsmål om, hvorvidt der var nogle 
problemer med implementering af armbåndet på festivaler. Herefter gik vi mere i dybden, blandt 
andet omkring Big data, fordelene for festivalen, overførsel af beløb mellem brugere, tanker 
omkring brug af PIN-kode, hvornår det er helt almindeligt at bruge på festivaler, og om de havde 
overvejet andre metoder end NFC. Dette er alle områder som Beeptify er de mest kvalificerede 
til at svare på, eftersom det er dem der udvikler hele systemet (Stenbro 2014). 
 
Det sidste ekspertinterview vi foretog var endnu et telefoninterview med Morten Kalland fra 
Point Verifone (se det fulde interview i bilag nr. 3). Vi fandt det interessant for projektet at 
kontakte Point Verifone, da de beskæftiger sig med betalingsmetoder (Point, Om Point) ,men 
ikke er et direkte led i eventarmbåndets proces. Vi kunne herfra netop forvente at få generel, men 
dybdegående, information omkring dette meget teknologiprægede emne. Vi ønskede at diskutere 
områder som Big data, udbredelse af NFC-teknologien og hvilke muligheder der er inde for 
betalingsmuligheder. Morten viste sig at vide utrolig meget, som forventet, om emnet og vi 
måtter heraf udvælge hvad der var relevant for projektet, eftersom der var meget vi ikke direkte 
kunne bruge. 
 
Disse tre eksperter som vi har været i kontakt med, har alle givet os vigtig viden for projektet, 
som vi ikke ellers kunne have opfanget via for eksempel artikler på nettet. Efter at have 
indsamlet så meget viden, om både fakta og diverse holdninger til armbåndet, var vi klar til 
næste trin i processen. 
 
Tredje fase: Design problemstillinger 
Efter vi havde udført ekspertinterview kunne vi opstille design problemstillinger. Før vi foretog 
interviews havde vi en lille idé om hvilke problemstillinger der eventuelt kunne være i forhold til 
armbåndet. Gennem de forskellige ekspertinterviews blev vi klogere, og fandt ud af om de reelt 
set var problemer eller ej. Herefter opstillede vi alt vores empiri, hvorfra vi sorterede hvad vi 
ønskede at fortsætte med, og hvad vi ikke fandt relevant. Vi opstillede en model over 
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sammenhængen mellem festivalerne og problem-temaerne, som for eksempel pålidelighed. 
Herudfra kunne vi se hvilke problemer festivalerne havde tilfælles, og hvilke der eventuelt var 
enkelt gangs oplevelser, og om der eventuelt var modsigelser.  
 
Fjerde fase: Brugerinterview 
Efter at have opstillet disse designproblemstillinger på baggrund af eksperternes udtalelser, var 
vi interesseret i at få dem sat i perspektiv i forhold til brugeren selv. Vi valgte at udføre en form 
for interview, og endte ud i enkeltinterview med brugere som har prøvet at være på festivaler 
hvor de har benyttet betalingsarmbåndet. Vi havde vores overvejelser om, hvorvidt det ville være 
bedre med et fokusgruppeinterview til dette formål. Men eftersom vi havde svært ved at finde 
potentielle klienter, altså personer som havde deltaget i en festival, og så oven i købet havde 
afprøvet armbåndet, fandt vi det svært at indsamle nok klienter. Derudover overvejede vi de to 
metoder, og fandt ikke fokusgruppeinterview meget mere givende end enkeltinterview i vores 
tilfælde. 
Det vi ønskede at få ud af et brugerinterview, var et overblik over hvordan brugeren 
oplever hele situation fra start til slut. Dette kunne for det første føre til flere 
designproblemstillinger, som eksperterne ikke har kunne pointere. For det andet ville det give 
indsigt i, hvordan produktet i praksis virker, og om hvorvidt brugeren oplever de samme 
problemer, som eksperterne siger der er. Altså på en måde teste produktet og 
designproblemstillingerne hypotetisk set. Vi ønskede at bygge interviewet op om teorien om 
Customers Journey Mapping (Richardson 2010), som er en teori om en model, man kan opstille 
over hele rejsen, fra start til slut, i brugerens proces med armbåndet. Grundmodellen for en sådan 
rejse ses på figuren herunder. 
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Vi har opbygget vores spørgsmål omkring denne proces specifikt i forhold til armbåndet. Første 
møde med armbåndet er inden festivalen, eventuelt i forbindelse med køb af festival billetten. 
Herefter kommer købsprocessen, og her er hvilke informationer, der er behov for interessant. 
Brug af armbåndet under selve festivalen, er et af de mest essentielle punkter for os, eftersom det 
er her systemet, som vi fokusere meget på, er i aktion. Efter er det interessant at vide om 
brugeren deler informationen videre til sine medfestivalgængere. Og til sidst evalueres på, om 
brugeren ønsker at benytte denne form for betalingsmåde igen, altså en form for at undersøge 
succesraten for armbåndet. 
 
Vi valgte at gribe dette område an med en kvalitativ undersøgelse. Dette gjorde vi, eftersom vi 
ikke ønskede at undersøge, hvor mange der havde problemer med armbåndet, men derimod 
hvilke problemer der fandtes, og hvorfor de opstod. Dette kan kun besvares med en kvalitativ 
undersøgelse, som her blev udformet som et enkeltinterview med brugere af betalingsarmbåndet. 
 Da vi skulle finde klienter til dette interview, opsatte vi nogle simple krav. Klienten 
skulle have været på en festival, og have brugt armbåndet som almindelig bruger, altså ikke have 
yderligere information om det end almindeligvis. Derudover fandt vi det bedst, hvis de havde 
deltaget i forskellige festivaler, så vi havde synsvinkler fra forskellige situationer. Vi satte ikke et 
specifik mål for antallet klienter, eftersom de var svære at få fat i, tog vi dem vi kunne komme 
til. Det blev til to brugere fra to forskellige festivaler. Den ene havde deltaget i Skanderborg 
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festival og den anden i Sziget, hvilket må siges at være to vidt forskellige festivaler. Derudover 
var Skanderborg klienten hunkøn, og Sziget klienten var hankøn, hvilket også kunne have 
betydning for besvarelsen og forståelsen af brugen af armbåndet. Vi var derfor klar over at disse 
to klienter højst sandsynligt havde meget forskellige værdier og forudsætninger for at deltage i 
interviewet, men vi fandt det særligt brugbart at de netop var så forskellige. Det ville måske 
endda have givet et endnu bedre indblik i situationen, hvis vi havde udført flere brugerinterview. 
Der vil højst sandsynligt være mange bruger-meninger på området, og et hvert interview vil være 
et nyt perspektiv. Men der vil højst sandsynligt også være mange ting man kunne sammenligne 
mellem brugerne. Derfor ville flere brugerinterview måske have været mere optimalt for vores 
projekt, men eftersom det ikke var muligt, er vores undersøgelse baseret på de to brugere. 
Som udgangspunkt stillede vi de samme spørgsmål til begge brugere for præcis at kunne 
se forskellen på de to oplevelser. Men eftersom interviewene foregik som direkte samtaler, vil de 
altid udvikle sig forskelligt. Vi opstillede et skema med de temaer vi ville have undersøgt, 
herunder opskrev vi konkrete spørgsmål, som så blev omformuleret i selve interviewsituationen. 
Spørgsmålene blev formuleret ud fra hvad vi ønskede at undersøge, og vi opstillede derfor også 
vores ønskede output af spørgsmålene, se skema i bilag nummer 6. 
 
 
Femte fase: Specifik designudfordring 
For at finde vores specifikke designudfordring skulle vi først igennem tre todelte faser, analyse, 
design og planlægnings fasen. I analyse fasen kiggede vi på hvor produktet ville blive 
implementeret. Ved hjælp af brugerinterview, fandt vi en stor række problemer. Disse problemer 
analyserede vi på, og fandt de overordnede problemer. Efter vi havde fundet de problemer lavede 
vi en model af hvordan hele programmet skulle virke hvis vi var i stand til at fjerne alle 
problematikker. Vi valgte så få af problemerne ud, som vi ville kunne fikse og derefter skabte vi 
den overordnede design løsning til de udvalgte problemer. Efter de problemer vi kunne løse blev 
løst, skrev vi risikoen der ville være ved ikke at løse alle problemerne. Når vi kender risikoen og 
de løste/uløste problemer kunne vi lave en plan om hvordan vi vil implementere programmet. 
Denne fremgangsmåde bygger på The example-specific solution (Pries-Heje et al. 2014; 88-89), 
herunder ses figur for vores proces ud fra denne model. 
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Sjette fase: Design forslag 
Efter at have opstillet den specifikke designudfordring, var vi klar til at bevæge os op i den 
virkelige verden i følge SDSM-modellen. Vores designforslag har vi ikke udført i klassisk 
forstand i form af et eksempel af en simpel prototype, der kan føre videre til en forbedring som 
modellen ellers foreskriver. Vi har i denne fase i stedet beskæftiget os med hvordan hele 
systemet, ideelt set skulle se ud. Det har vi valgt, da det gav mere mening for vores proces, i og 
med vi endnu ikke, på dette tidspunkt i processen, var klar over hvad vores slut produkt kunne 
indeholde. Vi var dog klar over fra starten, at vi her i projektgruppen hverken havde 
tilstrækkelige tekniske evner, eller tid til at skabe et helt færdigt produkt, og vi har derfor aldrig 
haft ambitioner om at skabe et færdigt produkt. I denne fase opstiller vi dog alle de punkter vi 
synes det helt færdige system skulle indeholde på baggrund af vores undersøgelse. Herefter 
evaluerer vi på hvilke dele af systemet, der vil være en mulighed for os rent faktisk at konstruere 
i næste fase. 
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Syvende fase: Konstruér endelige løsning 
I denne fase konstruerede vi vores endelige løsning. Eftersom vores fokus ligger på forbedring af 
systemet i forhold til at ændre og tilføje funktioner, fandt vi det mest relevant at beskæftige os 
med selve programmeringen af systemet, frem for, for eksempel en kampagne til at få brugeren 
til at forstå betalingsarmbåndet. I denne proces med at skabe vores endelige produkt, startede vi 
med at lave simple skitser og lister over hvad programmet skulle indeholde, og hvordan det i 
programmeringsprogrammet skulle hænge sammen. Herefter startede selve programmeringen i 
programmet Eclipse Luna. Vi ønskede at lave et helt simpelt grundsystem, og herefter ville der 
være plads til diverse tilføjelser i form af funktioner og ekstra features i systemet. Det valgte vi at 
gøre eftersom det i næste og sidste fase vil være lettere at teste på hvis man kan lave flere 
forskellige versioner af systemet. Herudfra kan man evaluere på hvilke funktioner, der havde 
mest succes. 
 
Ottende fase: Test og evaluér  
I denne sidste fase var produktet klar til at blive testet. Eftersom vores færdige produkt stadig var 
en prototype til det egentlige slutprodukt, blev vores test forholdsvis simpel. Dét vi ønskede at få 
ud af testen var, hvor pålidelig systemet opførte sig. Måden hvorpå vi testede dette var at finde 
nogle klienter der ville deltage, og som ikke havde kendskab til systemets opbygning. Testen 
blev opstillet som en iscenesat observation (Jakobsen 2013). 
 Klienternes roller var at agere brugere af betalingsarmbåndet. Vi startede programmet og 
informerede her inden klienterne om deres rolle. Den nødvendige information til klienterne om 
armbåndet indebar kun, at de kunne tanke deres saldo op, eller at de kunne foretage køb af øl og 
diverse andre varer, der sælges i boder på festivaler. Derudover informeres de om at købet blev 
foretaget ved at føre armbåndets chip hen foran en læser, præcis som en rigtig bruger af 
armbåndet ville få af information før første brugsgang. Vi undlod for eksempel at fortælle om 
hvilke ting, der kan gøre at systemet lukker ned, eller hvordan systemet er bygget op, eftersom 
man ikke normalt ved det som bruger. Vi gav derefter brugerne information om, hvad de skulle 
ønske at foretage i boden. Den ene skulle for eksempel købe to øl, hvorimod den anden skulle 
tanke sin saldo op og derefter købe en øl. Dette skulle foregå således for at få testet forskellige 
kombinationer af brug af systemet. Vi formede efterhånden situationen til en destruktiv test, det 
fandt vi relevant at gøre eftersom vores system var så simpelt, og vi derfor ønskede at teste hvor 
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mange fejl, der var ved det. Vi lod systemet køre i halvanden time, hvor vi undervejs lod 
klienterne udfører forskellige køb. Efter observationen udspurgte vi testpersonerne om hele 
situationen, og om systemet virkede optimalt, eller om der var nogle funktioner, der kunne 
forbedres. Ud fra dette kunne vi altså evaluere vores på vores produkt og vores tanker bag det. 
 
 
Forundersøgelse 
 
Indledning 
Near field communication (NFC) chips er en ny betalingsform der er kommet frem indenfor de 
sidste par år. Teknologien er forholdsvis ny, og dens popularitet er kraftigt stigende. NFC har 
mange formål, vi fokuserer på de betalings muligheder den tilbyder, men den kan også bruges til 
andre ting, i dette afsnit vil vi forklare om nogle af de mange måder teknologien kan udnyttes på. 
I dette afsnit vil vi også diskutere forskellen på Radio Frequent Identification (RFID) og NFC. 
Betaling ved hjælp af NFC/RFID bliver kaldt “kontaktløs betaling” eller “contactless payment” 
og det er en af de store fordele NFC har at byde på. Sikkerheden bag denne teknologi vil også 
blive omdiskuteret, altså har denne teknologi nogle store mangler når det kommer til sikkerhed? 
Sikkerheden er selvfølgelig meget betydningsfuld, hvis NFC skal implementeres i samfundet - 
især hvis teknologien skal kunne erstatte vores nuværende betalingskort. Vi har tidligere i 
projektet afgrænset de store samfundsmæssige spørgsmål, på trods af det, vil vi kort kommentere 
på denne digitalisering, for at give læseren større indblik bag det nye system, og den seneste 
udvikling af penge i samfundet. 
 
 
NFC og RFID 
I dette projekt bliver Near Field Communication  (NFC) og Radio Frequent Identification 
(RFID) omtalt meget. Disse teknologier ligner hinanden meget på flere punkter. De bruger begge 
radiosignaler til at kommunikere med deres modparter på. Begge chips kan også indeholde den 
nødvendige information til at foretage transaktioner. De har også potentielt mulighed for at 
indeholde meget mere end transaktionsoplysninger. RFID kan dog virke ved flere afstande, dette 
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kan vise sig nyttigt til mange formål - for eksempel bliver de brugt i flere sammenhænge der har 
brug for at afstanden er større, RFID bliver brugt på betalingsmotorveje - det skal være muligt 
for en bil at køre forbi betalings boden uden at stoppe, det er derfor vigtigt at chippen har en 
afstand der gør det muligt at bommen åbner inden bilen er for tæt på (Chandler, What’s the 
difference between RFID and NFC). NFC derimod er som navnet antyder Near Field 
Communication, det betyder at chippen ikke virker på lang afstand, det kan være en fordel af 
flere grunde, en af hovedgrundene er sikkerhed, da misbrug bliver gjort sværere da misbrugeren 
skal være tæt på brugeren for at læse oplysningerne. Det er også en fordel når kortet skal 
indlæses, især hvis der er mange personer tæt omkring senderen/betalingsterminalen, hvis 
afstanden for radiosignalerne er for stor, kan det medfører at senderen får fat i den forkerte chip. 
NFC er en nyere teknologi, den er ikke nået at blive lige så udbredt som RFID, men 
populariteten er kraftigt stigende - det er på grund af teknologiens andre fordele som den ikke 
deler med RFID chippen. En af disse fordele er at NFC i modsætning til RFID understøtter 
tovejs kommunikation. Dette betyder at chippen er bedre egnet til betalingskort, som erstatning 
til det eksisterende dankort, en NFC chip kan indeholde loyalty point, rabatkuponer mm. dette 
kan gøre indkøb i supermarkeder og butikker meget lettere. Endnu en fordel NFC besidder er at 
NFC aktiveret enheder kan kommunikere med hinanden, dette kan erstatte bluetooth, især fordi 
den kompliceret opsætnings procedure kan undgås. Ved berøring af to NFC enheder bliver de 
automatisk forbundet (yderligere sammenligning, kommer senere i rapporten).  
 Disse to teknologier er altså ens på flere punkter, og ved fremstilling af eventarmbånd, er 
forskellen ikke noget der bærer stor betydning, da begge teknologier vil kunne bruges effektivt. 
Nuværende armbånd til events, er primært NFC chips, men som tidligere nævnt kan RFID virke 
ved flere afstande - chippen kan altså også fungere ved en afstand, der gør køb omkring flere 
enheder i tætpakkede områder muligt. NFC og RFID i vores projekt er altså ikke noget der gør 
den store forskel, hvis der kun skal lægges fokus på den teknologi der er nødvendig for udførsel 
og brug af vores produkt.  
 
Kontaktløs betaling 
”NFC - eller Near Field Communication er en standard, som gør det muligt for bl.a. kontaktløse 
kort eller smartphones at etablere kontakt med en betalingsløsning kun ved at holde dem mod 
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hinanden. Dette er er en meget hurtig, bekvem og sikker måde at betale på. ” (Point, kontantløs 
betaling (NFC)) 
NFC gør det muligt for kunder at betale i boder eller butikker, uden fysisk kontakt med en 
dankort terminal, da NFC chippen bruger trådløs teknologi. Konceptet bliver kaldt kontaktløs 
betaling, og det har stor fremskridt flere steder i verden, specielt Asien, hvor kontaktløs betaling 
allerede bliver brugt udvalgte stedet. 
Flere festivaler er også begyndt at eksperimentere med teknologien – de har endnu ikke brugt 
telefonen som betalingskort, det kan skyldes de ringe opladningsmuligheder der findes på 
festivaler. De har dog prøvet NFC kort og NFC armbånd. Kort og armbånd, behøver ikke at 
oplade, da der kun skal bruges én aktiv part, ved en transaktion – og det er kun den aktive der har 
brug for en strømforsyning. Den aktive part er standere i boder eller butikker. Den passive part 
bruger strømmen skabt fra den aktives parts ”felt”. 
Teknologien stormer frem i udlandet, og i Danmark sker der også ændringer, Point har udskiftet 
mange af de gamle dankort terminaler, til terminaler der kan tage imod kontaktløs betaling. Der 
er placeret langt over 100.000 terminaler rundt omkring i Danmark, Point ejer 50% af de 
terminaler. Halvdelen af Points terminaler er blevet udskiftet til nye der gør kontaktløs betaling 
mulig – altså minimum 25% terminaler er NFC klar. (Point, Roskilde festival introducere NFC) 
Det er så stor en andel, at det snart giver mening at bruge teknologien. 
 
Nyere telefoner, der har NFC chip indbygget, kunne erstatte dankortet. Flere og flere 
mobiltelefon fabrikanter begynder at fremstille telefoner med NFC chip, da der rundt i verden 
begynder at være større fokus på kontaktløs betaling. Kontaktløs betaling er en fordel da analyser 
viser at kontant betaling kan være dyrt og risikabelt, især på festivaler, da der ”ofte” forekommer 
snyd og svind (Point, Roskilde festival introducere NFC). Hvis fokus er på festivaler er der flere 
fordele ved at bruge NFC teknologi især hvis man kunne indføre det 100%, så der ikke længere 
er brug for kontanter på festivals området. Der er store omkostninger og stort besvær for 
festivaler at transportere kontanter rundt til boder, og væk fra festivalen (Bilag 1). Den 
problemstilling vil kunne fjernes komplet hvis alle besøgende udelukkende brugte deres NFC- 
armbånd eller kort. Samtidigt viser markedsanalyser fra andre festivaler, der har haft teknologien 
i brug, at omsætningen bliver øget. Det kunne skyldes at festivalen kan effektiviseres, ved brug 
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af data NFC teknologien kan give festivalen – ved brug af NFC kan festivalen få information om 
de besøgendes købsadfærd, og på den måde få en idé om hvornår der bliver solgt mest, og derfor 
også hvornår der skal være flest medarbejdere på arbejde. Det vil sige at køer i boder og butikker 
kan blive forkortet, da der vil være en passende mængde medarbejdere i arbejde, og at selve 
købet med NFC vil tage kortere tid, da der ikke skal bruges noget tid på håndtering af kontanter 
og udregning af byttepenge osv. Ved håndtering af kontanter forekommer der også svind, da der 
kan blive uddelt forkerte byttepenge. Tyveri er også en risiko ved kasseapparater, enten 
medarbejdere eller kunder kunne eventuelt få fat i bodens kontanter, men ved brug af armbånd 
eller kort, kan der ikke stjæles penge, da det er et sikrere system, og penge der bliver trukket fra 
kortet kommer direkte ind på bodens eller butikkens konto. Roskilde Festival brugte som sagt 
kortet i 2013 – ikke alle fik udleveret kortet, fordi festivalen ville afprøve det, før brug på stor 
skala, men en del af festivalens besøgende (mediebyen) fik lov til at afprøve  kortet, og det blev 
hovedsageligt taget godt imod. Der var dog problemer ved udbetalingen af penge gæsterne havde 
tilbage på kortet efter festivalen, det skyldtes at deres konti tog længere tid at gøre op siger 
BigeWallet (Nielsen 2013). Flere festivaler har som sagt prøvet at indføre kortet, hovedsageligt 
fordi teknologien medfører større omsætning og reduceret omkostninger ved håndtering af 
kontanter. 
NFC bliver allerede brugt flere steder i verden som transaktions enhed. I London og Japan bliver 
NFC kort og telefoner brugt som betalingsmetode i undergrunden (3, Hvad er NFC) Google har 
efterhånden lavet telefoner med indbygget NFC chips i lang tid, teknologien er ikke blevet 
udnyttet til dets fulde potentiale endnu, men det kunne godt tyde på at det vil blive brugt meget 
mere i fremtiden, og måske erstatte dankortet. 
En NFC chip kan indeholde mere end én slags information, det vil være muligt at have ens 
personlige sygesikring, kørekort osv. liggende på chippen samt at kunne bruge den til betaling. 
Det er også muligt at overføre information rundt på telefoner som eksempel kunne det være 
virksomhedskort, hjemmeside links, videoer, kalendere og meget mere (NFC use cases). 
RFID og NFC er to ”næsten” ens teknologier, den store forskel er at RFID fungerer inden for et 
bredere spektrum, det vil sige at RFID chips læse/skrive afstand kan varierer meget mere end 
NFC. Frekvensen de bruger kan varierer samt kodningen. NFC er stort set en RFID chip, den er 
dog meget mere specifik i dens egenskaber, og der kan ikke varieres på de nævnte parametre 
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(Identive NFC, What is NFC). Rejsekortet bruger NFC teknologi, da den kan bruges sammen 
med NFC chips i telefonen. Det vil sige at der kan laves apps der kommunikerer sammen med 
rejsekortet. Det kunne være praktisk hvis man ville tjekke ens konto, eller hvis man havde glemt 
at tjekke ud, kunne det gøres på telefonen, derved undgå at betale bøden for glemt check ud. 
(Mogensen,  Rejsekort - en RFID applikation)  
Danmark og Norge er førende i antal betalinger med kort per indbygger, men der bliver stadig 
brugt kontanter i stort omfang. Analyser viser at for hver kontant transaktion bliver 
samfundsøkonomien, belastet med 7 kr. Dankortene derimod belaster kun samfundsøkonomien 
med 3 kroner. Analysen viser også at der næsten er lige mange kontanttransaktioner som der er 
dankort transaktioner (Nets, Fremtidens butiksbetalinger er kontantløse). 94% af alle danskere 
over 15 år, har en eller anden form for betalingskort, men det er kun halvdelen af alle 
transaktioner der bliver udført med kort - det må betyde at en vis andel af danskere foretrækker 
at bruge kontanter frem for betalingskort, det kunne skyldes at det er besværligt at indtaste sin 
pinkode, eller betjeningen tager for lang tid. Ved små køb (under 100 kr.) har 50% af de 
adspurgte sagt at de hellere vil bruge kontanter. Det kunne derfor være nyttigt for samfundet og 
for den individuelle at udvikle et kort der har den samme lette og hurtige tilgang som kontanter 
har ved småkøb. Kontaktløs betaling gør det muligt at lave småkøb uden brug af pinkode, i 
Norge er grænsen for “småkøb” på 175 NOK - alt over 175 NOK er en pin kode påkrævet. 
 
Digitalisering af penge 
Digitalisering af penge er et meget aktuelt emne og der er indført og skabt mange alternativer til 
at det kan slå rod. Et af disse alternativer er MobilePay, som gør at brugeren kan overføre penge 
fra sin telefon til andre brugere, eller kiosker, købmænd etc. Udviklingen ser derfor ud til at være 
uundgåelig i takt med den interesse der er for netop at undgå at bruge penge i fysisk form. 
Vores fokus i dette projekt ligger ikke på samfundet og digitalisering af penge, det er dog 
relevant baggrundsviden der viser sig nyttig i løbet af projektet, vi stiller derfor nogle relevante 
spørgsmål i forhold til projektet: Hvad er fordelene/ulemperne ved at benytte sig af et event 
armbånd på diverse festivaler og events og hvordan bliver digitalisering af penge brugt i praksis? 
Det er interessant at se hvordan en digitaliseret verden påvirker mennesker, og for at afprøve det, 
er events/festivaler et godt udgangspunkt. Vores hypotese er at festivalen kan bruges som led i et 
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større forsøg, der kan vise hvordan et “samfund” vil ændre sig, hvis digitaliseringen af penge 
bliver fuldstændig. Det har dog stadig ikke været nogle festivaler i Danmark der har indført 
betalingsarmbåndet som den eneste betalingsmulighed. Det er grundet i den store risiko 
festivalen løber, hvis systemet går ned. 
  
NFC egenskaber 
NFC har flere egenskaber og bliver brugt i stigende grad i samfundet og på events. Der er 
allerede mange betalingsterminaler i Danmark der har indbygget NFC teknologi, Danmark har 
dog ikke udnyttet teknologien endnu, men der er høj sandsynlighed for at teknologien vil blive 
brugt indenfor den nærmeste fremtid. Det baserer vi på vores empiri, men også ved at se på 
udviklingen andre steder i verden, hovedsageligt er udviklingen stor i visse steder i Asien, 
primært Sydkorea og Japan, hvor teknologien allerede bliver brugt til betaling og identifikation. 
Der bliver også i stigende grad indført “smart-posters” der tager imod NFC-signaler. Problemet 
er dog stadig at telefoner der har indbygget denne teknologi, oftest er high-end telefoner, hvilket  
hele befolkningen selvfølgelig ikke besidder, men telefoner bliver løbende bedre og får flere 
features, hvilket ifølge vores tese, kan medføre at NFC samtidig vil vokse i popularitet. 
Som sagt er der flere egenskaber ved NFC, nedenstående punkter vil gå gennem det seks 
primære funktioner der kan og bliver benyttet. 
De seks primære funktioner NFC bliver brugt til: (Paus 2007): 
1. Betaling og billetter 
Betaling i billet stande, og i butikker. Du kan betale med din telefon hvis den indeholder 
NFC teknologi, hvis butikkerne har teknologien der kan modtage/sende signaler til 
telefonen. Det behøver dog ikke at være en telefon, det kunne også være et armbånd, med 
samme teknologi, hvilket på festivaler ville være optimalt, da mange besøgende på 
festivaler ikke har deres nye telefoner med - det er kun inden for nyere tid, at NFC 
teknologi er blevet indført i telefoner. Samtidigt bliver armbåndet også brugt som 
adgangstilladelse, så det er en nødvendighed på festivalen. 
2. Elektroniske nøgler 
NFC teknologien er blevet designet til at kunne bruges i en rækkevidde af 20 cm. men 
bliver oftest brugt indenfor en rækkevidde af 10 cm. Rækkevidden er ikke en ulempe, 
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men er blevet designet sådan, af sikkerhedsmæssige grunde, da det reducerer 
sandsynligheden for at signalet kan opfanges af andre brugere, med hensigt på misbrug. 
3. Identifikation 
NFC kan bruges til personlig identifikation - NFC chips bliver allerede brugt i Japan til 
studiekort. Da NFC chips kan indeholde den slags data, er det også muligt at bruge 
sygesikringskort med samme system osv. 
4. Modtage og dele information 
NFC kan gøre det muligt at hente information om produkter der sælges i butikker, eller 
smart posters - så længe produktet der scannes også indeholder NFC teknologi. 
Rosetta Stone (Rosetta Stone) bruger dem i gravsten, for at spare på miljøet og på 
pengene. De laver gravsten der indeholder en NFC chip, vis indhold kan ses trådløst, i 
dette tilfælde vil det være information om den afdøde, de pårørende har skrevet. 
5. Sundhedsvæsenet 
I sundhedsvæsenet vil NFC kunne bruges til at “huske” patienters allergier, recepter osv. 
Hvilket kan reducere fejlmedicinering, effektivisere sundhedsvæsenet og mindske byrden 
for læger og sygeplejersker 
6. Opsætning Service 
 Kan bruges til at undgå kompliceret opsætning af bluetooth og WiFi med mere. 
Der har også været en del snak om at fjerne den gamle stregkode, og indføre RFID chips i varer i 
butikker. Dette vil gøre handlen nemmere og hurtigere, da varerne bare bliver scannet af en 
antenne, der så sender varernes informationen til kassen. Så man ville i teorien ikke behøver at 
tage sine varer op af vognen/kurven. Men grundet den almindelige RFID chip kan læses af hvem 
som helst med en RFID læser, ville ens personlige indkøb kunne blive læst af hvem som helst. 
Derfor vil EU skærpe loven omkring RFID chippen for at gøre ens indkøb privat. (Hebsgaard 
2008) 
Ved brug af NFC er der en modtager og en sender. De har ofte to metoder at operere på. 
Senderen/den aktive part sender et radiofelt ud, dette kræver en strømforsyning - et godt 
eksempel på en sender er betalingsterminaler, der kan modtage et korts oplysninger. Kortet i 
dette eksempel er altså modtageren - kortet modtager radio feltet, og bliver aktiveret af strømmen 
dette felt udgiver. Modtageren har altså ikke brug for strømforsyning, da den “låner” strømmen 
fra senderen. Det er selvfølgelig et krav at betalingskort ikke kræver batteri eller opladning, 
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derfor er teknologien yderst brugbar til transaktioner, også i samfundet.  
De to metoder NFC kan interagere på (Near field communication): 
● Passiv, den passive chip tager strømmen fra modtageren elektromagnetiske felt, og 
sender data tilbage. (den passive chip har en brug dens egen strømforsyning). 
● Aktiv, begge chips har strømforsyning, og sender data frem og tilbage skiftevis. 
 
Sikkerhed 
Indledning 
Dette afsnit har til formål at redegøre for teoretiske sikkerheds problemstillinger NFC/RFID-
teknologien kan være udsat for. Disse problemstillinger er ikke nødvendigvis problemstillinger 
projektet tager forhold til. Det er ligeledes heller ikke problemstillinger festivaler eller 
leverandører har opfattet som fejl ved produktet. Sikkerheden der bliver gennemgået er som 
nævnt teoretiske problemer, som i nogle tilfælde kan resultere i misbrug. Der bliver også 
understreget hvilke former for misbrug der er usandsynligt at udført. Det kan være fordi at 
misbruget ikke vil skabe store problemer for brugerne/kunder, men at det er misbrug der kan 
skabe forvirring. Flere metoder for misbrug er også yderst besværligt at udføre og kan kun 
udføres af eksperter inden for det givne område. Afsnittet er lavet for at give et større indtryk 
eller baggrundsviden omkring selve teknologien (Paus 2007). 
 
Aflytning 
NFC bruger trådløs teknologi til at kommunikere. De to kommunikerende parter udsteder 
radiobølger (RF). Det betyder også at signalet kan opfanges af andre brugere. Hvis signalet 
bliver opfanget kan det misbruges. Udstyret til at opfange RF signalet og dekryptere det, er 
tilgængeligt for alle. Normalt sker NFC kommunikation mellem to enheder, tæt på hinanden, da 
rækkevidden oftest ligger på 10 cm, hvilket gør det mere besværligt for misbrugere at opfange 
signalet. Det er svært at sige hvor tæt man skal være for at opfange signalet – der er heller ikke 
noget konkret svar, da det afhænger af flere ting: 
● Senderens enhed (antenne, beskyttelse osv.) 
● Misbrugerens antenne 
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● Kvaliteten af misbrugerens modtager/receiver 
● Kvaliteten af misbrugerens dekoder 
● Miljøet angrebet bliver udført i (vægge, barrierer osv.) 
● Styrke sendt ud fra NFC enheden 
Disse parametre gør at det er umuligt at sige en konkret afstand hvor aflytning er muligt. 
Afstanden afhænger også af hvilken kommunikation metode enhederne bruger – passiv eller 
aktiv. Det er betydeligt sværere at aflytte eller opfange en passiv enheds signal. Der er ikke nogle 
præcis afstand, men passive enheders signal kan ca. opfanges fra 1 meters afstand, mens aktive 
enheders signal kan opfanges fra 10 meters afstand. 
Som sagt kan NFC protokollen ikke selv beskytte sig imod aflytning, men hvis man kun bruger 
den passive metode, er det meget sikre. Det er også muligt at skabe en sikker forbindelse mellem 
to enheder, men det er ikke en standard løsning, og kræver forberedelse for brugeren. 
Data korruption 
I stedet for at aflytte kan en misbruger også lave en data korruption. Ved denne form for misbrug 
vil dataen ikke blive ændret, men den vil blive ”ødelagt”. 
NFC kan godt registrere hvis der er en ”gæst” i deres RF felt. For at udføre dette angreb kræver 
det en vis styrke fra den gæsten for at korruptere data, og det vil NFC med høj sandsynlighed 
opdage. 
Data modificering 
I modsætning til data korruption vil misbrugeren gerne have at modtageren skal modtage et 
signal der ikke er ”ødelagt”, men i stedet er blevet manipuleret. Denne metoder er klart mere 
besværlig end data korruption, eller aflytning. 
Data indsætning 
Denne metode indsætter beskeder mellem de to kommunikerende parter. Den er kun mulig hvis 
enhederne er langt tid om at besvare. Hvis der er en pause mellem de to enheder kan en tredje 
part sende hans besked før den originale. Hvis ikke beskeden bliver sendt før den originale, vil 
begge beskeder gå tabt. 
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Figur 1 
Man-in-the-middle 
I dette scenarie vil Alice og Bob tro at de kommunikerer med hinanden, men i virkeligheden 
sender de og modtager fra Eve. Denne metode kræver dog, at der skal være to RF felter på 
samme tid, hvilket gør det stort set umuligt. Det skal være en meget dygtig tredjepart der kan 
udføre dette angreb, da der også er flere kriterier der skal opfyldes. 
Der er altså flere risici ved brug af NFC chips, men det skal siges at risikoen for misbrug ikke er 
stor, og at der allerede ved vores nuværende betalingsmuligheder(dankort osv.) er risiko for 
misbrug. Den normale dansker skal altså ikke have de store bekymringer ved dette system 
(Elkjær 2014) 
 
Sammenligning med andre kontaktløse teknologier 
Bluetooth og Infrarød 
NFC har lettere ved at skabe forbindelse til andre NFC enheder - ved at simplificere måden 
enhederne interagere med hinanden. 
Der er flere ulemper ved at bruge infrarød eller bluetooth, såsom at de reagere på omverdenen - 
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for eksempel refleksion og lys. 
NFC chips har heller ikke brug for meget opsætning i forhold til bluetooth. Ved bluetooth skal 
der identificeres og skabes forbindelse manuelt - det gør NFC automatisk (<0,1s). NFC chips 
overførselshastighed(424 kbps) er mindre end bluetooth(721 kbps), men større end infrarød(115 
kbps). (Paus 2007) 
 NFC har den mindste rækkevidde, hvilket gør systemet mere sikkert. 
 
Design Problemstilling 
 
Indledning 
Dette afsnit omhandler problemstillinger der er blevet stillet gennem vores forundersøgelse. Vi 
har lavet ekspertinterviews og fundet empiri fra artikler der er udgivet af festivaler og 
leverandører, samt akademiske artikler omkring NFC teknologiens sikkerhed, fremtid og 
udvikling gennem de seneste år. Ud fra dette har vi fundet frem til flere problemer der skal 
håndteres inden et armbånd skal fremstilles. Vi har som nævnt i sinde at lave en prototype af et 
eventarmbånd, denne prototype skal forbedre nogle, af de mange problemstillinger festivaler, 
events og andre har haft. Afsnittet vil gennemgå nogle af vores interviews og vores empiri, og ud 
fra det finde frem til hvilke problemer der er opstået. Det er ikke alle problemer der kan løses, 
men formålet med dette afsnit er at skabe sig et overblik over den komplicerede procedure et 
eventarmbånd skal igennem inden lanceringen, og ridse nogle af de mange ting der kan gå galt 
ved indføringen. 
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Figur 2 
Problemstillinger 
Modellen giver et overblik over den information vi har fået fra diverse interview og 
empiriindsamling. Opgaven her ligger i at finde problemstillinger der kan forbedres, hvis vi 
skulle fremstille et nyt produkt i form at et armbånd. I de følgende afsnit vil vi kommentere på 
disse problemstillinger der er blevet præsenteret i modellen. 
 
Hvorfor bliver armbåndet taget i brug 
Der er flere grunde til at armbåndet bliver taget i brug. Vores research viser at festivaler ikke 
fokuserer på sikkerhed eller brugervenlighed. Fordelene festivalen fokuserer på er dog mere 
effektivisering og muligheden for at få en stor omsætningsforøgelse. Ved brug af armbånd håber 
festivaler altså at sælge mere, det kan skyldes at besøgende er mere tilbøjelige til at købe 
produkter, hvis deres penge ligger på et armbånd, altså det kan være en psykologisk effekt på de 
besøgende. Armbåndet kan ligeledes også hjælpe til i forhold til reducering af kødannelse, da 
selve salget i boder vil effektiviseret, det sker på grund af den ansatte i boden ikke skal lave 
udregninger, da der ikke skal gives byttepenge. De armbånd der er blevet lavet på festivaler vi 
kontaktet har heller ikke haft nogle sikkerheds features, der er altså ikke pinkode, fingeraftryk 
eller noget andet der gør brug af armbånd mere sikkert for den besøgende. Ved brug af pinkode 
vil armbåndet blive mere sikkert at bruge, men det kan også skabe problemer for festivalen, da 
de besøgende kan glemme deres pinkode. Det kan medføre at servicepersonalet på festivalen 
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bliver overbebyrdet, og det kan resultere i at festivalen skal ansætte mere servicepersonale. Vi 
har som nævnt været i kontakt med flere festivaler i form af telefoninterview. Vi har også 
snakket med den største leverandør af RFID-teknologi til festivaler og events i Danmark, samt 
leverandør af betalingsautomater der bliver brugt i stort omfang i samfundet. Disse ekspertkilder 
giver os den baggrundsviden der er nødvendig til at arbejde videre med det omdiskuterede 
produkt. Som den ovenstående model viser, er der flere kilder der peger på samme 
problemstillinger, det kunne tyde på at RFID-teknologien har nogle mangler, der overordnet set 
rammer flere festivaler, hvis disse problemer kunne forbedres ville festivaler og events måske i 
højere grad tage armbåndet i brug. Armbåndet kan som tidligere nævnt øge omsætning og spare 
meget besvær for festivaler, det er derfor i deres interesse at armbåndet bliver gjort pålideligt, og 
deres besøgende vil kunne bruge det fejlfrit, og effektivt. Det er selvfølgelig også vigtigt for 
leverandørerne at deres produkt er pålideligt, da det sandsynligvis vil øge deres salg, på grund af 
deres forbedrede omdømme i forretningsverdenen. RFID-teknologien bliver mere og mere 
udbredt, og det er ifølge vores repræsentant for Point, ikke usandsynligt at vi bruger RFID 
teknologi når vi skal lave vores dagligdags indkøb, indenfor de næste år. Det betyder at 
teknologien snart skal kunne bruges fejlfrit, da der er højere krav for elektronisk betaling i 
samfundet end på festivaler.   
 
Pålidelighed 
John Fogde: “Det er 100% fordi at man ikke synes de systemer der er til rådighed lige nu er 
gode nok og man tør ikke tage springet. Det Roskilde gjorde det var i 2013 der introducerede de 
det i mediebyen som en test og så var det meningen de skulle have rullet det fuldt ud i 2014, det 
valgte de så ikke at gøre fordi de syntes ikke der var en løsning som de turde at stole i den 
størrelsesorden som de nu har som festival. 
 
Der medfølger selvfølgelig altid risici ved lanceringen af nye systemer, og det elektroniske 
armbånd er i den grad ikke en undtagelse. Festivaler har meget at miste hvis systemet ikke 
fungerer optimalt, og der er derfor flere danske festivaler har valgt at undlade at bruge dette 
system som en betalingsmetode, men festivalerne er positivt stemt overfor ideen med et betalings 
armbånd og kan da også godt se de positive sider ved ideen og John Fogde, siger i hans interview 
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at Northside er villig til at hjælpe til med udviklingen af dette armbånd, så man ville kunne teste 
armbåndet og det organisatoriske system bag, grundigt igennem: 
 
“Ja og det er klart at vi selv skal gå ind i en udvikling sammen med dem og selv sige vi har 
indsamlet de her erfaringer og vi vil gerne bidrage til den her udviklingsproces og det er sådan 
noget vi sidder og kigger på lige nu.”. 
  
Hvis armbåndet skal lanceres igen kræver det at der er et bedre samarbejde imellem udgiveren af 
armbåndet og systemet bag, Beeptify, og de danske festivaler. Ved et bedre samarbejde ville der 
være en bedre mulighed for at teste dette armbånd og samtidig skabe erfaringer og kendskab til 
systemet gennem test og brug i praksis, samtidig med at brugen ville gøre festivalerne trygge ved 
at bruge systemet. Trygheden som der ville kunne blive skabt hos de danske festivaler ville 
kunne øge den voksende efterspørgsel der er sket de seneste år. Dette betyder at der er stor 
mulighed for at der er flere festivaler rundt om i verden der vil udnytte systemet, som en mulig 
betalingsmetode uden at de løber en risiko. John Fogde har uddybet at der er flere problemer, 
som blandt andet indebærer transportering af kontanter, hovedregning og byttepenge i boderne, 
svind i boderne, optællingsarbejde og upålidelige eller fulde medarbejdere 
Disse problemer kan løses ved at lave et pålideligt armbånd der kan håndtere de mange 
transaktioner der bliver lavet på en festival så armbåndet ikke går ned og man er nødt til at bruge 
kontanter i boderne. Netværket på festivaler er under høj belastning da der er så mange 
mennesker på et relativt småt areal, samtidigt bliver der også købt mere pr. besøgende end der 
ville blive købt pr. indbygger i samfundet, det vil sige at netværket skal være i stand til at 
håndtere langt flere transaktioner end de fleste andre netværk vi ser i samfundet. De problemer 
der har været mest forekommende for festivalerne har været at systemet ikke kunne holde til at 
man kørte det ind over dankortterminalernes netværk. Dette er dog problem, det kræver at man 
skaber et nyt netværk, som NFC chippen ville kunne have for sig selv og begrænsningen for, 
hvor meget belastning systemet ville kunne klare ville stige drastisk. Det er dog ikke kun 
netværksproblemer der opstår når man har med sådan et system at gøre man skal også sørge for 
at det er de rigtige chip der sidder i armbåndet for at chippen kan kommunikere med scanneren i 
terminalen og sørge for at de rigtige oplysninger bliver gemt.  
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Det var dog ikke kun på festivalerne at der var problemer med systemet, men også da 
festivalerne var færdig var der problemer med de konti der var blevet oprettet hos leverandøren 
bag systemet. Problemet bestod i at, hvis der skulle trækkes penge ud fra systemet skulle man 
gøre det fra begge konti, hvilket var besværligt og meget tidskrævende. 
På trods af disse problemer var der god og positiv feedback fra de involverede, armbåndet var 
altså en god oplevelse for mange af brugerne.  
 
Overvågning/Big data 
Brug af denne teknologi til events skaber en unik mulighed for butikkerne/boderne. De vil kunne 
se hvor og hvornår brugerne køber hvilke produkter, så de vil kunne lave analyser af 
forbrugernes købsadfærd. De vil samtidig kunne se præcist hvornår der er meget aktivitet i de 
forskellige boder og derved forberede sig bedre på de peaks der kommer i løbet af dagen. Herved 
kan de også vide hvilke produkter der er populære og derved opretholde et lager af vare. Sagt på 
en anden måde af CFO - Christian Visti fra Beeptify:  
 
 “Hvis de ved hvornår der er peak tider og de ved hvad det er for nogle produkter der bliver 
solgt på hvad for nogle tidspunkter, så er det langt nemmere for dem at planlægge. Det er jo 
information de aldrig har haft før”.  (Bilag 2, S. 2) 
 
Som Christian Vist nævner i ovenstående citat så er det jo en information som de aldrig har haft 
før. Det vil sig at denne teknologi er noget som festivalerne fremover skal benytte sig af for at få 
det fulde udbytte af teknologiens muligheder.  
 
“Vær med til at ændre den finansielle verden! Hos Beeptify tænker vi ud af boksen og udvikler 
brugervenlige løsninger, som er baseret på den nyeste NFC-teknologi.” ( Beeptify: om os) 
 
Sådan skriver Beeptify på deres hjemmeside og er derfor største leverandør af betalingssystemer 
på danske festivaler. Beeptify har gjort Smukfest og Northside kontantløse og er stor fortaler for 
NFC-teknologi. En af de største problemstillinger ved indførelse af et eventarmbånd og en 
kontantløst festival er altså betalingssytemet bag. Vi har snakket med Christian Visti, som er 
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CFO for Beeptify og spurgte ham hvilke store fordele der er ved et eventarmbånd. Her svarede 
han blandt andet at købsadfærd og ‘Big data’ var en vigtig rolle for festivalerne: 
 
“Ja, de kan jo benytte det i en meget høj grad til at disponere hvordan deres frivillig skal være 
på festivalen. Hvis de ved hvornår der er peak tider og de ved hvad det er for nogle produkter 
der bliver solgt på hvad for nogle tidspunkter, så er det langt nemmere for dem at planlægge. 
Det er jo information de aldrig har haft før.” (Bilag 2, S. 2) 
 
Netop derfor er festivaler oplagt til at kunne afprøve eventarmbånd, og få en fordel for de 
forskellige boder. Det er ulovligt at benytte sig af ‘Big data’ ved normale transaktioner med 
f.eks. dankort osv. Festivalerne kan altså få løst et vigtigt problem i forhold til distribuering og 
strukturering af vare i de forskellige boder. Festivalen får her en hel ny opgave i forhold til 
hvordan de skal arbejde med den data de får fra armbåndene. Det har været et problem for 
festivalen at håndtere så mange kontanter og Christian Visti kalder det, som at putte penge i en 
skotøjsæske. Festivalen kan nu systematisere og om rokeres, så flowet i varerne distribueres til 
kundernes behov. 
 
Sikkerhed 
Et bud på hvordan man kunne gøre det mere sikkert for den enkelte bruger at benytte sig af 
denne NFC-teknologi på en festival kunne være at implementere et sikkerhedstrin inden købet  
bliver godkendt. En effektiv og udbredt sikkerhedsmetode er at indføre pinkode på teknologien, 
som før et køb ville kunne blive gennemført så skulle der indtastes en firecifret selvvalgt 
sikkerhedskode for at sikre at den der foretager købet med armbåndet er ejeren af det 
pågældende armbånd. 
Vi har luftet denne tanke med CFO – Christian Visti fra Beeptify for at få Beeptifys tidligere 
erfaringer omkring sikkerheden ved brug af disse armbånd og om de har benyttet sig af ideen om 
pinkode eller en anden slags sikkerhed ved gennemførelse af køb. Han svarede:  
“Det har vi faktisk, men vi har ikke valgt at 
implementere det, fordi det er en balance imellem noget der skal være nemt og noget der skal 
være sikkert”. (Bilag 2, S. 4) 
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Jo flere funktioner der bliver knyttet til armbåndet giver også en større mulighed for at der går 
noget galt i systemet og at der er chance for at systemet går ned og det bliver umuligt at handle. 
Det vil betyde at hvis man implementerer et trin med en kode før købet vil kunne skabe 
problemer for eventet og der er også et alternativ problem i det at kunderne kommer til at være 
fulde og dermed kommer der en stor risiko for at de glemmer denne pin kode, hvilket ville gøre 
dem ude af stand til at købe mere. Som CFO - Christian Visti også selv nævner  
 
“vi får en masse kunder der er berettiget til at 
købe, men simpelthen har glemt deres PIN-kode”. (Bilag 2, S. 4) 
 
Dette ville så betyde at eventet ville miste en stor profit på en simpel fejl som glemte pin koder, 
men CFO – Christian Visti påpeger da også at der ikke er et problem med tyveri af armbånd, 
eller misbrug af et armbånd, under events, hvor de har været medarrangører.  
 
“Men vi har aldrig oplevet et tyveri fra et 
armbånd”(Bilag 2, S. 4). 
 
På baggrund af dette har vi i gruppen valgt ikke at indføre et sikkerhedstrin, hvor der skal 
oplyses pin kode inden køb, grundet at det ikke virker som en relevant problemstilling. 
Ved tyveri har de lavet en mulighed for at lukke kundens konto fra deres app. Dette er gjort som 
en sikkerhedsforanstaltning i forhold til at sikre kunden i en eventuelt situation, hvor der sker et 
tyveri af armbåndet. Måden man lukker sin konto er ved at gå på nettet, eller ved at bruge den 
app, der er udviklet af Beeptify. Dette kan dog volde problemer på en festival da man er 
afhængig af en smartphone til at have en app eller til at have internetadgang. 
Derimod faldt vi over en mulig løsning der indebar at man brugte fingerprint teknologi til at 
beskytte brugerens konto ved køb i boder/butikker. Teorien bag fingerprint ville være, ligesom i 
nogle moderne bærbare computere, at der ved hver købs terminal var opstillet en 
fingeraftrykslæser. Inden hver købs godkendelse skulle der derfor aflæses et fingeraftryk og hvis 
fingeraftrykket var kompatibelt med det fingeraftryk der var blevet løst da kontoen blev oprettet 
ville dette give mulighed for gennemførelse af køb. Denne løsning ville gøre det hurtigere og 
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mere brugervenligt i forhold til fulde gæster, da der ikke skal nogen indlæring til for at kunne 
afslutte købet. 
Vi har fravalgt at benytte fingerprint teknologien, da det ligger over vores tekniske kunnen på 
daværende tidspunkt ikke rækker langt nok til at kunne implementere det i vores 
programmerings program. Hvis der var muligt for os at få implementeret fingerprints teknologi 
som et sikkerhedstrin i processen ville vi ha benyttet os af det hvis vores brugerundersøgelse 
udtrykte at der var brug for at løse en problemstilling omkring tyveri, eller udnyttelse, af 
armbåndet og den generelle sikkerhed under eventet.  
 
Logistik 
“..Som eventmager forkorter du betjeningstiden i barer og boder og reducerer samtidig 
afregningstiden på betalinger… ()... Beeptifys statistik- og rapporteringsmodul giver det 
nødvendige indblik i forbrugeradfærden på stedet.” (Beeptify, Eventløsninger) 
 
Ovenstående citat stammer fra Beeptifys egen hjemmeside og fortæller præcist hvilke fordele et 
eventarmbånd giver på et logistisk plan. I forhold til logistikken på festivalen er NFC-teknologi 
en stor hjælp på at lempe tid i køer, transportering af penge og distribuering af vare. Det er 
problemstillinger som NFC-teknologi kan løse. Køerne i boderne bliver løst, fordi det ikke tager 
mere end et par sekunder at gennemføre en transaktion, da der ikke skal tælles mønter, finde 
mønter frem eller gives byttepenge tilbage. Det giver flere kunder i de forskellige boder og 
flowet af udlevering af vare bliver også optimeret. Nu kan boderne også systematisk distribuere 
varerne, så de passer til varehuset, og hvornår de forskellige vare bliver solgt mest. Et andet stort 
problem, som også bliver løst er håndteringen af alle de konstanter som festivalen optjener i 
løbet af ugen. Store containere og golfbiler, som afhenter og aflevere pengekasser kan 
formindskes. Det giver en større sikkerhed og større troværdighed for både kunder og sælger. 
Festivalen kan har fået helt ny data, som de nu skal forholde sig til - og det er op til hver enkelt 
festival, hvordan de vil bruge denne data. Som Christian Visti fra Beeptify siger: 
 
“..Nu er det blevet meget mere systematisk, men det skal de jo også til at arbejde med og hvad 
man kan bruge alt den data til.” (Bilag 2, S. 2) 
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Festivaler betaler dyrt for om rokering og organisering af kontanter, så der bliver sparet en masse 
penge på det område. Det er en af de vigtigste aspekter for Beeptify, som kunde, for at 
overbevise festivalen til at bruge deres produkt.   
 
Effektivisering 
I boder og butikker på festivaler bliver der brugt meget tid på udregning af byttepenge og 
optællingsarbejde. Det er om kosteligt at have flere ansatte på arbejde for at lave arbejde der 
kunne bespares ved brug af elektroniske betalingsarmbånd. Udregning af byttepenge kan spares 
helt væk hvis armbåndet bliver implementeret fuldstændigt, og kontanter bliver afskaffet helt på 
festivaler. Forudsætningen at festivaler kan undgå brugen af kontanter, vil sandsynligvis ikke 
være sand før længere ude i fremtiden, da der stadig er problemer med systemet, og ingen af de 
festivaler vi har været i direkte kontakt med, har kunne holde en festival uden der har været 
problemer i et vist omfang med armbåndet. Risici ved armbåndet lige nu er altså for store til at 
kunne bruges udelukkende. I vores interview med Northside’s repræsentant snakkede vi om 
hvilke ændringer der skulle laves, før armbåndet blev introduceret igen på deres festival. Vi lærte 
her at Northside gerne ville være mere med i udviklingen og test af armbåndet. Festivaler og 
andre events skal altså gøre en større indsats når et system skal lanceres på deres festival. Hvis 
dette bliver gjort ville festivalen kunne nyde godt af den store effektivitets fordel. Som nævnt er 
der problemer i boderne, der gør at en transaktion fra kunder tager længere tid end nødvendigt. 
Der er også problemer med svind og tyveri i boderne - ved brug af armbånd vil tyveri og svind 
være langt mere usandsynligt, da pengene/transaktionerne foregår på et lukket system, og det 
derfor ikke vil være muligt for den gennemsnitlige person at stjæle. Det vil også være klart 
lettere for ekspedienterne at håndtere ordrer, og derfor vil svind være mere usandsynligt.  
 
Opsætning 
Et andet problem, som Christian Visti pointerer er kontanterne på festivalen. Festivaler har 
tidligere skulle håndtere enormt store mængder af kontanter og er derfor også sårbare over for 
tyveri og svindel. Kontanter og tilbagebetaling er som sagt også en der gør at køerne bliver 
længere og et betalingssystem, som samarbejder med et eventarmbånd, gør at begge disse 
problemer bliver løst. Selvom det er en forretning at indføre sådan et system, mener Christian 
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Visti, at det betaler sig i sidste ende. Vi spurgte Christian Visti om det er en udfordring at 
opsætte deres system på festivaler, som jo, i sin natur, foregår på en mark eller en skov.  
 
“..du kan sige om vi sætter en kasse terminal op og har et armbånd eller om vi har 1000 kasse 
terminaler og 1 million armbånd. Der er der ikke den store forskel for os, der kan være  noget 
forskel i den support der skal ydes på systemet..” (Bilag 2, S. 3) 
 
Så længe at der en software skabt på en tablet eller telefon, eller et armbånd er der intet problem 
softwaremæssigt at opsætte sådan et system. Den hardwaremæssige del er det en fordel 
økonomisk at opsætte kun terminaler, som passer til NFC teknologi. Serverne bliver opsat og 
optimeres til brug af NFC-teknologi og er kompatible med sådan teknologi. Udfordringen ligger 
i hvordan serverne opsættes og hvor meget trafik der forekommer på serverne. Vi har også været 
interesseret i at vide hvordan brugerne kan ‘tanke’ og ‘swipe’ penge til hinanden. Vi havde 
undersøgt om der var lavet et produkt til Beeptify’s systemer og det er blevet arbejdet og 
udviklet på de seneste 4 år, men det er dog usikkert om det økonomisk er en fordel for systemet, 
og om brugerne vil tage det i brug, hvis det koster penge at overføre til hinanden. 
 
“..vi har aldrig rigtig kunne finde forretningsmodellen til hvorfor vi skulle promovere det eller at 
gøre det muligt. Det er simpelthen for dyrt at gøre, med mindre forbrugeren har lyst til at betale 
1 kr. hver gang de overføre penge til hinanden..” (Bilag 2, S. 3) 
 
Det er ikke muligt for Beeptify at skabe sådan et produkt, for brugerne er vant til at kunne gøre 
det gratis med allerede eksisterende apps, som f.eks. jyske banks ‘Swipp’ og Danske banks, 
‘Mobile Pay’. Appen skal betjene brugerne og yde en service med minimal omkostning, men 
Beeptify vil ikke bruge penge på at skabe sådan et produkt, blot for promovering. Problemet er at 
brugerne har vænnet sig til de omkostningsfrie apps. Ewallet bliver brugt på Northside festival 
f.eks. men kan kun oprette en personlig konto, som ikke kan bruges til at overføre penge til 
kunderne indbyrdes. Det er derfor et problem, som bliver svært at finde en løsning på, men som 
der stadig bliver udviklet på.  
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Omsætning 
Festivaler og events store motivation ved implementering af betalings armbånd, er den store 
omsætningsforøgelse der kan forekomme. Vi spurgte vores repræsentant for Northside hvad 
deres motivation for implementeringen af armbåndet var. 
 
“..vi havde bla. baseret på de erfaringer de havde gjort på Sziget-festivalen i Ungarn, kunne se 
det gav en enorm omsætningsforøgelse så det var vi selvfølgelig interesseret i” (Bilag 1, S. 1) 
 
Der kan være flere grunde til at omsætningen bliver forøget, men det sker ifølge vores teori i 
sammenhæng med effektiviseringen i boderne. Hvis køerne ikke er lige så lange, er kunderne 
sandsynligvis mere tilbøjelige til at foretage et køb. De kort eller armbånd vi har undersøgt, 
bliver der lagt et beløb brugeren kan vælge ind på armbåndet eller en database der ligger på en 
server, ved hjælp af en applikation eller ved hjælp af standere/betalings boder, der befinder sig 
rundt omkring på festivalpladsen. Du foretager altså en transaktion før du foretager dit køb i 
boder eller butikker. Når kunderne allerede har foretaget en transaktion ‘før’ købet, er det 
sandsynligt at de vil bruge armbåndets beløb uden den samme eftertanke, som hvis de benyttede 
sig af dankort eller kontanter. Vores tese er altså at denne omsætningsforøgelse, bliver forårsaget 
af flere grunde. Både den praktiske tidsbesparelse de besøgende kan opleve ved brug af 
armbåndet i forhold til kontanter - men også den psykologiske faktor kan have indflydelse på 
omsætningen. Det er klart at en ekstra indtjening vil have en positiv effekt på festivaler, ved en 
forøget omsætning kan festivalen booke større og mere populære kunstnere, eller lave 
sideprojekter der ellers ikke ville være en del af budgettet. Dette kan bidrage til at lokke flere 
besøgende til festivalen, og på den måde måske øge omsætningen yderligere. Det er derfor en 
stor fordel at have et velfungerende system der kan spare - og endda tjene ekstra penge ind.  
I vores interview med en repræsentant for Beeptify som er Danmarks største leverandør af denne 
form for RFID teknologi, lærte vi at deres løsning traditionelt set var henvendt til detailhandel i 
samfundet. Der er dog kun meget få detailforhandlere der vælger denne løsning. Det skyldes at 
detailforhandlere ikke var den målgruppe der havde den største efterspørgsel af dette produkt, 
men det blev i stedet festivaler der implementerede løsningen i større omfang, og det er som 
nævnt af flere grunde, blandt andet, fordi der er meget besvær ved brug af kontanter. 
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“..Traditionelt set har det aldrig været festivalerne der var den primære. Det var faktisk mere 
detailhandlen og den slags ting, men festivalerne var ligesom dem der havde det største behov 
for at fjerne kontanter så var det ligesom dem der rykkede på det. ” (Bilag 2, S. 2) 
 
Roskilde festival brugte 2 konti for hver bruger, det var også til dels skyld i den langsomme 
tilbagebetaling, vores prototype vil indeholde en konto per bruger, og vil ifølge vores tese gøre 
det lettere for udvikler/leverandør at holde styr på de mange konti der kan oprettes ved større 
events. 
 
 Figur 3
Figur 3 er en model der klargør problemstillinger vi er kommet frem til i løbet af dette afsnit.  
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Analyse af brugerrejse 
 
Brugerrejse i forbindelse med interview med Rune Andersen 
Dette interview med Rune Andersen er lavet med henblik på, at give os indblik i, hvad den 
enkelte forbruger går igennem, når et nyt teknologisk artefakt, som eventarmbåndet bliver 
indført. Vi får ved hjælp at dette ‘’Customer Journey Map’’, og vores interview med Rune 
Andersen et klart indblik i, hvad der sker i kundernes bevidsthed første gang de bliver 
præsenteret for, og skal interagere med denne nye teknologiske artefakt.  
 
nedenfor ses ‘’Customer Journey Map’’ tilpasset til vores interview med Rune Andersen:  
 
 
Som modellen viser her, skal Rune igennem fem hovedtrin i denne proces.  
 
Fase 1: Her finder man ud af, hvad det hele drejer sig om. Rune vil gerne på festival, han skal 
købe en billet.  
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Fase 2: Her sker den første bevidste aktive handling, nemlig købsprocessen. Rune køber billet, 
og bliver her præsenteret for en ny ting på festivalen. Han skal bruge et kontaktløst betalingskort, 
til at købe drikkelse og andet på festivalen.  
Fase 3: Her har Rune sit første møde med kortet i den virkelig verden. Rune ankommer til 
festivalen. han får at vide, allerede ved indgangen, at han skal overflytte penge på det nye 
kontaktløse betalingskort, og fremover bruge dette til alt handel på festivalen. Allerede her 
danner Rune sig et ‘’førstehåndsindtryk’’ her møder han altså dette nye artefakt i den virkelige 
verden. det er i dette trin Rune skal være omstillingsparat, og villig til at ændre på en vane.  Rune 
Andersen om sit første møde med kortet: 
 
‘’Det var mærkeligt. Altså hvorfor kunne man ikke bare bruge sit normale kort ligesom 
man altid gør. Så fortalte de at de havde gjort det sådan blandt andet for at sænke 
kriminaliteten.’’ (Bilag 4, S. 1) 
  
Rune om accepten af dette kort:  
 
‘’Jamen det gjorde jeg med det samme, altså de fyldte det jo op med det samme. Der blev bare 
sat penge ind på det og så var man jo i gang. Og efterfølgende var man ikke nødt til at rende 
rundt med sin pung. Det var jo meget smart hvis man havde shorts på, at man så ikke var nødt til 
have en kæmpe pung på sig. ’’ (Bilag 4, S. 1) 
 
Allerede ved det første møde er Rune ret tilfreds med hele situationen. han tilpassede sig hurtigt 
og oplevede ikke nogle problemer med kortet. han kunne hurtigt se brugervenligheden i det, og 
var positiv overfor forandringen.  
 
’.. altså de fyldte det jo op med det samme. Der blev bare sat penge ind på det og så var man jo i 
gang. Og efterfølgende var man ikke nødt til at rende rundt med sin pung. Det var jo meget 
smart hvis man havde shorts på, at man så ikke var nødt til have en kæmpe pung på sig.’(Bilag 4, 
S. 1) 
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Rune begynder allerede her i trin 3, at tænke ideen om denne kontaktløse betalingsform videre til 
vores ide, nemlig et betalingsarmbånd. Rune overvejer altså allerede her, at han gerne vil bruge 
armbåndet igen. han er villig til, at benytte sig af disse nye teknologier, også selvom det betyder, 
at man skal have alt sin personlige information liggende på et armbånd. han nævner selv, at han 
godt kan se brugervenligheden i, at have f. eks. sygesikring og ID liggende i selve armbåndet.  
 
’’Jeg ville nok have gjort det i to i en så man havde det i et armbånd, fordi jeg syntes ideen var 
helt vildt fed med et armbånd, hvor man kunne have alle sine kort på. Altså sit bankkort og 
sygesikring ville jo være fedt at have det på et armbånd.’’ (Bilag 4, S. 2) 
 
 
Fase 4: Rune er allerede inden dette trin afklaret med, at han gerne vil bruge armbåndet igen. 
Han har under hele festivalen delt sine oplevelser med andre gæster, og vil gerne anbefale dette 
til andre. Han synes også at ideen om, at man kunne vælge imellem at give sit restbeløb til 
velgørenhed, eller få det overført tilbage til sit almindelige betalingskort.  
 
‘’...Jeg tror jeg brugte det samme beløb som jeg normalt ville have brugt. Det var jo det samme 
som at have et normalt kort. Der blev ikke lagt op til at man skulle købe mere for alle de penge 
der var tilbage på kortet efter festivalen blev givet til velgørenhed’’ (Bilag 4, S. 2) 
 
Fase 5: Dette er modellens sidste fase. festivalen er slut, og Rune har haft noget tid til at evaluere 
alle de nye indtryk der var på festivalen. Det er i denne fase, at Rune for alvor beslutter sig for, 
om han vil tage denne teknologi til sig. Der er en række forskellig ting Rune kan gøre herfra. 
Han skal for det første beslutte sig for, om han vil bruge dette kort igen, om hans oplevelse med 
kortet som helhed har været god, om han vil dele sin oplevelse med venner og bekendte, og på 
den måde få den til at bruge dette kort.  
 
Brugerrejse i forbindelse med interview med Bettina Grevy 
Dette interview med Betina Grevy er lavet med henblik på, at give os indblik i, hvad den enkelte 
forbruger går igennem, når et nyt teknologisk artefakt, som eventarmbåndet bliver indført. Vi får 
ved hjælp at dette ‘’Customer Journey Map’’, og vores interview med Betina giver et klart 
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indblik i, hvad der sker i kundernes bevidsthed første gang de bliver præsenteret for, og skal 
interagere med denne nye teknologiske artefakt.  
 
Nedenfor ses ‘’Customer Journey Map’’ tilpasset til vores interview med Betina Grevy:  
 
 
Som modellen her viser skal Bettina igennem fem faser, hvor hun undervejs får dannet sig et 
komplet indtryk af dette nye artefakt.  
Fase 1: I denne fase finder Bettina ud af hvad det hele drejer sig om. Betina vil gerne på festival.  
Fase 2: Her sker den første bevidste handling. Bettina køber billet, og betalingsarmbånd. Hun 
bliver her præsenteret for denne nye ting for første gang. Hun skal nemlig bruge dette 
betalingsarmbånd til at købe mad og drikkelse + div. på festivalen.  
Fase 3: Bettina har her sit første møde med armbåndet, i den virkelige verden. Bettina er 
informeret om armbåndet, og dets system inden hun ankommer til festivalen. Hun har hentet en 
tilhørende APP forinden festivalen, hvor man kan styre sin konto på kortet, og flytte sine penge 
tilbage når festivalen er slut. Bettina har et dårligt første møde med dette betalingsarmbånd.  
 
‘’..Det var lort’’ 
‘’man får ikke sine penge tilbage bagefter, og så skal man have dem overført og så kan de ikke 
blive overført og så kunne man ikke ringe til dem. Der var så meget lort det der. Alle dem jeg 
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kender der var der mistede penge på det der kort. Halvdelen af automaterne virkede ikke da man 
skulle betale med dem, det her gør jeg aldrig nogensinde igen’’ (Bilag 5, S. 1) 
 
På trods af dette dårlige første møde, kan Bettina godt se det smarte i ideen, og på trods af denne  
dårlige feedback hun giver på betalings armbåndet, kan hun godt se, at det er en virkelig smart 
ide. Hun fortæller i interviewet, at hun synes godt om armbåndet, når det ENDELIG virkede.  
 
‘’Når systemet virkede så var det fint nok, men det var tit så kunne det ikke og så var det nede. 
Alle havde jo købt det her skide armbånd, det havde vi jo hørt så meget om’’(Bilag 5, S. 2) 
‘’Ja. Jeg synes det er en rigtig smart ide, men det virkede ikke. Deres systemer var nede hele 
tiden og når det endelig virkede, var det smart fordi man ikke skulle rende rundt med kontanter 
og alt det der. Men Det var slet ikke up to date, det skulle de lige have ventet med’’(Bilag 5, S. 1) 
 
Her giver Bettina altså udtryk for, at hun i bund og grund, godt kunne tage denne nye ide til sig, 
men at hun synes, at armbåndet ikke er gennemtestet, og afprøvet nok. Disse fejlkilder der er, i 
forbindelse med det 100% driftssikre event betalingsarmbånd, må siges at være nogle 
udefrakommende påvirkninger, altså ting der kommer udefra, som kun kan ændres, og rettes op 
på, ved at gennemføre en række tests. I denne fase, hvor Bettina bruger armbåndet, viser hun sin 
bekymring for de aspekter, hun mener der skal forbedres, inden dette armbånd skal tages i brug 
igen.  
‘’...Jeg var på Skanderborg og hvis man mistede det så var det bare ærgerligt.  Det er jo sådan 
at det ikke er en selve konto, man vælger om man vil sætte 500 eller 1000 kr. ind. Det var faktisk 
sådan at ham her startede med at sætte 2000 kr. Ind og jeg var sådan nahh tror jeg sætter lidt 
ind af gangen fordi hvis man mister det, så er det jo bare ærgerligt, så har man jo bare mistet 
det.’’(Bilag 5, S. 2) 
 
Bettina oplever altså, at hvis man mister sit armbånd, er man på bar bund. efter hendes mening, 
kan man ikke gøre noget, for at ‘’redde’’ de penge der er tilbage på ens armbånd. Her var det 
meningen, at Bettina og hendes ven, som mistede armbåndet, skulle gå ind på den APP de havde 
på deres mobil, og på den måde, overflytte de penge, der er tilbage på det mistede kort. Bettina 
oplever her, at Appen ikke virker tilfredsstillende.  
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‘’Ja, der var en App som man skulle bruge, men det virkede ikke eller fungerede ikke. Det var 
nemlig derfor vi ikke kunne overføre vores penge tilbage. Man kunne ikke slå deres nummer op, 
man kunne ikke finde det her nummer...’’(Bilag 5, S. 2) 
‘’Nej Appen var vidt rodet. Så det var derfor vi måtte bede om hjælp til det, vi kunne slet ikke 
kunne finde ud af det. Det var faktisk derfor vi prøvede at ringe til dem men fordi vi troede det 
var os der havde lavet en fejl. Er det dig har lavet den, haha’’(Bilag 5, S. 3) 
 
Fase 4: Bettina har i denne fase dannet sig et forholdsvist dårligt indtryk af dette nye artefakt. 
hun har, som tidligere nævnt sine betænkeligheder omkring brugen af dette armbånd. Hun vil 
ikke anbefale brugen af dette armbånd til nogen, før hun hører om videreudviklingen af det -  
hun ser altså helst, at armbåndet bliver ordentligt gennemtestet, inden det bliver smidt på 
markedet igen.  
 
Fase 5: Dette er modellens sidste fase. Festivalen er slut. Bettina har efter festivalen evalueret 
hvorvidt hun vil bruge dette armbånd igen - og hvad der skal til, før at hun vil tage denne ide til 
sig. 
‘’Det var bare det hele, syntes det hele skulle ha været testet nogle flere gange inden det var 
blevet indført. Der var faktisk slet ingen tidspunkter hvor vi tænkte waoww gud hvor det smart, 
hvor er det dejligt. Sådan var det slet ikke, vi var dybt skuffet.’’(Bilag 5, S. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 
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Specifik designudfordring 
 
Indledning 
Dette afsnit omhandler de design problemstillinger, som vi allerførst har taget stilling til, ved 
hjælp af ekspertkilder og akademiske artikler, samt oplysninger fra relevante hjemmesider. Vi 
har nu foretaget brugerinterviews og samlet empiri og kan nu specificere de design udfordringer 
der skal løses for at kunne implementere vores produkt bedst muligt. Brugerrejsen giver os 
kendskab til hvad der præcist skal optimeres eller fokuseres på ved vores produkt så vi i 
konstruktionsfasen ved hvilke design udfordringer der er mest vigtige at løse. For at kunne skabe 
vores artefakt har vi brug for al den viden som muligt på det pågældende område vi har valgt. Ud 
fra vores brugerinterviews har vi skabt en brugerrejse, som fortæller kronologisk hvordan et 
allerede eksisterende system/produkt fungerer. Dette afsnit vil give os en idé om hvordan vi 
bedst muligt kan implementere vores artefakt. Vi vil analysere de forskellige design udfordringer 
i 3 faser, ligesom brugerrejsen: Før festivalen, under festivalen og efter festivalen. Vi har lavet en 
model der beskriver dette. 
Design udfordringer 
 
 Figur 10
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Fase 1: Før festivalen 
I dette afsnit vil vi forklare hvad de mest centrale problemstillinger er, og hvilke design 
udfordringer det kan give. Afsnittet er med fokus på brugerrejsen og de design problemstillinger 
vi har konkluderet. Før festivalen er det vigtigt for festivalgængeren at få oplysninger om det 
system de skal til at benytte og det skal ske allerede før de køber billetten. Det er grundstenen til 
at kunne benytte sig af systemet og gøre det muligt for brugeren at indsætte penge på en konto 
der er i forbindelse med armbåndet. Det vi også fandt ud af var at det var svært for brugeren at 
bruge den app eller hjemmeside, som var lavet, og det skabte store frustrationer. Det er de to 
væsentligste udfordringer vi har valgt at fokusere på. Den første vi interviewet var Rune, som har 
været på Sziget festival og han manglede information om det produkt han skulle benytte den uge 
han var på festivalen. 
 
‘’Det var mærkeligt. Altså hvorfor kunne man ikke bare bruge sit normale kort ligesom man altid 
gør. Så fortalte de at de havde gjort det sådan blandt andet for at sænke kriminaliteten.’’ (Bilag 
4, s. 1) 
 
Rune blev ikke informeret om det system han skulle benytte og det er meget vigtigt at pointere, 
så brugeren får en god start og tilgang til projektet. En af de første problemstillinger vi 
pointerede i design problemstilling fasen var hvorfor man overhovedet skulle indføre sådan et 
armbånd og system. Rune beskriver meget godt dette problem, som vi skal løse, i forhold til 
brugeren. Så et vigtigt aspekt af indførelse af sådan et projekt er informationer i form af flyers 
eller information på hjemmesiden man bestiller billetten fra. At Rune så finder ud af at der ikke 
kun lægger økonomiske grundlag for implementering af sådan et projekt, men at det er for hans 
skyld i form af nedsættelse af tyveri og bedre organisering af vare er afgørende for at få brugeren 
med.  
 
“Allerede ved det første møde er Rune ret tilfreds med hele situationen. han tilpassede sig hurtigt 
og oplevede ikke nogle problemer med kortet. han kunne hurtigt se brugervenligheden i det, og 
var positiv overfor forandringen.” (Rapport; side 43) 
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Rune ændrer dog hurtig mening og er omstillingsparat for at kunne bruge artefaktet. Det bliver 
også nævnt i interviewet med John Fogde fra Northside festival, som siger at NFC-teknologi har 
en brydningstid og bliver hurtigt accepteret af festivalgængere, netop fordi det er så oplagt på 
festivaler og unge mennesker er vant til sådan form for teknologi. Unge mennesker er vant til 
smartphones og apps og er utrolig omstillings parate til at kunne håndtere sådan en teknologi. 
Det kræver dog en information før festivalen, så det hurtigst muligt bliver implementeret og en 
del af deres hverdag på festivalen. Det gør at brugerne stoler mere på systemet og at når systemet 
går ned, ikke brokker sig nær så meget, som vi har oplevet igennem disse to interviews. Rune var 
et godt eksempel på hvordan unge mennesker, trods dårlig information om artefaktet, alligevel 
tager produktet til sig. John Fogde mener at det er den tid vi er i, og den måde unge mennesker 
benytter sig af teknologi i hverdagen.  
 
“..Det der er helt klart det største problem er ikke publikum men at få teknologien til at virke 
fordi vores publikum er meget veludannet, teknologisk interesseret.. () … De er relative lette at 
overtale til at bruge det..” (Bilag 1, s. 3) 
 
En anden stor design udfordring før festivalen er at brugerne har problemer med at indsætte 
penge på en konto der skal bruges med armbåndet. I et interview med Bettina Grevy, udtaler hus 
sig enormt kritisk over for hjemmesiden og appen som festivalgængerne skulle bruge på 
Skanderborg festival. Hun klagede over at det var problematisk at skulle indsætte penge på én 
gang og at både appen og hjemmesiden var forvirrende. 
 
“..Det er jo sådan at det ikke er en selve konto, man vælger om man vil sætte 500 eller 1000 kr. 
ind..().. jeg sætter lidt ind af gangen fordi hvis man mister det, så er det jo bare ærgerligt, så har 
man jo bare mistet det.” (Bilag 5, s. 2) 
 
Det er et stort problem som skal løses. De design udfordringer vi står tilbage med er at vi skal 
skabe en ny app, som er brugervenligt og kan overføre penge til festivalgængerne imellem. Det 
er dog en udfordring som er større end som så, grundet at det koster for meget for Beeptify, som 
leverandør at skabe sådan en app. Det der er blevet gjort er at benytte sig af Ewallet, som er en 
konto man skaber online og bruger i gennem festivalens forløb. I vores interview med Bettina 
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Grevy, syntes det at være uoverskueligt og svært at bruge. Appen som var lanceret på festivalen 
var også svær at bruge og hun prøvede at kontakte udvikleren bag det, men uden hjælp. Hun 
mistede penge i sidste ende, for hun kunne ikke få sine penge ud af systemet igen.  
 
mangel på information og en optimering af et app eller Ewallet system er altså de to vigtigste 
design udfordringer før festivalen går i gang. De to brugerrejser peger på nogenlunde de samme 
ting og derfor kan vi konkludere at nogle af de design problemstillinger vi tidligere har skrevet, 
holder stik i forhold til hvad brugeren selv har oplevet. I forhold til vores system, som vi skaber, 
vil vi lave en skitse over et app, som kunne fyldes gøre det, som de to festivalgængere, har 
savnet. 
 
Fase 2: Under festivalen 
I det forholdsvist korte tidsrum en festival er igang, er det vigtigt, at dette nye artefakt, som 
gæsterne bliver præsenteret for fungerer uden nogen form for fejl, nedbrud og forsinkelser.  Når 
gæsterne på festivalen skal bruge denne nye betalingsmåde, er det især vigtigt, at de får en god 
‘’første oplevelse’’ med artefaktet. Hvis denne ‘’første oplevelse’’ med armbåndet er dårlig, vil 
gæsterne forbinde denne nye teknologi, med noget negativt, og dermed ikke forsøge sig med det 
yderligere. I vores interview med Bettina Grevy, giver hun klart udtryk for, at hun godt kan se 
det smarte i ideen. Dog synes hun, at selve det, at systemet ikke virkede meget af tiden, 
‘’dræbte’’ hele ideen, og den nemhed der skulle være ved brugen af dette armbånd.  
 
‘’..Ja. Jeg synes det er en rigtig smart ide, men det virkede ikke. Deres systemer var nede hele 
tiden.” Bilag 5, s. 1) 
 
Som tidligere nævnt er det vigtigste for os et stabilt netværk og system. Derfor er en af de største 
specifikke designudfordringer at opretholde sådan et system. I bruger interviewet blev det gjort 
meget klart at systemet ikke var godt nok.  Bettina udtrykker sin utilfredshed således 
 
‘’Når systemet virkede så var det fint nok, men det var tit så kunne det ikke og så var det nede. 
Alle havde jo købt det her skide armbånd, det havde vi jo hørt så meget om’’ 
‘’..Det var lort’’ 
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‘’man får ikke sine penge tilbage bagefter, og så skal man have dem overført og så kan de ikke 
blive overført og så kunne man ikke ringe til dem. Der var så meget lort det der. Alle dem jeg 
kender der var der mistede penge på det der kort. Halvdelen af automaterne virkede ikke da man 
skulle betale med dem, det her gør jeg aldrig nogensinde igen’’ (Bilag 5, s. 2) 
 
Den app man skulle bruge, til at tanke op, flytte sine penge tilbage - og tjekke sin konto på 
virkede ikke. under udarbejdelsen af en sådanne app, som forbrugeren selv skal lære at kende, og 
bruge på forholdsvist kort tid, er det vigtigt, at være opmærksom på, hvorvidt gæsterne rent 
faktisk kan finde rundt i, og bruge appen. Denne app var ifølge Bettina uoverskuelig, ustabil og 
virkelig dårligt fungerende. Dette førte til, at mange gæster på festivalen følte sig magtesløse, og 
fik stor mistro til, hvorvidt de rent faktisk kunne trække deres penge tilbage hvis kortet skulle 
bortkomne.  
 
‘’...Jeg var på Skanderborg og hvis man mistede det så var det bare ærgerligt.  Det er jo sådan 
at det ikke er en selve konto, man vælger om man vil sætte 500 eller 1000 kr. ind. Det var faktisk 
sådan at ham her startede med at sætte 2000 kr. Ind og jeg var sådan nahh tror jeg sætter lidt 
ind af gangen fordi hvis man mister det, så er det jo bare ærgerligt, så har man jo bare mistet 
det.’’ (Bilag 5, s. 2) 
 
Fase 3: Efter festivalen 
Fase 3 indeholder problemstillingen der omhandler det problem Smukfest løb ind i med at 
brugerne ikke kunne få deres penge fra deres konto tilbage efter festivalen. Denne situation 
skabte stor utilfredshed fra brugernes side, det skyldtes at de ikke kunne få deres resterende 
penge tilbage efter festivalen. Det bliver også pointeret af Bettina Grevy som var festivalgænger 
på Smukfest sidste år: 
 
‘’man får ikke sine penge tilbage bagefter, og så skal man have dem overført og så kan de ikke 
blive overført og så kunne man ikke ringe til dem.” (Bilag 5, s. 3) 
 
Når der forekommer sådan en situation for en festivalgænger ødelægger det personens 
oplevelse/opfattelse af systemet. Grunden til dette, er at det er brugerens eller i denne situation 
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Bettinas penge. Det vil sige når der er problemer med at få pengene overført tilbage til sin egen 
konto så bliver brugeren utilfreds og sur fordi det er deres penge og det skal bare fungere. 
samtidig kan brugerne også være bange for de er blevet snydt fordi de ikke kan få kontakt til 
systemets support for at få løst deres problem, eller i det mindste få oplyst hvor problemet ligger.  
måden leverandøren kunne have mindsket den store utilfredshed efter festivalen var slut, kunne 
have været ved at sende en informerende mail/SMS ud til de festivalgængere som havde benyttet 
sig af den her service. Mailen/SMS’en kunne have indeholdt en undskyldning og en general 
forklaring på at der var opstået et problem og det ville blive løst hurtigst muligt.  
Denne type information fra leverandøren til forbrugeren ville kunne have lindret utilfredsheden 
fra forbrugerens side. Det skyldes at forbrugeren ikke ville være i tvivl om at der blev arbejdet på 
deres problem ved systemet. Derved ville de ikke føle sig lige så magtesløse i situationen og 
være mere forstående for fejlen fra leverandøren. 
 
Design Forslag 
 
Indledning 
Dette afsnit kommer med forslag til programmer og interface, der vil løse eller forbedre 
eksisterende programmer. Vi laver skitser der skal vise hvordan kunden og ansatte skal navigere 
gennem i et eventuelt program. Vi bruger storyboards til at forklare kronologisk hvordan 
systemet fungerer. Ikke alle forslag i dette afsnit vil være til stede i vores endelige produkt, da 
modellerne også bliver lavet for at klargøre hvilke beslutninger der ikke vil blive taget, og 
hvorfor de bliver fravalgt. 
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Figur 5 
Når programmet først starter skal følgende information skrives ind. Hvor mange kunder der 
ankommer, navnet på hver eneste kunde, saldo for hver eneste kunde og derefter skal der scannes 
det ID der tilhører kunden. Denne handling skal gøres af arrangørerne eller ekspedienterne før 
begivenhedens begyndelse. Dette system egner sig til events der har en præcis viden omkring 
hvor mange gæster der kommer - og derfor hvor mange der skal registreres i systemet. Efter en 
kunde er blevet oprettet, vil systemet springe et trin tilbage, og bede brugeren indtaste navn, 
saldo og ID for den næste bruger. Denne handling gentages for hver kunde. Kundeantallet er 
brugerdefineret, og bliver valgt i de første trin.  
Hvid tekst repræsenterer systemets output, den gule tekst repræsenterer de handlinger kunden 
skal gennemføre, altså input fra brugeren. ID’et der bliver scannet er kundens RFID kort, hver 
gang kunden vil foretage en transaktion, vil systemet hente kundens information, som er blevet 
skrevet på forhånd af ansatte på festival eller andre events. 
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Figur 6  
Vi ville gerne have at brugerne skal scanne deres kort, og derefter indtaste deres pin kode. Er pin 
koden forkert vil systemet give besked ’’forkert kode’’ og derefter gå tilbage til at der kan 
scannes et kort. Hvis pin koden er rigtig vil der på en skærm stå brugerens navn, deres saldo og 
de forskellige salgsmuligheder brugerne har (øl 10 kr.,- vin 20 kr.,- osv.). Samtidig med at 
brugeren scanner sig ind i systemet, vil der på ekspedientens skærm komme de samme 
oplysninger op som brugerne får og ekspedienten kan derefter udvælge, efter kundens ønske, 
hvad der bliver solgt og hvor mange hvor mange genstande der bliver skrevet ind så det stemmer 
overens med hvor mange genstande der bliver udleveret. 
Det er op til det enkelte event om der skal være en selvbetjening hos brugerne eller om der skal 
være en ekspedient til at tage imod bestillinger. I tilfælde af selvbetjening vil der være en touch 
skærm, hvor der er salgsmulighederne(øl 10kr,- vin 20kr,- osv.) skrevet op, og man kan derefter 
vælge hvad man vil have udleveret. Det er derfor ikke nødvendigt at ekspedienten skal indtaste 
hvad kunden vil have af drikkevarer, men der er dog brug for ekspedienten til udlevering af varer 
og til at tage imod penge, hvis der skal fyldes saldo på kortet. Derudover ville ekspedienten også 
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have til opgave at kontrollere om købet er gået igennem og alt andet organisatorisk lever op til 
eventens og bodens krav. 
 
Figur 7 
For at programmet skal kunne fuldføre et køb er det et krav at ens ID er i databasen, i tilfælde af 
at det ikke er i databasen vil brugeren være nødt til at oprette sig som bruger for at kunne 
fuldføre et køb. Inden programmet kan fuldføre salget vil der være et krav om at en bestemt antal 
kriterier bliver opfyldt. Disse kriterier vil være at kunden er over 18, hvis det er alkohol der 
bliver købt, for at undgå at boderne og eventen bryder loven omkring salg til mindreårige. Der 
vil derudover også være et krav om at den tilgængelige saldo er høj nok til at man kan købe 
varen uden at den tilgængelige saldo går i minus. I tilfælde af at saldoen ikke er stor nok vil 
systemet omdirigere en direkte ind i opfyldnings menuen sammen med en besked om at den 
saldoen ikke er stor nok til at købet kan gennemføres. 
Hvis alderen er over 18 og den tilgængelige saldo er stor nok skal der er før købet kan 
gennemføres, en sikkerhed på. I dette tilfælde har vi valgt at bruge fingeraftryk, da det er en 
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enkel metode, nem at fuldføre i tilfælde af at brugeren er fuld og man kan ikke glemme sit 
fingeraftryk, hvor det ville være nemmere for fulde personer at glemme, for eksempel en 
pinkode. Man vil derudover også undgå at der er en mulighed for at den fulde bruger trykker 
forkert på tastaturet. 
 
 
 
Figur 8 
Som en sikkerhedsforanstaltning ved brug af armbåndet, ville det være en mulighed at 
implementere en kobbertråd rundt i stof delen af armbåndet. Denne kobbertråd ville være 
forbundet med chippen, der ville sidde i låsemekanismen og hvis der skete et brud  på 
kobbertråden ville der ske en fejl i chippen der gør yderligere transaktioner umuligt. Dette ville 
fungere som en sikkerhed i tilfælde af at ens armbånd blev stjålet, som eksempelvis hvis 
armbåndet bliver klippet over. Dette vil også være med til at sikre brugeren i tilfælde af 
armbåndet bliver taget af en vagt, så er brugeren sikret i form af at pengene på armbåndet ikke 
ville kunne blive rørt. Denne løsning ville være en erstatning af pin koden da det ikke længere 
ville være nødvendigt at have det sikkerheds trin, når man har en “dræb chip”- funktion i 
tilfælde af at man skulle miste sit armbånd.  
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Interface 
  
- Forslag 1: 
Vores grafiske interface vil være delt ud på to skærme så der er mulighed for at kunden 
kan følge med imens at ekspedienten står for at slå varerne ind. De oplysninger der 
kommer op på ekspedientens skærm, kundens navn, saldo og købsmuligheder, vil 
samtidig være tilgængelige på kundens skærm, men forskellen på de to skal være at 
kundens interface ikke skal kunne slå noget ind, hvorimod det så er ekspedienten der slår 
alle købte varer ind på en skærm og så har kunden mulighed for at følge med i hele 
processen. Når salget er overstået og alt er gået igennem vil der på kundens skærm stå, 
hvor meget den nye saldo er på, samt alle købte genstande og pris på den enkelte 
genstand. Dette er for at kunden kan se at det hele er gået ordentligt for sig og der ikke er 
blevet snydt med hvor meget der er blevet købt. Dette giver mulighed for at kunden kan 
se hvad der er mulighed for at købe og hvad der er råd til. Dette forslag vil kræve at der 
er mindst 2 skærme, en touch skærm og en almindelig skærm, per salgsstand i hver bod, 
samtidig med at der skal være en ekspedient til at betjene hver af de touch skærme, som 
er opstillet i boden. 
  
- Forslag 2:  
Der vil være en enkelt touch skærm, hvor der  vil stå nogle udvalgte oplysninger kundens 
navn, saldo og købs muligheder. Derudover vil der stå hvad kunden har bedt om at købe. 
Ulemperne ved denne opsætning er dog at kunden ikke har  mulighed for at se hvad der 
bliver skrevet op til køb. Der vil også opstå et problem med kendskab til ens saldo og 
løsningen til dette problem ville være at man kunne lave en app, hvor man oprettede sig 
med en e-mail eller talkode man ville få udleveret når man blev skrevet op i databasen. 
Det ville dog også være muligt at få ekspedienten til at informere kunden omkring den 
nye saldo efter hvert køb. 
   
- Forslag 3:  
Der vil være en skærm til stede per salgs plads i boden og den vil være rette imod 
kunden. Skærmens oplysninger vil indebære navn, saldo og købsmuligheder. Kunden vil 
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derfor selv have muligheden for at vælge hvad der skal købes og hvad der er tilbage af 
saldoen. For at fuldføre købet vil der blive indført en mulighed, ’’accepter køb’’, der ville 
afslutte handelen. Ekspedientens job i det her forslag ville være at tage imod penge, i det 
tilfælde af at kunden ville bruge muligheden til at fylde saldoen op, og at udlevere de 
købte genstande. 
  
En gennemgående ting for alle forslagene er at der skal være mindst en ekspedient til hver af de 
aktive salgsstande, og mindst en touch skærm med tilhørende scanner, så der er mulighed for at 
lave forslag to eller tre. Det forslag der dog ville kunne fungere bedst ifølge vores diskussioner, 
er forslag et, da ekspedienten der står i boden vil have indgående kendskab til programmet og 
derfor vil kunne navigere rundt og løse eventuelle problemer der kunne opstå, eller undgå 
problemer, som hyppigt kunne forekomme når hver enkelt kunde skulle lære programmet at 
kende. En anden ting der ville være en fordel at indføre er den funktion der er beskrevet i forslag 
3, ’’accepter køb’’, dette ville være en fordel for alle tre forslag da der ikke ville ske nogen 
kommunikative problemer imellem kunden og ekspedienten, hvis købet først kunne gå igennem 
når kunden havde godkendt købet igennem en funktion på kunde skærmen.  
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Figur 9  
Den ovenstående model har til formål at vise hvordan et endeligt interface og program kunne se 
ud. Ligesom tidligere modeller repræsenterer den gule tekst - hvornår der er brug for input fra 
brugeren. Hver kasse viser et eventuelt skærmbillede. Programmet starter altså med at scanne 
brugerens kort. Derefter er der tre muligheder - to af mulighederne indebærer køb af alkohol, i 
dette tilfælde øl og vin. Der kan ske en ud af to ting ved køb af produkter. Enten vil købet gå 
gennem, og brugeren vil få beskeden “Tak for din ordre” og den resterende saldo. Hvis saldoen 
ikke er tilstrækkelig vil brugeren få beskeden “Saldo for lav” og den nuværende saldo. Der kan 
også vælges at fylde et nyt beløb op på databasen, i dette tilfælde vil brugeren få mulighed for at 
vælge det beløb de vil indskyde på armbåndet.  
Dette program er som nævnt en prototype, det endelige program vil være mere 
omfattende, der skal være mulighed for at tilføje kunder. Det er også sandsynligt at der skal 
tilføjes flere købsmuligheder, da de færreste events kun har to valgmuligheder. Dette program 
har til formål at vise hvordan et eventuelt færdigt/endeligt program skal virke. Det vil sige at et 
endeligt program kan følge samme opskrift, men altså med flere valgmuligheder, og diverse 
features, det specifikke event gerne vil have implementeret. 
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Konstruktion af specifik løsning 
 
Indledning 
Dette afsnit har til formål at redegøre for hvilken løsning gruppen har valgt, der bliver taget 
udgangspunkt i problemstillingen og brugerrejsen samt empiri. Der bliver gennemgået 
problemstillinger gruppen vil forsøge at løse, ved at implementere en løsning i deres design. Der 
vil også redegøres for hvilke problemstillinger der ikke vil blive forsøgt løst, og hvorfor det ikke 
vil løses. Selve programmet er lavet i Eclipse, der er flere grunde til at vi har fravalgt Processing 
- den primære årsag er Processings restriktioner omkring input fra brugeren. Vores program skal 
være i stand til at modtage meget information fra brugeren, både i String-format og Int-format - 
Processing er ikke et godt program når dette er nødvendigt. Eclipse derimod har meget få 
restriktioner omkring brugerinput. Processing og Eclipse er begge JAVA-sprog, og siden 
gruppen har haft introduktion til dette sprog, er det et optimalt valg at programmere i JAVA. 
Eclipse har dog også nogle udfordringer i forhold til Processing - det er en større udfordring at 
lave interface med Eclipse, da programmet ikke indeholder nogen lettilgængelige funktioner der 
kan hjælpe udvikleren med at lave et interface. På trods af denne udfordring valgte vi stadig at 
bruge Eclipse, da det gjorde det muligt at lave et ‘færdigt’ program uden interface. Hvis 
programmet skulle videreudvikles ville det ligeledes heller ikke være logisk at fortsætte med 
programmering i Processing, da programmet ikke er rettet imod systemer vi har fokuseret på. 
Derimod er Eclipse et godt valg hvis der skulle videreudvikles, da et interface eller GUI vil 
kunne laves. Gruppen har dog ikke haft introduktion til GUI programmering, det vil derfor være 
for tidskrævende i forhold til den store udfordring der ligger bag at skrive selve rapporten.   
 
Vores designforslag 
Vi besluttede os derfor for at lave et program der kunne oprette kunder i en database. Databasen 
skal indeholde nødvendige informationer omkring kunden. Ved opstart af programmet skal 
arrangører angive hvor mange kunder der skal oprettes i systemet. Altså det henvender sig til 
events med en viden omkring hvor mange gæster der vil komme. Hvis eventet bruger gæsteliste 
kan databasen oprettes ved brug af den. Når databasen er udfyldt med alle variablerne vil kunder 
selv kunne scanne deres kort i en RFID-læser - kortets ID vil fungere som kundens ID, og ved 
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brug af den, vil programmet hente navn og saldo. Programmet kan uden stort besvær redigeres, 
således at eventet kan tilføje produktet de sælger samt dets pris. Det er også vigtigt at man i 
programmet kan tilføje penge til ens saldo, da en kunde ikke altid ved hvor mange penge der vil 
blive brugt til et event. Efter databasen er oprettet skal det være muligt for kunderne at købe øl, 
uden en ekspedient ville have behov for at indtaste vare men kun være der for at tjekke salget og 
udlevere varen, det er muligt da mulighederne bliver listet op, og prisen er fastlagt. 
Der kan også tilføjes ekstra “features” - det kunne være tilladelse til at købe alkohol i baren, altså 
der kunne tilføjes flere kriterier i programmet, der kan laves specifikt til eventets krav og ønsker. 
Events har ikke altid 100% viden omkring hvor mange gæster der vil komme til deres 
begivenhed, i det tilfælde kunne der laves en ny funktion der tilføje kunder løbende, det ville 
kræve at kunderne fik udleveret RFID-chips ved ankomst.  
  
Programmering  
Programmet kan findes i bilag 7. 
Vores program indeholder 2 klasser: En main og en bruger klasse. “Bruger-klassen” indeholder 
flere variabler der er nødvendige i forhold til køb og salg med RFID kort. Brugeren indeholder:  
 
- Saldo 
Saldoen er defineret som en “int” det er nødvendigt for programmet at saldoen skal 
redigeres, ved hjælp af simple udregninger, derfor skal den defineres som et tal/int. 
- Navn 
Som skrives som en ‘String’, dette gøres grundet det indtastede er bogstaver og ikke tal     
der skal regnes med 
- Brugernummer(bnr) 
Brugernummer har ikke nogen vigtig funktion i programmet, men den vil fungere som en 
måde at holde styr på brugerne/databasen. 
- ID 
ID er RFID chippens nummer. I vores program er det defineret som en String, da ID’et 
både kan indeholde tal og bogstaver. 
- Scan 
 Scanner scan = new Scanner(System.in); int kunder = scan.nextInt(); er vores måde at  
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kunne skrive en information ind i programmet, F.eks. den ovenstående linje der bruges til 
at skrive antal kunder. 
- Getsaldo 
 Er vores måde at hente den forudbestemte saldo fra den bruger der er blevet scannet ind. 
- Setsaldo 
Sætter saldoen til en forudbestemt int og kan blive ændret ved  
setSaldo(b[i].getSaldo() - beløb og kan derefter hentes som den brugers nye saldo. 
 
Som tidligere nævnt har vi brugt Eclipse til at programmere programmet, det har vi gjort fordi 
Eclipse har bedre mulighed for at håndtere input fra brugeren. Vi bruger Eclipse’s indbyggede 
funktion ved navn “Scanner”. Denne funktion kan bruges til at hente input fra brugeren. 
Processing har kun en metode til at få input fra brugeren, det er derfor svært at bruge denne 
funktion gentagne gange, især fordi vi skal bruge forskellige typer input, i form af ”int” og 
“String” - mens funktion i Eclipse er lettere at bruge - Dette bliver for eksempel brugt 
programmet spørger hvor mange kunder der skal registreres i systemet, nedenunder står der et 
eksempel på brug af Scanner-klassen, som også er en del af vores endelige system: 
 
1. System.out.print("Hvor mange kunder: "); 
2. Scanner scan2 = new Scanner(System.in); 
3. int kunder = scan2.nextInt(); 
 
1. På linje 1 vil systemet skrive i konsollen, den vil spørge: “Hvor mange kunder: “, der er 
ikke nogen yderligere funktion ved denne linje 
2. Her bliver Scanner-funktionen initieret, og vi fortæller den at den skal tage imod input fra 
brugeren. Selve Scanneren kalder vi “scan2”. 
3. Her fortæller vi systemet at variablen “kunder” er et tal af typen Integer/Int, og at den 
skal være lig med “scan2” - altså det næste input fra brugeren.  
 
Efterfølgende laver vi et array, som er en “liste”, i vores tilfælde er det en liste der bliver fyldt 
med objekter, objekterne i vores program bliver kaldt “bruger” og de har som nævnt flere 
variabler, der bliver brugt til at identificere dem og selvfølgelig en saldo, der bliver redigeret 
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hver gang der foretages en transaktion. Nedenunder er der blevet udtaget en mindre del af vores 
for-løkke, der opretter brugerne. I dette mindre uddrag er det dog kun navn og brugernummer der 
bliver oprettet 
 
1.             bruger[] b = new bruger[kunder];   
2.   for (int i = 0; i < b.length; i++) 
3.   { 
4.    b[i] = new bruger(); 
5.    b[i].setbnr(i+1); 
6.    System.out.println("\nNY KUNDE - Kundenummer: " + b[i].getbnr()); 
7.    System.out.print("Navn: "); 
8.    Scanner scan = new Scanner(System.in); 
9.    String navn = scan.next(); 
10.    b[i].setNavn(navn); 
11.            } 
 
1. På linje 1 fortæller vi systemet at vi vil lave et array af brugere, og vi vil kalde det “b”. 
Derefter siger vi til systemet at arrayet skal være den størrelse vi valgte tidligere, altså 
arrayet skal være på størrelse med “int kunder”.  
2. Vi laver derefter en for-løkke - i for-løkken laver vi en ny variabel, og vi kalder den “i”, 
som er af typen int (Heltal) og den har en startværdi på 0. Derefter siger vi at løkken skal 
gentages imens vores variabel “i” er mindre end størrelsen på arrayet vi tidligere kaldte 
“b”. Til sidst bruger vi kommandoen “i++” - hvilket betyder at “i” skal stige med 1, for 
hver gang løkken gentages. 
3. Her bliver der lavet en “{“-klamme, hvilket vil sige at alt der sker efter den klamme, er en 
del af for-løkken. 
4. Vi fortæller nu at der skal laves en ny bruger, som får tildelt en plads i arrayet, vi bruger 
variablen “i”, til at tildele pladsen, hvilket betyder at den næste bruger automatisk vil 
blive sat ind på den næste plads, da “i”-hele tiden bliver større med en værdi på 1. 
5. Her kalder vi en funktion vi har lavet i klassen “bruger” ved hjælp af ”setbnr()”, 
funktionen tildeler en bruger, et brugernummer i dette tilfælde “i+1”, vi lægger en til “i”, 
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da vi vil undgå at have et brugernummer 0, på denne måde er det første brugernummer 
altså 1. 
6. På linje 6 skriver systemet i konsollen. Den skifter linje ved at bruge \n, og derfor spørger 
den om kundenavn. Der bliver også udskrevet den aktuelles kundes brugernummer. 
7. Her bliver der også skrevet i konsollen - der er ingen yderligere funktioner. 
8. Ligesom i det tidligere eksempel med Scanner, bliver der lavet en ny. Her kalder vi den 
“scan” 
9. Forskellen på den tidligere Scanner og denne Scanner, er at vi nu ikke forventer at 
brugeren indtaster et tal/int, men i stedet en String. En String kan både indeholde 
bogstaver og tal, men der kan ikke kalkuleres på tallene. På denne linje, får vi altså noget 
input, og vi sætter det lig med en ‘String’ vi har kaldt “navn”. 
10. Nu bruger vi en metode i klassen “bruger” og vi giver den aktuelle bruger et navn. 
11. Til sidst afslutter vi for-løkken. 
 
I det ovenstående uddrag har vi altså brugt nogle funktioner der er blevet lavet i bruger-klassen. 
Vi vil nu se på hvilke metoder der bliver brugt, og hvordan de virker. Det nedenstående uddrag 
er altså taget fra bruger-klassen. 
 
1.  public bruger(int saldo, String navn, int bnr, String ID) 
2.  { 
3.   saldo = this.saldo; 
4.   navn = this.navn; 
5.   bnr = this.bnr; 
6.   ID = this.ID; 
7.  } 
8.  public void setNavn(String navn){ 
9.   this.navn = navn; 
10.  } 
11.  public String getNavn(){ 
12.   return navn; 
13.  } 
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1. Før man kan lave et objekt der indeholder flere variabler/informationer, skal vi lave en 
konstruktør der indeholder disse variabler. På linje 1 kan vi se at brugeren indeholder 4 
variabler. Klassen hedder “bruger” - derfor skal konstruktøren også hedde “bruger”.  
2. Vi fortæller at det næste vi skriver, skal være en del af vores funktion. 
3. Variablen saldo, bliver brugt flere steder i klassen, og vi vil gerne have at det er den 
samme værdi alle steder, derfor skal vi også have værdien til at være den samme i 
konstruktøren. Derfor bruger vi “this” til at fortælle at denne variabel skal være den 
samme, som de andre steder i klassen. Det samme bliver gjort med de andre variabler, så 
vi springer frem til linje 7. 
7. Vi afslutter nu konstruktøren. 
8. Nu laver vi en ny funktion der har til formål at modtage et navn, fra vores “main” klasse - 
og derefter bruge det navn i objektet/brugeren. Funktionen er af typen “void”, hvilket 
betyder at metoden ikke kan returnere noget. Funktionen indeholder “String navn”, 
hvilket bliver indtastet i main-klassen.  
9. Vi bruger “this” igen, for at informationen bliver brugt alle steder i klassen. 
10. Her lukkes funktionen. 
11. Her laver vi en ny funktion, denne gang bruger vi ikke “void”, da vi har brug for at den 
skal returnere navnet - hvilket vil sige at vi kan hente navnet/informationen fra en anden 
klasse, ved at kalde funktionen. 
12. Vi fortæller hvad den skal returnere 
13. Her lukkes funktionen. 
 
Vi har altså lavet to klasser da vi gerne vil lave objekter, der indeholder flere værdier. Samtidigt 
ved brug af to klasser vil programmet være mere overskueligt, og lettere at vedligeholde eller 
redigere, hvis det bliver nødvendigt. Bruger klassen indeholder som nævnt information omkring 
kunderne, vores “main klasse” opretter databasen ved hjælp af en “for-løkke”: Personalet kan 
angive navn, saldo og ID - som altså er kortets ID. Til salget vil programmet vente på et ID fra et 
RFID kort - når kortet bliver scannet vil programmet automatisk hente den nødvendige 
information om kunden, ved hjælp af if(tjek.equals(b[i].getID())). Efterfølgende giver 
programmet kunden nogle muligheder (køb af produkt eller opfyldning af saldo). Efter køb eller 
opfyldning af saldo bruger vi en metode i vores bruger-klasse der er kaldt: 
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b[i].setSaldo(b[i].getSaldo() - beløb); Denne funktion ændrer værdien af kundens saldo, det gør 
den ved at bruge kundens nuværende saldo og trække købets beløb fra den saldo. Hvis der dog 
skulle være lavere beløb end varen ville koste, kommer else { System.out.println("Saldo for lav: 
" + b[i].getSaldo() + ",-"); i funktion, som nægter salget. Kortet skal scannes af brugeren, så der 
ikke er brug for meget hjælp fra en ekspedient, og vil derfor formentlig bidrage til effektivisering 
af køb og salg. Det vil ifølge vores hypotese gøre køerne kortere. Vores program har ikke nogen 
tilføjelse der forbedre sikkerheden, altså hverken PIN-kode eller fingeraftryk læser, da vi har 
fundet frem til at de events der har haft armbånd i brug - ikke mener at det er et problem. Vi har 
bygget vores program op, således at redigering er let - så det vil ikke være tidskrævende eller 
svært at implementere PIN-koden. Fingeraftrykslæser kræver dog mere programmering, hvis 
systemet bag det skal bygges. Forslaget her er altså at lave et program der vil blive brugt i 
kassen. Programmet vil altså ikke ligge i selve armbåndet, men i stedet på en computer, tablet 
eller kasseapparat. Selve armbåndet vil kun indeholde dets ID, men ikke program eller saldo. 
Saldoen er ikke god at have liggende på armbåndet, da det er en sikkerhedsrisiko. Der er visse 
ting der ikke er blevet implementeret i vores program - vi vil diskutere hvilke, og hvorfor i 
afsnittet “Features”. 
 
Hvor mange kunder: 1 
NY KUNDE - Kundenummer: 1 
Navn: Mads Christiansen 
Saldo: 150 
RFID: 1500d0125e 
Start program: S - Stop program: E 
s 
Scan kort: 1500d0125e 
Hej Mads. Din saldo: 150,- 
Øl(10,-) = 1 
Vin(20,-) = 2 
Opfyld konto = 3 
1 
Resterende saldo: 140 
Scan kort: 65002fa04c 
Scan kort: 1500d0125e 
Hej Mads. Din saldo: 140,- 
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Øl(10,-) = 1 
Vin(20,-) = 2 
Opfyld konto = 3 
3 
Hvor meget skal der overføres?: 200 
Resterende saldo: 340 
Scan kort: 65002f8e17 
Scan kort: 
 
Ovenstående tekst er vores endelige program, der bliver kørt i konsollen i Eclipse. Som det kan 
ses bliver der først spurgt hvor mange kunder, i dette tilfælde er der kun en. Efter bliver 
information omkring kunden indtastet - RFID information er kortets ID som automatisk bliver 
tastet ind, når kortet bliver læst. Efterfølgende vil programmet sige “Scan kort” - dette vil blive 
gentaget indtil programmet lukkes. Hvis et kort der er registreret i systemet bliver scannet, vil 
der komme køb- og opfyldnings muligheder frem. Hvis der bliver scannet et kort der ikke er 
registreret, vil systemet ignorere det. Den ovenstående tekst er altså vores endelige program der 
er taget i brug.  
 
Features 
● Pinkode 
Det er som sagt muligt at implementere en pinkode til programmet, men siden vores 
empiri fra udviklerne antyder at det ikke er en nødvendighed, og at der ikke har været 
nogle problemer på trods af manglen af pinkode, har vi valgt at fravælge det. Hvis en 
arrangør ville benytte sig af vores system, ville det dog ikke være en stor udfordring at 
tilføje. Ifølge vores brugerinterview, er det dog en feature der stadig skal overvejes. 
● Fingeraftryk 
Fingeraftryk ville være et godt alternativ til pinkode, og det ville løse problemet med at 
folk glemmer deres koder. Grunden til at det bliver fravalgt er at vi ikke har tid til at sætte 
os ind i fingeraftryk systemer, og vores fornemmelse er at det er en besværlig proces. 
● Alder tilladelse 
Denne feature er fravalgt da vi ikke tror at den er nødvendig på mange events, men 
ligesom pinkode, ville det ikke være en svær feature at tilføje. Hvis en arrangør ville 
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afholde et event hvor sådan i tilføjelse ville være praktisk, er den ligeledes også let at 
tilføje. 
● Løbende tilføjelse af kunder 
Det ville være en smart tilføjelse til begivenheder uden fast gæsteliste at der kan oprettes 
nye kunder i løbet af begivenheden. Det er en feature vi ikke har inkluderet da vi har haft 
besvær med programmeringen. Hvis et endeligt program skulle laves, ville der være 
denne funktion inkluderet. 
● Gemt database 
Databasen i vores system, er ikke noget der bliver gemt på harddisk, det er et array der 
bliver i programmet, hvis programmet lukkes vil alt data gå tabt. Dette problem 
kombineret med diverse fejlkilder vores program har, gør at programmet ikke vil blive 
brugt i praksis. 
Hvis der blev implementeret en database der kunne gemme oplysningerne selv hvis 
programmet blev lukket, eller hvis der skete en fejl og det brød sammen, ville 
programmørerne stadig kunne finde informationen frem, og folk ville ikke miste penge. 
Uden databasen ville programmet have for stor risiko at bruge i praksis. 
● Interface 
Vi har ikke lavet noget interface til vores program, det skyldes at det er besværligt og 
tidskrævende at lave et interface eller GUI. Vi har brugt programmet Eclipse i stedet for 
Processing. Det har vi gjort på grund af restriktioner der er ved programmet Processing, 
især ved brug af brugerinput. Eclipse har dog også ulemper, hvis man sammenligner det 
med Processing. I Processing har den flere redskaber der hjælper programmøren til at 
lave knapper, eller tekstbokse osv., mens i Eclipse skal alt laves fra bunden, og ingen i 
gruppen har erfaring med GUI. Vores design forslag vil indeholde et forslag til et 
interface, der vil have alle vores funktioner inkluderet og eventuelle forbedringer. 
 
Fejlkilder 
Der er visse fejlkilder ved programmet, der gør at det ikke egner sig til brug i stort omfang. 
Grunden til at disse fejlkilder ikke er blevet løst, er på grund af tidsmangel, eller mangel på viden 
omkring programmering. Disse fejlkilder er: 
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- Programmet kan ikke redigere kunders information løbende. 
- Der kan ikke tilføjes kunder løbende. 
- Ved indtastning af “opfyldningsbeløb” vil programmet lukke, hvis der sker en slå fejl, og 
der bliver tastet bogstaver 
- Hvis RFID kortet bliver scannet to gange i træk, vil programmet lukke. 
- Hvis der ved opretning af database bliver skrevet andet end tal i saldo, vil programmet gå 
ned. 
Mangler 
Ved oprettelse af database i programmet, vil der ikke blive gemt nogle filer på server, eller 
harddisk. Det betyder at hvis programmet lukkes, vil alt data/information omkring kundernes 
saldo, navn osv. forsvinde. Det er en midlertidigt løsning, da gruppen ikke har fået nogen 
undervisning eller instrukser i hvordan en database kan gemmes på harddisk eller servere. Dette 
problem er selvfølgelig noget der vil arbejdes videre med hvis programmet skulle bruges i 
praksis.  
 
Dataflow diagram: 
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 Figur 10
Denne model viser det dataflow der passer til vores eget system. Det har til formål at gennemgå 
hvad der sker når brugeren kommer med input.  
Vi ser at brugeren giver systemet et ID i form af brugerens RFID. ID’et bliver derefter tjekket i 
databasen, som blev oprettet ved systemets opstart. Databasen er som tidligere nævnt blevet 
indtastet på forhånd af arrangører eller ansatte i begivenheden. Programmet giver ikke mulighed 
for at tilføje flere kunder til den lukkede database. Efter kundens ID er blevet fundet i databasen, 
får ekspedienten den nødvendige kundeinfo, primært er det saldoen der er vigtig, for at kunne 
udføre en transaktion. Hvis brugerens saldo er tilstrækkelig, vil ekspedienten bestille den 
ønskede ordre, det vil sige at systemet vil ændre brugerens kundeinfo. Efter kunde infoen er 
blevet ændret, vil den resterende saldo vises for den kunde. Kunden skal altså ikke have meget 
interaktion med systemet, da deres navn og saldo vil blive hentet fra databasen automatisk efter 
deres kort er blevet scannet. Programmet kræver ligeledes heller ikke meget interaktion med 
ekspedienten, da det kun er nødvendigt at vælge en ordre. Det vil sige at købet bliver gjort meget 
nemt, hvis det bliver sammenlignet med kontanter eller dankort. Specielt kontanter er 
tidskrævende, da det også kræver at ekspedienten skal lave hovedregning, hvis der skal gives 
byttepenge. Forskellen på dankortet er, ved brug af vores system er en pinkode ikke nødvendig 
og det kan også medfører en effektivisering.   
  
Gennemgang 
I dette afsnit har vi gennemgået vores program, og uddybet hvordan det skal interageres med. 
Der er også blevet vist uddrag fra vores endelige program. Programmeringen er kort blevet 
gennemgået, det vil sige at det endelige program ikke er blevet inddraget fuldstændigt i dette 
afsnit. De tekniske principper der er blevet gennemgået er vigtige dele i vores program, og skal 
derfor kunne give et indblik til hvordan hele programmet fungerer. Hele programmet er ikke 
inddraget i dette afsnit da, meget vil blive gentaget, og det vil være unødigt.  
 Som tidligere nævnt har vores program ikke et interface, dette er grundet i mangel på tid 
og viden omkring hvordan det laves. Hvis der skulle arbejdes videre med programmet ville 
interface blive inkluderet. Det samme gælder databasen, vores program gemmer ikke filer på 
harddisk eller server. Det betyder at hvis programmet lukkes vil alt data også forsvinde - dataen 
er gemt i et “array”, som kun eksisterer mens programmet kører. Afsnittet omkring features 
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gennemgår ting som programmet også kan indeholde, men ikke nødvendigvis hvad et endeligt 
program vil indeholde, da flere af disse features ikke er prioriteret af festivaler eller events. 
Features er altså ting der kan tilføjes til programmet hvis nogle events ønsker det. Vi har fundet 
frem til at nogle besøgende gerne vil have indført et system der gør programmet mere sikkert, det 
kunne gøres ved hjælp af en pinkode. Dog har de festivaler vi har haft kontakt til, ikke fundet det 
nødvendigt at indføre en pinkode, da de ikke ser det som et problem. Der skal altså tages afstand 
fra programmets ‘mangler’ og ‘features’, da mangler er det som programmet vil skulle indeholde 
hvis der blev arbejdet videre med det, og features henholdsvis er ting som kan tilføjes hvis det er 
ønsket.  
 
Test og evaluering 
 
Vi har udført to former for test af vores program i dets endelige form. Den første test blev udført 
af en person der ikke havde kendskab til systemet, for at teste systemets brugervenlighed og 
pålidelighed. Testen blev udført over en periode på ca. en time. Inden for denne periode brød 
systemet ned to gange. Den første systemfejl skyldes at kortet blev holdt foran scanneren i for 
lang tid - det medførte at kortet blev scannet to gange i træk. Da kortet blev scannet anden gang 
brød systemet ned, det skete fordi programmet forventede et tal, men i stedet modtog en serie af 
tal og bogstaver - det er programmet ikke i stand til at håndtere, og blev derfor nødsaget til at 
lukke ned. Den anden systemfejl skete i salgs menuen, da et kort blev indlæst før et køb blev 
valgt. Programmet blev igen nødsaget til at lukke ned, det skyldes den samme grund som ved 
den første systemfejl, systemet forventede altså et tal, men fik igen en serie af tal og bogstaver.  
Ud over pålideligheden blev brugervenligheden ved programmet også testet - og på det punkt 
havde forsøgspersonen ikke besvær ved at sætte sig ind i systemet, både ved oprettelsen af 
databasen og selve køb og salgs-delen. Denne test fortæller os at systemet ikke er god nok til at 
håndtere de forskellige datatyper, og der skal implementeres en metode der kan forhindre 
systemet i at bryde ned, hvis en fejlindtastning skulle forekomme. Brugervenligheden ved vores 
program virker umiddelbart tilstrækkeligt. Det ville dog sandsynligvis kunne forbedres ved brug 
af et interface. Den anden test vi foretog var en destruktiv test, altså en test hvor der aktivt bliver 
ledt efter fejl i systemet - der bliver altså forsøgt at forårsage en nedbrydning af programmet. Vi 
har i programmerings afsnittet i denne rapport gennemgået nogle af de mangler systemet har, og 
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i denne test ville vi undersøge hvilken indflydelse det har på programmet når det bliver brugt i 
praksis. Vi fandt frem til at de store problem ved vores program altså er problemet ved de 
forskellige datatyper. Endnu et eksempel på dette problem er i oprettelsen af databasen - her har 
programmet også et punkt hvor der ikke kan skrives andet end tal (saldo), hvis der bliver skrevet 
andet vil programmet også lukke ned. Formålet ved den destruktive test er at finde alle fejlkilder 
ved et system - dog ved denne test var gruppen klar over flere af de problemstillinger 
programmet havde - og de alle beskrevet i programmerings afsnittet. 
 Yderligere test af programmet er ikke lavet, det er grundet i at systemet har visse 
fejlkilder der gør at det ikke vil være egnet til større test. Hvis systemet var mere pålideligt kunne 
der laves afprøvning til events, hvis det blev tilladt af arrangørerne. 
 
Diskussion 
 
I dette afsnit vil vi diskutere fordele og ulemper ved at benytte sig af et elektronisk 
betalingsarmbånd på festivaler. Igennem projektet har vi fundet frem til en masse empiri og data 
igennem interviews og brugeroplevelser, som kan underbygge de hypoteser vi har omkring 
indførelse af et elektronisk betalingsarmbånd. Hvis et elektronisk betalingsarmbånd skal blive en 
obligatorisk del af en festival er det af største nødvendighed at systemet er holdbart og kan 
opretholde den trafik der kommer. Vi fandt frem til at det var af største prioritet for festivalen 
igennem et interview med en repræsentant for Northside festival. Derfor er den største 
motivation for festivalen, for at bruge armbåndene, økonomisk betinget. Festivalen har ikke råd 
til at miste omsætning på festivalen, fordi systemet er lukket ned et par timer, men omvendt ved 
administrationen af festivalen derimod også, at omsætningen stiger ved brug af elektroniske 
betalings armbånd. Festivalerne er også meget interesseret i at kunne få data omkring 
købsadfærd i de forskellige boder. I et interview med udviklingsdirektør fra Point Verifone, fandt 
vi ud af at den data festivalerne får fra armbåndene gør at de nu systematisk bedre kan 
distribuere vare rundt på festivalen. Det vil også give et bedre flow hos boderne og mindre køer. 
Det kan lade sig gøre, fordi det er lovligt at benytte sig af den data på festivaler, men ikke på et 
almindeligt dankort udefra festivalen, og derfor også gør at det er oplagt at benytte sig af et 
elektronisk betalings armbånd på festivaler. I gennem data, kunne det overvejes om man ville 
skabe en bruger i systemet for hver festivalgænger og derved kunne formindske salget af alkohol 
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til mindreårige. Det vil dog gøre at man ikke mere kan komme på festivalen anonymt, som det i 
forvejen lægger meget op til, og det er en udvikling nogle mennesker måske ikke vil være 
tilhængere af. Der er intet der tyder på at festivalerne, eller udbyderne af systemet har en 
motivation for at få denne idé udført. En idé udbyderne meget gerne vil have udført er at skabe 
en app, som kan gøre at festivalgængerne kan sende penge til hinanden og sætte penge ind på 
deres egen konto. Det er dog en svær udfordring, for det koster penge at lancere sådan en app, og 
nogle af de store problemer vi fandt ud af igennem brugerinterviews, var netop at forbrugeren 
ikke kunne få penge tilbage, eller selv bestemmer hvor meget de vil sætte ind, og hvornår. Det er 
et problem som bliver svært at løse i fremtiden, men E-wallet, som gør det muligt at skabe en 
konto, men ikke sende penge frem og tilbage til hinanden.  
Sikkerheden generelt for festivalen vil blive bedre. I de interviews vi fik samlet, blev der 
sagt at både sikkerheden for selve festivalen vil blive bedre, grundet at kontanterne som boderne 
indtjener, ikke længere skal sendes rundt og chancen for at personlige fejl ved boderne 
formindskes. Det er ikke blevet indført endnu, at det er totalt kontantløst, da der er chancer for at 
systemet kan lukke, og nogle festivalgængere har sværere ved at vænne sig til brugen af et 
elektronisk armbånd, men det kan etableres ved at garantere at systemet ikke lukker ned. 
Sikkerheden for armbåndet i form af tyveri kan optimeres ved at bruge en PIN-kode eller 
fingeraftryk ved køb. Det er en mulighed for at forhindre tyveri af armbånd, men det vil give 
større køer, og at nogle festivalgængere med sandsynlighed vil glemme deres PIN-koder.  
Teknologien har fået en rigtig dårlig start og er ikke blevet testet nok gange og har flere 
skrækhistorier end succeshistorier. Festivaler er stadig meget forhippet på at få indført sådan et 
armbånd, for brugerne er enorm hurtige til at vænne sig til brugen af sådan en teknologi. Det er 
op til leverandørerne af systemet at få overbevist festivalerne om brugen af sådan et system, for 
det er brydningstid for betaling i form af NFC-teknologi. Det er de mindre festivaler, som 
Northside, Skanderborg, og Nibe festival, som har bevilget at indføre armbåndet, fordi de mindre 
festivaler har større interesse i at prøve alternativer af. Roskilde festival har kun indført det i 
backstage, og det fortæller om at NFC-teknologi er for nyt og ikke testet nok, så teknologien 
mangler lidt vej endnu for at kunne få de største festivaler med på teknologien.  
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Konklusion  
 
Først undersøgte vi hvilke risici der er ved implementering af et elektronisk eventarmbånd. 
Igennem interviews med ekspertkilder fandt vi ud af at risikoen for at systemet lukker ned på 
selve festivalen udgør den største trussel for at en implementering af et elektronisk eventarmbånd 
skal bestå. For at kunne videreudvikle det bedst muligt og muligvis formindske denne risiko, har 
vi konkluderet, at et tættere arbejde i mellem festivalens administration og leverandørerne bag 
systemet skal etableres.  
Det er også blevet konkluderet at der endnu ikke er blevet lavet tilstrækkelige test af 
armbånd, og at festivalen og leverandørerne skal bruge mere tid og energi på at have armbåndet 
gennemtestet inden det bliver lanceret. Vi har ikke kunnet finde en løsning på hvordan vi skal 
optimere systemet bag betalingsarmbåndet, da det er alt for krævende på det 
programmeringsmæssige plan.  
Vi har derfor skabt en simplificeret udgave af et system, der kan bruges i sammenhæng 
med et eventarmbånd, og har udformet nogle forslag til nogle features, som vi mener kunne 
optimere designet af systemet. Vi har fundet ud af at det er en brydningstid for elektroniske 
eventarmbånd og festivaler er mere opsat end nogensinde, for at få implementeret sådan et 
artefakt, og ifølge vores ekspertkilde fra Beeptify, kan det forventes at indenfor den nærmeste 
fremtid vil elektroniske betalingsarmbånd være implementeret på både Skanderborg og 
Northside festival.  
Vi har ligeledes også fundet frem til at den risiko der har størst betydning for festivaler, 
er det økonomiske tab en festival kan opleve, ved at armbåndet ikke fungerer optimalt, eller i 
nogle tilfælde bryder fuldstændigt ned. I tilfælde af nedbrydning af systemet, kan festivalen 
miste omsætningen for den periode systemet er nede. Samtidigt har vi også fundet frem til at den 
primære motivation for indførsel af eventarmbånd, er det økonomiske aspekt, altså der 
forekommer ifølge vores eksperter ofte en stor omsætningsforøgelse ved implementering af 
armbåndet.  
Vi har både lavet brugerinterview og ekspertinterview, og det er blevet tydeliggjort at 
festivalerne og kunderne ikke har haft det samme indtryk af armbåndet. Derfor kan det være 
vigtigt at festivalerne skaber bedre og mere kontakt med brugerne af armbåndet, for at undgå 
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splid, hvilket i sidste ende kan skade festivalernes omdømme og medføre en betydelig reducering 
af festivalens omsætning.  
 Figur 11
Den ovenstående model er en oversigt over faser, der bliver gennemgået ved lancering af et 
elektronisk betalingsarmbånd. 
- Fase 1: 
Festivalen kontakter leverandøren. Der bliver lavet en aftale mellem de to parter. 
Denne fase er altså opstart, der bliver typisk skrevet en kontrakt. 
- Fase 2: 
Her bliver armbåndet udviklet, problemet vi er kommet frem til gennem vores 
empiri, er at festivalen og leverandøren skal have tættere kontakt og bedre 
samarbejde, i denne kritiske fase. Hvis ikke festivalen udvikler sammen med 
leverandøren, kan der forekomme usikkerhed ved systemet. I denne faser bliver 
armbåndet også testet. Vi har ligeledes også konkluderet at armbåndet/systemet 
ikke bliver testet tilstrækkeligt, og at dette kan have store konsekvenser, når 
armbåndet bliver lanceret på festivalen.  
- Fase 3: 
Armbåndet bliver nu tilgængeligt for festivalens besøgende. Det er i denne fase, 
hvor det bliver tydeliggjort hvor grundigt fase 2 er blevet gennemført. Det er 
essentielt at support er tilgængeligt i denne fase i tilfælde af systemfejl. 
- Fase 4: 
Efter festivalens afslutning, er det essentielt at festivalen og leverandører skaber 
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kontakt til brugerne af armbåndet. Dette er vigtigt da der kan være fejl ved 
systemet, de ikke er bevidste om. Det er også sandsynligt at gæsterne vil have 
flere features, dette kunne være forøget sikkerhed i form af pinkode eller 
fingeraftryk. 
 
Perspektivering 
 
Vores arbejde med betalingsarmbånd, og kontaktløs betaling på festivaler må siges at være 
særdeles relevant. Vi mener dette, da vi under arbejdet med projektet, har fået det indtryk, at der 
er et stigende behov, for videreudviklingen og gennem testningen af en allerede eksisterende 
teknologi. Implementeringen af denne kontaktløse betalingsform rejser en masse spørgsmål, som 
vi nedenfor vil klarlægge.  
I forbindelse med implementeringen af dette eventarmbånd er den største trussel for at projektet 
ikke lykkedes, at systemet går ned, og ikke virker under selve eventet.  
Hvis denne form for teknologi, ikke lykkedes på festivaler, kommer det højst sandsynlig ikke til 
at sprede sig til samfundet. Hvis samfundet, og verden skal have glæde af denne teknologi, 
kræver det altså et utal af tests.  
Engang i den nære fremtid, er det efter vores overbevisning muligt at benytte dette 
betalingsarmbånd på festivaler verden over. Vi tror på, at kontaktløs betaling er vejen frem - til 
dels på grund af brugervenligheden i det, men også på grund af alle de muligheder det giver.  
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Bilag 
 
Bilag 1 
Ekspertinterview 12/11 2014 
John Fogde, Talsmand/booker fra NorthSide festivalen  
 
John Fogde: ‘’Northside det er John‘’  
Thomas: ‘’Hej John det er RUC gruppen angående eventarmbånd‘’ 
John Fogde: ‘’Goddag hr‘’. 
Thomas: ‘’Og tak fordi du ville ofre lidt tid til os.‘’ 
John Fogde: ‘’Ja selvfølgelig.‘’  
Thomas: ‘’Vi har skrevet nogle spørgsmål ned, så prøver vi at stille dem og se hvad vi får 
ud af det, er det i orden ?‘’ 
John Fogde: ‘’Ja selvfølgelig.‘’ 
Thomas: ‘’Fedt, det første vi vil spørge dig om er hvorfor i besluttede jer for at bruge 
betalingsarmbåndet til at starte med?‘’  
John Fogde: ‘’Jamen der er mange grunde, altså en af grundene er at man kan se hvordan det går 
rundt om i verden specielt her i EU. Der er mange festivaler der har satset på det og mange der 
har haft stor succes med det. Vi er selvfølgelig godt klar over at der er nogle skræmmende 
eksempler ude i verden og det gik jo ikke super godt da vi selv introducerede det. Men vi havde 
bla. baseret det på de erfaringer de havde gjort på sziget-festivalen i Ungarn. Vi kunne se det gav 
en enorm omsætningsforøgelse så det var vi selvfølgelig Interesseret i. Samtidig ved vi at det 
minimere svind i boderne og så samtidig med det som folk ikke tænker så meget over er at det er 
enormt besværligt at transportere 10er,20er og pengesedler i alt almindelighed men specielt på 
pladsen.  Plus der er et meget stort optællings arbejde. Men samtidig med det, hvis man gør det 
rigtig, så er der en masse ting man kan gøre i behandlingen hvor du står med en bartender hvor 
arbejdet kan gøres meget hurtigere hvor de kun skal taste på nogle enkelte knapper og lave 
hurtige regnestykker i stedet for at lave byttepenge og udregninger i hovedet‘’  
Thomas: ‘’Så køerne blev også mindre på festivalen?‘’ 
John Fogde: ‘’Så alle de ting  omkring afvikling, svind og sikkerhed i forhold til pengene var 
kæme. 
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Men der var også nogle langsigtede tanker omkring hvad man kunne bruge den her RFID 
teknologi til i forhold til indtægt i de sociale medier, kontakt til brugeren, give dem adgang til 
materiale efterfølgende osv. Osv.‘’ 
Thomas: ‘’Du snakkede om der var nogle problemer på et tidspunkt, hvad var det der 
skete der?‘’ 
John Fogde: ‘’Det er en lang historie, men teknisk set er det der skete var at da det hele blev sat 
op var det på et netværk og det kunne netværket simpelthen ikke klare.  Det vil sige at 
indtjekning og payband som betalingsmiddel blev sat op på det samme netværk samtidig dankort 
også kørte på samme netværk. Det gav en overbelastning som gjorde systemet ikke kunne følge 
med.  
Det er den korte version af det, der var nogle andre tekniske problemer som var at vi havde et 
tyveri som forsinkede hele vores opbygning omkring  elektronik og WI-Fi  med over 24 timer. 
Det gjorde vi ikke havde den formidlede tid til at testet det igennem og at få 
opdateret  terminalerne og sådan nogle ting. Alle de der ting  kombineret gjorde at fredag slet 
ikke fungerede.‘’   
Thomas: ‘’Så der gik en hel dag hvor i mistede indtjeningen?‘’ 
John Fogde: ‘’For nogle mennesker kørte det og det kom også til at køre sidst på eftermiddagen 
sådan så man kunne bruge det. Der hvor det var kritisk var der hvor vi skulle have folk ind, de 
skulle introduceres til systemet. Vi skulle have dem til at bruge det og have en god oplevelse, der 
gik det simpelthen galt. Det kunne vi så mærke selv om det kørte fejlfrit både lørdag og søndag. 
Mange som havde kritiseret det syntes faktisk det var meget spændene og de kunne godt se det 
positive i det. Det kan man også se i det epeditions materiale jeg har sendt jer. 
Selv om de fik en god oplevelse de sidste to dage systemet kørte, så farvede det deres 
overordnede oplevelse at det ikke kørte da det skulle køre i starten.‘’ 
Thomas: ‘’Så det blev faktisk taget godt imod, som man kan se på undersøgelsen?‘’ 
John Fogde: ‘’Ja‘’ 
Thomas: ‘’Vi har diskuteret om i har haft kontantløst systemer før, eller om i kun har haft 
armbånd.‘’ 
John Fogde: ‘’Det var vores første forsøg med det.‘’ 
Thomas: ‘’Okay, hvordan har der så været forskel til før og efter angående salg?. Nu sagde 
du det var bedre, eller i hvert fald optimeret.‘’ 
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John Fogde: ‘’Jamen det er jo det som jeg skrev til dig, den slags opgørelser er der ingen af.  Det 
vi kan se hvis vi ser på det overordnede samlede salg på hele festivalen så omsatte vi mindre end 
forventet fredag men mere lørdag og søndag. Om det kan knyttes mere til PayBand løsningen, 
eller om det handler mere om der var godt vejr og at vi måske havde skudt lidt under mål i 
forhold til vores formodninger. Det er jo svært at sige fordi vi ikke har lavet analysen på 
PayBand salget.‘’   
Thomas: ‘’Hvad med fremadrettet vil i benytte jer af AFID-chips?‘’ 
John Fogde: ‘’Det er for tidligt at  sige endnu, vi er i en dialog med Beeptify som står bag det her 
payband system. Vi kigger på markedet og ser hvad der ellers er der ude. Vi har nogle interne 
regler hvis vi skal arbejde videre med det her, hvis vi skal køre det igen i 2015 så skal sådan, 
sådan og sådan være på plads før vi tør gøre det. Men vi er stadig i en evalueringsfase og vi er 
stadig ved at afdække markedet så det er for tidligt at sige om vi giver det et skud til næste år.‘’ 
Thomas: ‘’Det er jo utrolig interessant. Der er også andre festivaler såsom Roskilde 
festivalen brugte det i mediebyen. Der er så småt ved at komme AFID-chips frem. Vores 
opgave går også ud af hvorfor bliver det ikke brugt. Fordi man ikke stoler på systemet, 
eller er det fordi at det er for svært at få brugerne ind i det?‘’ 
John Fogde: ‘’Nej. Det er 100% fordi at man ikke synes de systemer der er til rådighed lige nu er 
gode nok og man tør ikke tage springet. Det Roskilde gjorde, det var i 2013 der introducerede de 
det i mediebyen som en test og så var det meningen de skulle have rullet det fuldt ud i 2014. Det 
valgte de så ikke at gøre fordi de syntes ikke der var en løsning som de turde at stole på i den 
størrelsesorden som de nu har som festival. Der er også massere skrækeksempler, jeg var selv på 
festival i Spanien hvor det  slet ikke virkede. Hvor samarbejdspartner har haft problemer med det 
både i Tyskland og i Sverige og der helt klart flere skrækhistorier, end der er succeshistorier.‘’   
Thomas: ‘’Så i venter på Biptify eller E-Wallet skaber et bedre system som kan stoles mere 
på?‘’  
John Fogde: ‘’Ja, og det er klart at vi selv skal gå ind i en udvikling sammen med dem og selv 
sige vi har indsamlet de her erfaringer og vi vil gerne bidrage til den her udviklingsproces og det 
er sådan noget vi sidder og kigger på lige nu. Det der er helt klart det største problem er ikke 
publikum men at få teknologien til at virke, fordi vores publikum er meget veluddannet, 
teknologisk interesseret. De har alle sammen smartphones de bruger alle sammen apps. De er 
relative lette at overtale til at bruge det. Men hvis det ikke virker, så er de også de første til at 
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brokke sig helt vildt fordi de er bedre vant i alle andre former for teknologi, så de er meget 
kritiske.‘’ 
Thomas: ‘’Var det beeptify der opsøgte jer eller opsøgte i beeptify?‘’ 
John Fogde: ‘’Vi har set på det her AFID marked i en del år, I hvert fald de sidste 3 år har jeg 
gået til konferencer hvor jeg har hørt om det. Så lige om det var det ene hold der ringede  til det 
andet skal jeg ikke kunne sige. Det er da helt klart at det har været en fakta, at de har en 
forbindelse til det firma der hedder Godek som vi allerede har en firmamæssig relation til  i 
forhold til festivallen. Et dansk firma i det hele taget for vi bliver konstant kontaktet af store 
internationale firmaer, som gerne vil lancere i Danmark osv.‘’ 
Thomas: ‘’Så næste år eller nogle år frem så kunne det godt være det kun blev med 
armbånd?‘’ 
John Fogde: ‘’Det man kan sige hvis vi skal præsentere det i 2015 så skal vi være 100% på at det 
virker. Der skal have været lavet test, test, test, på dobbelt test.  Der skal laves 
brugerundersøgelser og alle mulige ting. Vi har ikke råd til at have den her katastrofe to år i 
streg. Det vil sige hvis vi overhovedet  skal overveje at gå ind i det her. Det gælder ikke kun 
Beeptify, men enhver samarbejdspartner vi kunne have inde for det her felt, så skal vi være 
100% sikker på at det spiller og at der står et taskforce der ude og er klar til at yde  service hvis 
der er nogen der ikke kan finde ud at oprette en konto eller lignende. 
Det vil sige der skal gøres en meget større indsats i forhold til næste år. Man kan ikke bare sætte 
det op og tro det virker. Det er klart at vi vil også formodentlig gå ind et sted hvor vi siger der er 
kontanter og stadig dankort. Når vi så har kørt et helt år hvor det har virket 100%, så er det der 
hvor vi vil overveje og sige ”prøv at hør er det nu vi skal gå all in ?”.  
Men der skal ske rigtig rigtig meget på udvikling fronten  før vi overhovedet tør lave den samme 
løsning som vi havde i år.‘’  
Thomas: ‘’Her til sidst vil vi bare gerne høre om festivalgængerne, om de følte sig mere 
sikre omkring tyveri? Hvad er din mavefornemmelse  omkring det?‘’  
John Fogde: ‘’Nej. Fordi det man kan sige er at det ikke har været noget vi har målt på tidligere. 
Det skyldes at vi ikke har haft en indikation af at folk har følt sig usikre. Så de ting der har været 
omkring sikkerhed har været i langt højere grad været i forhold til os selv. Det skyldes vi flytter 
store mængder kontanter rundt på pladsen. Men det er klart i vores information har vi gjort et 
nummer ud af, at hvis du skulle miste dit armbånd så kan du gå direkte ind i din app og lukke 
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armbåndet med det samme. Det er jo sikrere end et dankort, altså du ville kunne lukke dit 
armbånd hurtigere end dit dankort. 
Samtidig med det, så var vores personale oplært i at hvis folk kom med et armbånd som ikke sad 
fast på håndledet  så skulle de ikke tage imod betaling og de skulle konfiskere det. Det var ikke 
der vi følte der opstod problemer.‘’ 
Thomas: ‘’Det var simpelthen bare det tekniske bag.‘’ 
John Fogde: ‘’Ja det var det sådan set. Du kan sammenligne det med MobilePay  for eksempel. 
Jeg aner ikke om det er sikkert eller ej, men jeg ved det er smart og det er det eneste jeg går op i. 
Du kender nogen der bruger det, det er død smart og folk anbefaler det og så er det det der er 
fokus på. Jeg har ikke lavet nogen analyse på hvordan de her penge bliver flyttet frem og tilbage 
og om det er sikkert og sådan nogle ting. Jeg ved bare det er dødsmart og er lynhurtigt og det er 
derfor jeg bruger det. Det tror jeg er sådan folk kigger på de her armbånd også.‘’ 
Thomas: ‘’Vi er nemlig også lidt interesseret i om at oplevelsen er blevet bedre for 
festivalgængerne efter at betalingsarmbåndet er blevet indført ?. Men så er det jo også lige 
hvordan man vejer og måler man en oplevelse.‘’ 
John Fogde: ‘’Der er ikke nogen tvivl om at de meldinger vi fik fra folk som havde fået det til at 
virke og som brugte det lørdag, søndag var overvejende positiv, men det er klart fordi de kom fra 
et sted hvor de var overvejende negativ og så er de blevet konverteret. Men vi hørte fra mange at 
de godt kunne se pointen i det, det gik hurtigt og når det virkede så virkede det godt.‘’  
Thomas:  ‘’Yes det tror jeg var det.‘’ 
John Fogde: ‘’Fedt du fik noget du kunne bruge ?‘’ 
Thomas:  ‘’Bestemt. 1000 tak for hjælpen og held og lykke fremover.‘’ 
John Fogde: ‘’Tak, held og lykke med opgaven.‘’ 
Thomas: ‘’Tak, hej!‘’ 
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Bilag 2 
Ekspertinterview 
Interview med  CFO - Christian Visti fra Beeptify 
Thomas: ‘’Hej Christian, Det er Thomas fra Roskilde universitet.‘’ 
Christian: ‘’Hej Thomas.‘’                                       
Thomas: ‘’Vi har haft sendt nogle spørgsmål til jeg for nogle uger siden omkring jeres 
system og NFC-teknologi. Har du tid til at tale om disse spørgsmål nu ?‘’ 
Christian: ‘’Ja, fyr løs.‘’ 
Thomas: ‘’Hvad er jeres problemstillinger lige nu i forhold til jeres systemer  og det med at 
få det  implementeret på Roskilde festivalen eller andre festivaler?‘’ 
Christian: ‘’Øhh hvad problemerne er?‘’ 
Thomas: ‘’Er der nogle problemstillinger bag jeres system siden det ikke helt er blevet 
implementeret på festivaler?‘’ 
Christian: ‘’Man kan sige der hvor problemstillingen er størst er kapaciteten i forhold til at klare 
en masse festivaler på en gang‘’. 
Thomas: ‘’Ja‘’ 
Christian: ‘’Hvor vi ligesom har fokuseret på de festivaler, der var mest innovative og mest klar 
til at rykke og prøve nogle nye ting, det har så været Skanderborg festivalen. 
Thomas: Og Northside?‘’ 
Christian: ‘’Ja, og skanderborg festivalen. Vi har jo gået videre med Skanderborg festivalen, så i 
år står vi også for hele billetsalget. Så i dag når man køber en billet til Skanderborg festivalen så 
sker det hele hos Beeptify og ikke som før hvor det var billetlugen der stod for salget.‘’ 
Thomas: ‘’Okay ja.‘’ 
Christian: ‘’Så vi har ligesom udvidet mulighederne i år, men har så valgt at fokusere på de 
festivaler der var nemmest at arbejde med, men også havde den mest innovative tanke. 
Roskilde festivalen er jo en lidt større festival end Skanderborg festivalen. 
Beslutningsprocesserne i de lidt større festivaler som Roskilde, de er lidt mere besværlige så 
derfor er det nemmere at arbejde med nogle lidt mindre så man udviklere sit produkt hurtige.‘’     
Thomas: ‘’Det produkt som i har l lanceret, var det primært til festivaler eller har i også 
tænkt andre løsninger ?‘’ 
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Christian: ‘’Traditionelt set har det aldrig været festivalerne der var den primære. Det var faktisk 
mere detailhandlen og den slags ting, men festivalerne var ligesom dem der havde det største 
behov for at fjerne kontanter så var det ligesom dem der rykkede på det.‘’ 
Thomas: ‘’Hvad med sådan noget som big data og købsadfærd er det meget vigtigt i 
forhold til festivaler at vide hvor og hvornår der bliver købt det og det ?‘’ 
Christian: ‘’Ja‘’ 
Thomas: ‘’Bliver det benyttet ?‘’ 
Christian: ‘’Ja, de kan jo benytte det i en meget høj grad til at disponere hvordan deres frivillige 
skal være på festivalen. Hvis de ved hvornår der er peak tider og de ved hvad det er for nogle 
produkter der bliver solgt på hvad for nogle tidspunkter, så er det langt nemmere for dem at 
planlægge. Det er jo information de aldrig har haft før.‘’ 
Thomas: ‘’Ja, som også er lovligt?‘’ 
Christian: ‘’Ja ja, de har jo aldrig haft det før. Før i tiden har det jo ligesom været skotøjsæske, 
altså der kommer nogen og ligger nogen penge i en skotøjsæske  og får en øl ikke, der er jo ikke 
en kæft der ved hvornår. Nu er det blevet meget mere systematisk, men det skal de jo også til at 
arbejde med og hvad man kan bruge alt den data til.‘’ 
Thomas: ‘’Tror du det er den største fordel eller er det fordi at NFC-teknologien er lidt op 
i tiden nu?‘’ 
Christian: ‘’Festivalen største fordel er at de fjerner kontanterne.‘’ 
Thomas: ‘’Så der bliver formindsket tyveri og tid i kø?‘’ 
Christian: ‘’Ja, de fjerner kontanterne de fjerner den omkostning de har ved at de skal have en 
masse mennesker til at tælle dem, en masse mennesker til at flytte dem rundt i en skov og så 
forsvinder der kontanter. Det er jo nemt at stjæle kontanter, så på den måde får de en langt højere 
værdi end det de egentlig betaler for ved sådan en løsning. Selvom sådan en løsning er 
forholdsvis dyr, så er besparelsen så stor at det er en god forretning.‘’ 
Thomas: ‘’Hvad med opsætning af systemerne ude på fx en mark, er det problematisk at 
opsætte? 
Christian: Alt det er ligesom lagt i nogle forskellige processer så det foregår automatisk. Det jo 
ikke os der sidder og pakker en kuvert med et armbånd og så sender det afsted. Det sker på nogle 
store maskiner et sted som får nogle data filer.‘’ 
Thomas: ‘’Så det er ikke et stort problem at opsætte sådan et system på en festival?‘’ 
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Christian: ‘’Nej, du kan sige om vi sætter en kasseterminal op og har et armbånd eller om vi har 
1000 kasseterminaler og 1 million armbånd. Der er der ikke den store forskel for os, der kan 
være  noget forskel i den support der skal ydes på systemet. I princippet er det bare software du 
downloader på en tablet ikke.‘’ 
Thomas: ‘’Hvad med Apps og det med at kunne swippe kontanter til hinanden, er det også 
noget i udvikler på ?‘’ 
Christian: ‘’Det har vi faktisk kunne de sidste 4 år, men vi har aldrig rigtig kunne finde 
forretningsmodellen til hvorfor vi skulle promovere det eller at gøre det muligt. Det er 
simpelthen for dyrt at gøre, med mindre forbrugeren har lyst til at betale 1 kr. hver gang de 
overføre penge til hinanden. Hvis de var det så havde vi en god forretningsmodel. Men i dag så 
forventer man at man kan lave bankoverførsel gratis til hinanden og med Mobile Pay og Swipp 
så er det hele jo gratis for forbrugeren. Så det her med penge til pengeoverførsler mellem to 
private mennesker er en svær forretningscase , medmindre man er Danske Bank har 25 millioner 
du kan poste i det hvert år bare til omkostninger, men så vinder det ved at hive kunder ind i 
folden.‘’ 
Thomas: ‘’Jo men det virker jo mega oplagt.‘’ 
Christian: ‘’Ja, det er jo super oplagt men det er et spørgsmål om at man skal kunne tjene penge 
på tingene.‘’ 
Thomas: ‘’I vores projekt skal vi også lave en designproces, vi har så valgt at lave et 
redesign af et allerede eksisterende armbånd. Har i nogen nye designforslag og idéer til 
jeres næste armbånd? 
Christian: Designfunktion eller hvordan det ser ud fysisk?‘’ 
Thomas: ‘’Ja lidt om det.‘’ 
Christian: ‘’Med designet har vi det lidt sådan på samme måde som MasterCard og VISA har 
det. For os er det vigtigt at vores navn står på så folk ved hvem der står bag teknologien. Men 
ellers er det de individuelle kunder der designer hvad for tryk der skal være på. Så på den måde 
skal vi bare have vores navn stående på. Der hvor vi er mere interesseret i at der bliver lavet 
noget udvikling på det. Det er design i forhold til brugervenlighed og funktioner processer og de 
slags ting.  
Thomas: Ja funktioner, har i overvejet PIN-kode på armbåndet ?‘’ 
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Christian: ‘’Det har vi faktisk, men vi har ikke valg at implementere det, fordi det er en balance 
imellem noget der skal være nemt og noget der skal være sikkert. Jo flere ting vi propper på, det 
vil sige hvis nu vi propper en PIN-kode på, så er der en større chance for at folk på festivallen 
glemmer deres PIN-kode. Det vil sige vi får en masse kunne der er berettiget til at købe, men 
simpelthen har glemt deres PIN-kode. Kontra at vi ikke har nogen PIN-kode på og så alle kan 
købe, så må der være en risiko på at der kan komme til at stjæle eller et eller andet. Men vi har 
aldrig oplevet et tyveri fra et armbånd. Det er jo sådan en balance.‘’ 
Thomas: ‘’Og fremadrettet hvornår tror du det bliver en almindelig ting at have på 
forskellige danske festivaler?‘’ 
Christian: ‘’Jeg tror på festivaler vil det være helt naturligt om 5 år at det er sådan man betaler på 
en festival. Men om lige det bliver med armbånd eller om det vil være med fx fingeraftryk, der er 
jo mange forskellige måder at gøre det på. For os er det ikke så vigtigt hvad det er for en 
teknologi, om det er NFC eller bluetooth eller fingeraftryk. Vi håndtere jo databasen og 
teknologien der ligger bag ved. NFC er jo bare en teknologi til at identificere et eller andet, det 
kunne jo kunne jo ligeså godt være noget andet.‘’ 
Thomas: ‘’Overvejer i det i mobiler også? Er i bag det?‘’ 
Christian: ‘’Ja vi arbejder faktisk i øjeblikket med Bluetooth, om det er noget der giver mening 
for os. Så man bruger mobilen til at betale med, der kommer jo hele tiden nye teknologier. 
Thomas: Men det er en brydningstid for NFC i form af armbånd?‘’ 
Christian: ‘’NFC er jo en udbredt teknologi og er billig så man kan have nogle armbånd man kan 
smide væk bagefter. Det giver jo god mening og i forvejen på festivaler havde man jo allerede 
armbånd.‘’ 
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Bilag 3 
Ekspertinterview 
Morten Kalland - CTO udvikling direktør for point veriphone. 
Morten: ‘’Hej det er Morten her. ‘’ 
Thomas: ‘’Hej igen.‘’      
Morten:  ‘’Okay, det du spurgte til lige før var hvornår vi fik det ind i vores terminaler, der kan 
du skille det ad. Der er noget der hedder at terminalerne er hardware mæssigt udstyret med en 
NFC læser.‘’ 
Thomas: ‘’Altså vi læste at der er de her kontaktløse hvor der er transaktioner på under 
200 kr.‘’ 
Morten: ‘’Det er noget software du snakker om nu, du skal skille det ad.  Der er noget teknologi i 
det, terminalerne fysisk der står rundt om i landet, der er nogen af dem der har en teknologi der 
kan læse NFC kommunikation. Ligesom du kan sige anden form for kommunikationsteknologi, 
de terminaler er udstyret med en NFC-læser og det har vi haft på markedet i hvert fald 7 år. Det 
betyder bare at teknologien på hardware har været længere fremme end på software siden fordi 
hvornår skal man bruge den her læser til noget ?. Det kræver jo der er et medie, det kunne jo så 
være et armbånd eller et betalingskort  eller en telefon. Hvornår har der så været et medie 
der  har været til at blive læst af det.‘’     
Thomas: ‘’Det var også det vi fandt frem til at det var ligsom systemet bag som gjorde at fx 
de forskellige festivaler ikke har implementeret NFC-teknologien endnu men kun har 
afprøvet, vi har snakket med Northside eksempel.‘’ 
Morten: ‘’Der findes noget der hedder beeptify, der findes nogle andre derude der havde 
løsninger med armbånd, de har været på Roskilde også. I princippet hvis det bare er et armbånd 
der bare skal  læses af en læser til en adgangskontrol så skal der ikke bruges en betalingsterminal 
til den.‘’ 
Thomas: ‘’Nej. Men det er jer der har gjorde det på Northside ikke?‘’ 
Morten: ‘’Jo, eller det vil sige at vi har igennem en leverandør leveret nogle terminaler der også 
kan bruges til det og vores terminal når vi så taler vi om den nu har noget hardware der kan læse 
sådan nogle signaler der. Der har vi så for 4-5 år siden lavet et projekt sammen med en 
samarbejdspartner hvor man på roskilde blandt andet brugte det til dels noget adgang men lige så 
meget til ar tanke penge op på en konto, det blev  så en form for kontantkort eller gavekort.  Når 
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man så gik hen kunne man i visse boder betale ved hjælp af det kort, det foregik ved at man læste 
på de her læsere og så gik den op i skyen og kunne se hvor mange penge man havde og det 
kunne man så godt og så kunne man tanke op på andre terminaler. Det er så her hvor softwaren 
kommer ind i billedet, altså der lagt noget  ind i terminalen somkan håndteree den her form for 
proces. Det har man så haft for 4 eller 5 år siden på roskilde for første gang.  Der har også for 4 
år siden været lavet for første gang på de her terminaler en løsning hvor man brugte et 
betalingskort, men det var så ikke dansk men internationalt standard og det kom aldrig i 
produktion, for der var ikke nogen driver for det.‘’ 
Thomas: ‘’Så det er sådan set softwaren der handler i forhold til hardwaren?‘’ 
Morten: ‘’Ja. Altså hardwaren der kan du også vælge at bruge på din telefon din bluetooth eller 
lade vær til headset eller andet ting. Så det er bare en forudsætning for det andet.. Vi har så i år 
implementeret kontaktløse betalinger for udstede Mastercard og også for VISA selv om der ikke 
er kommet nogen kort endnu. Grunden til det nu er blevet interessante er at der nu begynder at 
komme kort, det vil sige at der er mening i galskaben, man kan nu  gennemføre transaktioner 
med sit kort fra et kredit kort eller mastercard og det kan man swipe forbi i stedet for. Så er det i 
den sammenhæng at hver udsteder af kortene kan definere nogle beløbsgrænser so styre 
adfærden. Dusagdee før under 200 kr. ingen PIN fx Det kan være kombineret at hver 7 
transaktion skal være med PIN.  Det kan være kombineret med ved et hvis interval skal kortet gå 
på en chip-læser i stedet for. Man kan forestille at man kombinere det på mange måder men det 
er klart ment til at det skal være meget hurtigt til lave beløb. Det er der hvor den rigtige 
interessante business-case for forretningernes synspunkt er , fordi hvis man forstiller sig at rigtig 
mange transaktioner er under 200 kr. Så kan man gennemføre en transaktion på et halvt sekund, 
det kan så spare procestid i køen. Det er jo så slutkundens driver, det er det forhold at det går 
hurtigt.‘’ 
Thomas: ‘’Ja og så også lige ledes hvordan det foregår på festivaler‘’ 
Morten: ‘’Ja så der festivaler hvor man kan kombinere adgangskontrol og konti og sådan nogle 
ting. Det er klart hvis man har et uintelligent devise som et armbånd, så er man afhængig af, altså 
funktionaliteten er der efter. Der er ikke noget interface på det, den går bare op og siger er jeg 
”OK” eller ”ikke OK”. Der er ikke noget der hedder at man kan se saldoen  eller køre offline og 
sådan nogle ting.. Det er meget baseret på at man taler igennem terminalen der dybest set er en 
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kortlæser. Så taler den med et eller andet oppe i ”skygen”. Hvad ”skygen” er, det er mindre 
væsentligt, men man går op og taler med noget og høre om det her  opfylder  kriteriet.‘’ 
Thomas:‘’ja‘’ 
Morten: ‘’Du kan jo sagtens forestille dig uendelig mange forskellige teknologier med NFC, Fx 
google briller, smart phones og sådan nogle ting. Der bruger terminalen sin kortlæser og nogle 
gange handler det om penge og andre gange noget helt tredje.‘’ 
Thomas: ‘’Altså, vi har valgt at fokusere på festivaller som vi syntes er enormt interessant. 
Så vi har også nogle lavpraktiske spørgsmål om, hvad koster det at sætte sådan en NFC 
teknologi op?. Er det billigere end normale Dankort terminaler ?‘’ 
Morten: ‘’I dag er det jo standard i dankort-terminaler. Men det er jo klart der er et stykke 
hardware i, den tror jeg ikke du skal regne med at er værd at bemærke. Alle terminaler vi 
kommer med i dag, jeg vil også gætte på at konkurrenten efterhånden kan kontaktløs. 
Det er ikke en hardware kost. Det store spørgsmål for festivalerne er, har vi behov for at hvis vi 
snakker armbånd. Har vi så behov for at bruge terminalens andre funktioner eller ej?. Hvis det er 
ved adgangen, skal man så kunne betale med et kort samtidig, ja så er det smart.‘’   
Thomas: ‘’Så hvordan kan man fremtidssikre den NFC-teknologi mener du på festivaller, 
hvis det skulle indføres?‘’ 
Morten: ‘’Altså det der omkring det, så længe man kan læse et medie så kan man jo gøre 
forskellige ting ved det. De terminaler vi udsteder er software mæssigt lavet sådan at man kan 
bruge den som kortlæser op imod en tredje part. De er lavet sådan at man kan lave en betaling 
via terminerings logik. De to veje er adskilt, så længe de to veje er der så er der ingen 
begrænsninger for hvor længe man kan bruge det. Så længe at dem der levere 3 part understøtter 
det. Her ser jeg ingen begrænsninger.  Det der vil være interessant er hvis nu jeg går ind og køber 
en billet på en festival, henter en app hvor jeg kan bruge min mobil som NFC læser. Så vil jeg jo 
hellere bruge min mobil som et armbånd.‘’ 
Thomas: ‘’Ja det kan jeg godt forstå‘’ 
Morten: ‘’Der er så udfordringen at armbåndet hvis det er vel og mærke den klassiske type man 
ikke kan tage af, så kan man ikke dele det med andre. Men hvis det drejer sig om at have nogle 
penge på en festival konto. Så Jeg køber en billet og tanker den op, mine forældre giver 2000 i 
snold på mit armbånd/kort. Det vil det så begynde at blive interessant på din telefon for så kan 
man se hvad saldoen er og sådan noget.‘’    
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Thomas: ‘’Vi har også snakket om at app’en også kunne være interessant‘’ 
Morten: ‘’Ulempen ved det er, men det kommer til at forandre sig snart. Men som det er lige nu 
er det kun high-end modellerne i telefonerne der har NFC. Oven i det er det først fornyligt at 
iphone har fået det. Det er slet ikke sikkert at iphone vil lukke op for at 3 part kan bruge deres 
NFC.‘’ 
Thomas: ‘’Okay, så du tror at i forhold til bruger så er det blevet mere udbredt  altså 
”NFC” i forhold til tidligere ?‘’ 
Morten: ‘’Det er ligesom altid. Hvad giver det af benefit‘’  
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Bilag 4 
Brugerinterview  
Rune andersen - deltager på sziget festival 
 
Thomas: ’’Hvordan foregik det i selve situationen, hvor du skulle betale med 
eventarmbånd?’’ 
Rune: ’’Jamen på det tidspunkt der foregik det jo med kort, altså et mekanisk kort. Jeg tog mit 
normale betalingskort op og skulle til at betale men jeg fik så at vide jeg skulle bruge mit kort og 
så skulle jeg bare have nogle penge ind på. Det var det eneste man kunne bruge.’’ 
Thomas ’’Hvad var din umiddelbare indskydelse? Altså du fik et kort i hånden og hvad så? 
’’ 
Rune: ’’Det var mærkeligt. Altså hvorfor kunne man ikke bare bruge sit normale kort ligesom 
man altid gør. Så fortalte de at de havde gjort det sådan blandt andet for at sænke 
kriminaliteten.’’ 
Thomas: ’’Så hvor lang tid tog det før at du accepterede at det var sådan det fungerede? ’’ 
Rune: ’’Jamen det gjorde jeg med det samme, altså de fyldte det jo op med det samme. Der blev 
bare sat penge ind på det og så var man jo i gang. Og efterfølgende var man ikke nødt til at rende 
rundt med sin pung. Det var jo meget smart hvis man havde shorts på, at man så ikke var nødt til 
have en kæmpe pung på sig. ’’ 
Thomas: ’’Var der nogen problemer med kortet generelt? ’’ 
Rune: ’’Nej det var der ikke rigtig nogle problemer. Ikke noget jeg havde oplevelser med eller 
hørte om. ’’ 
Thomas: ’’Hvordan satte i penge ind på kortet var der andre muligheder end boderne? ’’ 
Rune: ’’Nej det var bare i boderne, hvor man fik dem til at sætte det ind for en. Så fik de bare 
kreditkort eller penge og så gjorde de det for en.’’ 
Thomas: ’’Så alle gik rundt med kort eller kontanter? Der var ikke nogen der var fuldt 
afhængige af dette kort? ’’ 
Rune: ’’Nej, man satte jo sine penge ind på det her kort for at undgå at man skulle bære rundt på 
en pung hvor der var kontanter eller kort i. Der var ikke nogen af os der gik rundt med andet end 
det her kort.’’ 
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Thomas: ’’Hvordan synes du ideen var med at man havde det her kort? Og ville det 
eventuelt kunne optimeres med et armbånd? ’’ 
Rune ’’Jeg ville nok have gjort det i to i en så man havde det i et armbånd, fordi jeg syntes ideen 
var helt vildt fed med et armbånd, hvor man kunne have alle sine kort på. Altså sit bankkort og 
sygesikring ville jo være fedt at have det på et armbånd. ’’ 
Thomas: ’’Følte du at du brugte flere penge end hvad du normalt ville have gjort, når du 
nu havde dette kort? ’’ 
Rune: ’’Det ved jeg ikke. Jeg tror jeg brugte det samme beløb som jeg normalt ville have brugt. 
Det var jo det samme som at have et normalt kort. Der blev ikke lagt op til at man skulle købe 
mere for alle de penge der var tilbage på kortet efter festivalen blev givet til velgørenhed’’ 
Thomas: Du at vide hvor stort et beløb du havde tilbage på noget tidspunkt? ’’ 
Rune: ’’Ja, hver gang man købte noget så kom det også op, hvor meget man havde tilbage på sit 
kort. Det kom så op på en lille skærm. ’’ 
Thomas: ’’Fik du stjålet dit kort eller var der nogen du kender der fik stjålet det? Eller 
mistede det? ’’ 
Rune: ’’ Nej ikke af hvad jeg husker. ’’ 
Thomas: ’’Var der nogle andre ting som du husker som irriterende ved det her kort? ’’ 
Rune: ’’Nej. Jeg syntes at det var en god oplevelse, man skulle bare lige vænne sig til at det var 
sådan her det foregik. Vi blev jo sat ind i det så man skulle lige tænke over hvor meget man ville 
have ind og det var så det. Så kørte det bare. ’’ 
Thomas: ’’Fyldte det så meget det her kort? Snakkede i om det? ’’ 
Rune: ’’Det var jo fornuftigt og de fortalte jo hvorfor de havde brugt det her kort og så gav de os 
jo også allerede svarene på de ting man undrede sig over som, hvad skete der med de penge der 
var tilbage på kortet efter festivalen. Og så kunne man jo også se rundt omkring på festivalen at 
der stod ’’cash’’ og ’’no cash’’ så det var nemt at forholde sig til. ’’ 
Thomas: ’’Hvorfor tror du at man afprøvede det på festivaler? ’’ 
Rune: ’’Jeg tror folk bruger nogle flere penge på festivaler så hvis det fungerer der fungerer det 
vel også i samfundet. Man kunne jo samtidig tjekke om det var forbruger venligt. ’’ 
Thomas: ’’Hvordan var det med køer til boderne? Blev det hurtigere af de her kort eller 
var der ikke nogen mærkbar forskel? ’’ 
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Rune: ’’Der var køer men det kørte bare og det tog vel 5 sekunder at handle. Det var ikke noget 
bemærkelsesværdigt sekund antal overhovedet. ’’ 
Thomas: ’’Havde i pinkoder eller andet form for sikkerhed? ’’ 
Rune Andersen: ’’Vi havde et ord men jeg kan ikke huske om man skulle bruge det når man 
betalte. Det mener jeg ikke at man skulle bruge når man handlede, men man havde ihvertfald et 
ord man kunne bruge.’’ 
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Bilag 5 
Brugerinterview 
Bettina grevy - deltager på skanderborg festival/ smukfest 
 
Bettina Grevy: ‘’Det er Betina.‘’ 
David: ‘’hej du snakker med David fra RUC, har du tid nu?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Ja’  
David: ‘’jeg skulle høre dig da du var på festival, da du brugte det her betalingsarmbånd 
hvad var så indtrykket omkring sikkerheden ved det her armbånd?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Den var lort.‘’  
David: ‘’Var den lort?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Man får ikke sine penge tilbage bagefter og så fordi så skal man have dem 
overført og så kan de ikke blive overført og så kunne man ikke ringe til dem. Der var så meget 
lort det der. Alle dem jeg kender der var der mistede penge på det der kort. Halvdelen af 
automaterne virkede ikke da man skulle betale med dem, det her gør jeg aldrig nogensinde 
igen.‘’ 
David: ‘’okay, har det så været indskuddet i ikke kunne få tilbage igen, altså de 200 kr.?‘’   
Bettina Grevy: ‘’Nej nej, man putter nogle penge ind og man må selv om hvor meget putter på 
kortet.‘’   
David: ‘’Ja.‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Så hvis du har noget tilbage når festivalen slutter så skal du have det overført 
det til din konto igen. Det fik vi ikke gjort.‘’ 
David: ‘’Så i mistede en del penge på at have benyttet dette armbånd?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Ja. Jeg synes det er en rigtig smart ide, men det virkede ikke. Deres systemer 
var nede hele tiden og når det endelig virkede var det smart fordi man ikke skulle rende rundt 
med kontanter og alt det der. Men Det var slet ikke up to date, det skulle de lige have ventet 
med.‘’  
David: ‘’Hvad med inden for tyveri? Oplevede du noget tyveri? Misbrug af armbåndet, 
eller nogen der fik det stjålet?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Ja min kammerat fik faktisk stjålet sit, men det kunne man bare ikke gøre noget 
ved.‘’ 
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‘’David: Blev det så også lindset for penge ?‘’  
Bettina Grevy: ‘’Det ved jeg ikke for man kunne ikke gøre noget. Jeg var på Skanderborg og 
hvis man mistede det så var det bare ærgerligt.  Det er jo sådan at det ikke er en selve konto, man 
vælger om man vil sætte 500 eller 1000 kr. ind. Det var faktisk sådan at ham her startede med at 
sætte 2000 kr. Ind og jeg var sådan naah tror jeg sætter lidt ind af gangen fordi hvis man mister 
det, så er det jo bare ærgerligt, så har man jo bare mistet det.‘’ 
David: ‘’Var der en App i kunne lægge penge ind på fra?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Ja, der var en App som man skulle bruge, men det virkede ikke eller fungerede 
ikke. Det var nemlig derfor vi ikke kunne overføre vores penge tilbage. Man kunne ikke slå deres 
nummer op, man kunne ikke finde det her nummer, hvad var det nu de hed?‘’ 
David: ‘’Big-eWallet har det nok været.‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Ja det er rigtigt, man kunne ikke kontakte dem og det ene og og det andet. 
Appen var noget lort og man kunne ikke finde rundt i det og vi spurgte faktisk nogen de prøvet 
så at vise os det, men systemet virkede bare ikke.‘’ 
David: ‘’Kunne i tanke jeres kort op i boder? Altså give dem kontanter og så fyldte de 
kortet op?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Jo, det kunne man sagtens. Det gjorde nogen af de andre, de gik hen og fyldte 
penge på hvis de manglede. Så man kunne fint nok fylde på men bare ikke få dem ud igen.‘’ 
David: ‘’Hvad med brugervenligheden ?  hvordan fungerede det så når i brugte det, 
fungerede det fint eller var systemet så  langsomt når i skulle købe noget, var der ventetid 
på i forhold til hvis det var dankort?‘’  
Bettina Grevy: ‘’Når systemet virkede så var det fint nok, men det var tit så kunne det ikke og så 
var det nede. Alle havde jo købt det her skide armbånd, det havde vi jo hørt så meget om.‘’ 
David: ‘’Men havde i mulighed for at bruge kontanter på festivalen når det gik helt galt?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’JA, men man kunne ikke bruge Dankort rigtigt. Problemet var folk ikke havde 
kontanter på sig.‘’ 
David: ‘’Der var ikke nogen hæveautomater på festivalen?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Nej.‘’ 
David: ‘’Så er der nogen spørgsmål angående designet, altså hvordan var det sådan rent 
fysisk med chippen på armbåndet?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Man kunne godt se det var nyt, det kunne godt ha været lidt smartere.‘’ 
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David: ‘’Så det var lidt kluntet det hele?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’JA det var det., det var sådan noget førstegangs noget.‘’  
David: ‘’Hvad med designet af Appen? Fungerede det fint? Var det nemt at gennemskue?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Nej Appen var vidt rodet. Så det var derfor vi måtte bede om hjælp til det, vi 
kunne slet ikke kunne finde ud af det. Det var faktisk derfor vi prøvede at ringe til dem men fordi 
vi troede det var os der havde lavet en fejl. Er det dig har lavet den, haha?‘’ 
David: ‘’Nej overhovedet ikke, slet ikke, det kan jeg ikke stå til mål for.  
Hvis du skulle komme med forslag, jeg kan godt høre der er en masse problemer ved det, 
men hvad syntes du var det største problem ved det?‘’ 
Bettina Grevy: ‘’Det var bare det hele, syntes det hele skulle ha været testet nogle flere gange 
inden det var blevet indført. Der var faktisk slet ingen tidspunkter hvor vi tænkte wauw gud hvor 
det smart, hvor er det dejligt. Sådan var det slet ikke, vi var dybt skuffet.‘’ 
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Bilag 7 
 
Programmet er lavet i Eclipse Luna. Programmet er i to klasser. 
 
1. MAIN KLASSE: 
package eventarmbånd; 
import java.util.*; 
public class main { 
 public static void main(String[] args){ 
   
  System.out.print("Hvor mange kunder: "); 
  Scanner scan2 = new Scanner(System.in); 
  int kunder = scan2.nextInt(); 
   
   
  bruger[] b = new bruger[kunder];   
  for (int i = 0; i < b.length; i++) 
  { 
   b[i] = new bruger(); 
    
   b[i].setbnr(i+1); 
   
   System.out.println("\nNY KUNDE - Kundenummer: " + b[i].getbnr()); 
   System.out.print("Navn: "); 
   Scanner scan = new Scanner(System.in); 
   String navn = scan.next(); 
   b[i].setNavn(navn); 
    
   System.out.print("Saldo: "); 
   Scanner scan1 = new Scanner(System.in); 
   int saldo = scan1.nextInt(); 
   b[i].setSaldo(saldo); 
    
   System.out.print("RFID: "); 
   Scanner scan3 = new Scanner(System.in); 
   String ID = scan3.next(); 
   b[i].setID(ID); 
   
  } 
  System.out.println("Start program: S - Stop program: E"); 
  Scanner scan6 = new Scanner(System.in); 
  String tjek2 = scan6.next(); 
  while (tjek2.equalsIgnoreCase("S")) 
  { 
   System.out.print("\nScan kort: "); 
   Scanner scan4 = new Scanner(System.in); 
   String tjek = scan4.next(); 
   
  for (int i = 0; i < kunder; i++) 
  { 
   if(tjek.equals(b[i].getID())){ 
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    System.out.println("Hej " + b[i].getNavn() + ". Din saldo: " + 
b[i].getSaldo() + ",-"); 
    System.out.println("Øl(10,-) = 1"); 
    System.out.println("Vin(20,-) = 2"); 
    System.out.println("Opfyld konto = 3"); 
    Scanner scan5 = new Scanner(System.in); 
    int salg = scan5.nextInt(); 
    if(salg == 1){ 
     if(b[i].getSaldo() >= 10){ 
     b[i].setSaldo(b[i].getSaldo() - 10); 
     System.out.println("Resterende saldo: " + b[i].getSaldo()); 
     } 
     else { 
      System.out.println("Saldo for lav: " + b[i].getSaldo() 
+ ",-"); 
     } 
    } 
    if(salg == 2){ 
     if(b[i].getSaldo() >= 20){ 
     b[i].setSaldo(b[i].getSaldo() - 20); 
     System.out.println("Resterende saldo: " + b[i].getSaldo()); 
    } 
    else { 
     System.out.println("Saldo for lav: " + b[i].getSaldo() + ",-"); 
    } 
    } 
    if (salg == 3){ 
     System.out.print("Hvor meget skal der overføres?: "); 
     Scanner scan7 = new Scanner(System.in); 
     int opfyld = scan7.nextInt(); 
     b[i].setSaldo(b[i].getSaldo() + opfyld); 
     System.out.println("Resterende saldo: " + b[i].getSaldo()); 
    }   
   } 
   } 
    
  } 
   
  } 
   
   
 } 
 
 
2. BRUGER KLASSE: 
package eventarmbånd; 
public class bruger { 
 int saldo; 
 String navn; 
 int bnr; 
 String ID; 
  
 public bruger(int saldo, String navn, int bnr, String ID) 
 { 
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  saldo = this.saldo; 
  navn = this.navn; 
  bnr = this.bnr; 
  ID = this.ID; 
 } 
 public bruger(){ 
  this(10, "unknown",1,"k"); 
 } 
 public String getNavn(){ 
  return navn; 
 } 
 public void setNavn(String navn){ 
  this.navn = navn; 
 } 
 public void setSaldo(int saldo){ 
  this.saldo = saldo; 
 } 
 public int getSaldo(){ 
  return saldo; 
 } 
 public void setbnr(int bnr){ 
  this.bnr = bnr; 
 } 
 public int getbnr(){ 
  return bnr; 
 } 
 public void setID(String ID){ 
  this.ID = ID; 
 } 
 public String getID(){ 
  return ID; 
 } 
  
} 
 
